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Korkunç bir susuş
Cihad BABAN
A TATÜRK’ün gözlerini hayata kapadığı gün. den bugüne yirmisekiz yıl geçti. O günleri 
yaşayanlar için dün gibi yakın mazi... Fakat o 
günleri hatırlamayanlar galiba 28 yal evvelisini 
sislerin ve pusların arkasından görüyorlar. Du­
daklarda millî savaşın hikâyeleri, Atatürkçülük 
adına yeminler gene var. Fakat bazılarında millî 
savaşı ve Atatürk devrini yaşamış olanların he­
yecanı yok... Öyle olmasa idi, en sorumlu insan­
larımızdan biri haıb sonrası Türkiyesi ile 27 Ma­
yıs sonrası Türkiye’sini mukaseye eden ve 27 Ma 
yıs sonrası Türkiye’sinin aleyhine hükümler çıka 
rabilir mi idi?
Eğer bugün 28 yıl evvel olduğu gibi Atatürk’ü damarlarımız­
da hissedebilmiş olsa idik hem Atatürkçüyüz diye göğsümüzü 
döğer, hem de Atatürk’ün mevcudiyetine ve hatırasına tevcih 
edinen yıkıcı eğilimleri oy uğruna korur mu idik?
Marksist: Atatürk’ü millete karşı bayrak diye sallıyor 
Biz millet olarak bu samimiyetsiz sahtecilik karşısında susu 
yoruz.
Yobaz marksistten daha samimi... O Atatürk’ü manevî ve 
maddî varlık olarak yok etmek istiyor... Bu azgınlıklar karşı­
sında lahavle çekip boynumuzu büküp geçiyoruz. Bir başka 
zümre onu el üstünde tutar görünüyor. Fakat eserlerini yık­
mak ve onun hatırasını millete unutturmak için elinden geleni 
yapıyor. Biz de eşya kurdu gibi, Atatürk varlığım kemirenler 
karşısında sabırla tevekkülle bekliyoruz.
Atatürk’ün temsil ettiği fikri ve aksiyonu birer kenarın­
dan çekip koparmak isteyenler var. Biz onlar karşısında bek­
ler görünüyoruz.
ima bu korkunç bir susuş, ve bekleyiştir. Atatürk’ün bü­
yük şahsına benzeyen bir susuş, fırtınalara tayfunlara, rüz­
gârların yarattığı zelzelelere takaddüm eden bir susuş.
İstikbali, evlâtlarının yarınım, bütün varlığım ve ümitle­
rini bu topraklara bu vaıtaııa bağlamış insanlar hep sersem, 
hep korkaklardan mı ibarettir? Fırtınaların gizli sesini duymu­
yorlar mı? Görmüyorlar mı ki nurcu Said'in enkaz yıkıcılar 
bu vatanın temelini kazıyorlar. Görmüyorlar ım ki Atatürk’ün 
ismiyle Genin ve Marks'ı, bir arada yaşatarak büyük Ata­
yı Marksa ulaşmak için köprü gibi kuManmak isteyenler var­
dır.
★
M  Y IL  hafızası ve hatırası olmayan toplumlar için uzun zamandır.
Halbuki, biz yeni yetişen ülkücü kuşaklarla birlikte, O’nun 
ölmezliğiyle kucak kucağa yaşıyoruz. Fitnelik etmek isteyenler.
0*nu yok ertnıek isteyenlerle O'nu kendilerine âlet yapmak ar­
zusunda olanlar, Rasattepe’ye bakınız. Orada imanın, ümidin 
medeniyete ulaşma ihtirasının, vatanseverliğin, bulutları kü­
melenmece başladı.
Sükût korkunç ama. daha fazla İnkâra gidecek olursanız, 
fırtıııa da korkunç olacak.
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ençlik Atatürk anıtı 
etrafında nöbet tutuyor |
Gençlerin dün başlayan nöbeti aralıksız olarak 
bu sabah saat 9.05’e kadar devam edecek
şiarı ¿ün sa. leyen Gençlik temsilcileri, görevlerini sıra ile başTürk Gençliği ve Öğrenci Kurulu l d
at 8’den itibaren Zafer Alanındaki Atatürk Anıtın
da nöbet tutmağa başlamışlardır.
Anıtın çevresinde başları dimdik Atatürk’ü bek
A ta ’yı sevmenin 
şartı O ’ nun 
ilkelerini 
benimsemektir
Türk • İs Genel Sekreteri Ha­
lil Tunç, dün bir demeç vererek,
«Atatürk ilkelerinden, devrimle- 
rinden yapılacak sapmalara her 
zaman olduğu gibi, bundan sonra 
da karşı çıkacağız.» demiştir.
Atatürk’ün ölümünün 28’inci 
yıldönümü dolayısıyla Tunç’un 
verdiği demeç şöyledir;
«Ölümünün 28'inci yılında bü­
yük kurtarıcımız Atatürk’ü bü­
kere daha anıyoruz.
Atatürk sevgisi yurdumuzda bir 
bayrak haline gelmiştir. Türk E 
lusuııun kalbinde yer alan Ata 
türk sevgisi, Atatürk kuşaklan 
nın en büyük gücü olmaktadır 
Bir vatan yaratmanın ve bu vata 
nın ileri bir uygarlık düzeyi için 
de yer alması mücadelesini başa 
riya ulaştırmanın karşüığı elbet 
te bu sevgidir. O’nun ölmezliğe 
kavuşmasıdır.
Atatürk’ü gerçekten sevmenin 
tek şartı, O’nun devrim ve ilkele­
rini benimsemek, O’nun yolunda 
yürümektir. Ama acı bir gerçek­
tir ki, bugün yurdumuzda Ata • 
türk ilkeleri tartışma konusu ya- 
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ka arkadaşlarma terketmekte ve bu durum arauk 
sız devam etmektedir. Gençliğin, Atalarının etrafın 
da tunçtan birer heykel benzeri nöbet görevini ye­
rine getirmesi başkentliler tara 
fmdan büyük bir ilgiyle izlen 
mekte ve bu vaziyet, Türk Ulu­
sunun, geleceğine güvenle bak - 
masına sebebiyet vermektedir.
Halkın yanında, Atatürk’ün 
Türkiye’ye armağan ettiği dev- 
rimlerin yolunda ve çıkarcıların 
karşısında olan Türk Gençleri, 
Atatürk Anıtındaki nöbetlerine 
bugün saat 9.05’e kadar devam 
edeceklerdir.
Öte yandan, okullar resmî ve 
özel kuruluşlar bugünkü anma 
töreni ile ilgili bütün hazırlıkları 
m tamamlamışlardır.
I
TMST’NIN 
ATA YI ANMA 
TÖRENİ
İSTANBUL, 9
Türkiye Millî Gençlik Teşkilâ­
tı tarafından yarın saat 15’te 
Beyoğlu’ndaki Fitaş Sinemasın 
da bir anma töreni hazırlanmış­
tır. Törende- -TMGT, Genel Baş­
kanı Alp Kuran, TMTF. İkinci 
Başkanı Cavit Savcı, Türk Ka­
dınlar Birliği Başkanı Günseli 
Özkaya, Türk Devrim Ocakları 
Genel Başkam Prof. Dr. Tarık 
Zafer Tunaya ile Teksif Federas­
yonu adına Bilâl Şişman ve Tür­
kiye İzciler Birliği adına Aydın 
Kıratlı birer konuşma yapacak- 
(Sonu Sa. 7 Sü, 1 de)
Atatürk konuşuyor!
Salâhattın Hakkı ESATOĞLU
Bugiin 10 Kasım! Yine A ta’yı anıyoruz. As­
lında anmadığımız gün mü var ki Atatürk’ü? 
B ir ulusu, en güç şartlar karşısında, en büyük 
tehlikelerin içinden çekip çıkaran, bir vatam a- 
mansız düşmanların pençesinden kurtaran, çağ­
daş uygarlığa yönelmiş modern bir devlet te­
mellerim atan, safsatayı bırakıp bilime sarılan, 
geriyi yıkıp devrimler yapan bir yüce kişi, özel 
likle yaşadığımız dönemde, gözlerimizde büyü­
dükçe büyüyor. Onun Cumhuriyeti kurduğu 
günlerde doğanların bile bugün O’nu aniayamı- 
yan ve devrimlerine karşı çıkan tutumunu gör­
dükçe nereden nereye geldiğimizi anlıyoruz.
Atatürk’ü duygusal olarak anmanın hiç bir 
yararı yok... O’nu gerçekten sevmek anlamakla 
mümkün... Atatürk neydi? ne değildi? Bunu, 
şüphe yoktur ki, en iyi kendisi anlatacaktır. Bu 
nedenlerle, bugün bu köşeyi Atatürk’e bırakıyo­
rum ve O ’nun günümüzün sorunlarile ilgili gö­
rüşlerini aktarmakla yetiniyorum. Yaşarken böy 
le düşünen, düşündüğü gibi yapan bir büyük 
insan bugün sağ olsaydı ne yapardı? Bunu, gö­
rüşlerinin taşıdığı fikirlerden çıkarmak kolay 
olacaktır.
Atatürk konuşuyor:
*  «Siyasî, askerî muzafferiyetler ne kadar 
büyük olurlarsa olsunlar İktisadî muzafferiyet­
ler ile taçlandırümazsa kazanılan zaferler pa­
yidar olamaz.»
® «Halkçılık, sosyal düzenini emeğine, hu­
kukuma istinat ettirmek isteyen bir sosyal mes­
lektir.»
*  «H iç bir medenî devlet yoktur ki ordu ve 
donanmasından evvel ekonomisini düşünmüş ol 
masın.»
*  «Kan ile yapılan devrimler daha muhkem 
olur, kansız devrimler ebedileştirilemez.»
*  «Büyük ve kutsi hedefler vasıl olunamıya- 
eak hedeflerdir. Her hangi bir hedefe varmak­
la kanaat etmiyeceğiz. daima daha ileriye var­
mak tçin çalışacağız.»
*  «Hayat ve geçime hâkim olan hükümle­
rin zaman ile değişmesi, tekemmülü ve yenilen 
mesl zaruridir.»
*  «İstiklâlin tamamiyeti ancak mali istik- 
J ^ â l  il® mümkündür.»
w «İnsanlar ferdî olarak çalışırlarsa muvaf I 
fak olamazlar.»
*  «Türkiye’nin sahibi hakikisi ve efendisi, | 
hakikî üretici olan köylüdür.»
«e «Köylünün çalışmasının sonucunu ve ça 
iışmasmın semeresini kendi yararnıa en yüksek I 
hadde ulaştırmak, ekonomi politikamızın ana ■ 
ruhudur.»
*  «Yeni Türk devleti bir halk devletidir. I 
Halkın devletidir.»
<s «Ecnebi bir devletin himaye ve sahabeti- I 
ni kabul etmek insanlık evsafından mahrumi- ■ 
yeti, aciz ve meskeneti itiraftan başka bir şey | 
değildir.»
*  «Yeni Turkiyemızi lâyık olduğu mertebe ■ 
ye ulaştırabilmek için behemahal ekonomimize i 
birinci derecede önem vermek zorundayız. Çün I  
kü zamanımız tamamen ekonomi devresinden ■ 
başka birşey değildir.»
*! «Teşkilât baştan öaşa halk teşkilâtı ola­
caktır. Umumi idareyi halkın eline vereceğiz.
Bu toplulukta hak sahibi olmak, herkesin bir 
iş görmesi esasına dayanacaktır. Millet hak sa 
hibi olmak için çalışacaktır.»
*  «Dünyanın belli başlı uluslarmı esirlikten 
kurtararak egemenliklerine kavuşturan büyük 
fikir akımları; köhne müeseselere ümit bağla- * 
yanların, çürümüş idare usullerinde kurtuluş 1 
kuvveti arıyanların amansız düşmanıdır.»
«ı «Halk müreffeh, müstakil zengm olmak " 
istiyor. Komşuların refahını gördüğü halde, I 
fakir olmak pek ağırdır.»
*  «Memlekette topraksız çiftçi bırakmama- I  
lıdır... Köyde ve yakın köylerde, müşterek har | 
man makinaları kullandırmak, köylülerin ayrı- - 
lamıyacağı bir adet haline getirilmelidir.»
*  «Emek sahibi olmayanlar insandan addo * 
lunmamak; hakkı emeğe istinat ettirmek aslî I  
inancı tşazan ıt.ibare alındı »
* -  «Artık vatan imar istiyor, zenginlik ve | 
refah istiyor, ilim ve marifet, yüksek medeni- | 
yet, hür fikir ve hür zihniyet istiyor.»
İşte Atatürk!.. Bugün yaşamış olsaydı mu- J 
hakkak ki, bu görüşlere uygun bir sosyal orta­
mın da yaratıcısı olurdu...
Bugiin İstanbul’a gidecek 
olan CHP. Genel Sekreteri 
Ecevit de, TMGT. tarafın, 
dan düzenlenen toplantıda 
bir konuşma yapacak
Atatürk’ün 28 inci ölüm yıldö­
nümü dolayısıyla CHP. Genel 
Başkanı İsmet İnönü, Türkiye 
Radyolarına bir mesaj vermiştir. 
İnönü’nün mesajı bu akşam 
yayınlanacaktır.
İNÖNÜ KONUŞACAK 
Öte yandan TMTF, tarafından 
bugün saat 17.30’da Büyük Sine­
mada düzenlenen Atatürk’ü an­
ma toplantısında İsmet İnönü de 
hazır bulunarak, bir konuşma 
yapacaktır.
ECEVİT İSTANBUL’DA 
KONUŞACAK
CHP. Genel Sekreteri Bülent 
Ecevit ise, bugün İstanbul’da 
Türkiye Maili Gençlik Teşkilâtı 
tarafından düzenlenen toplantıya 
katılarak bir konuşma yapacak­
tır.
İ s t a n b u l d a  
d ü z e n l e n e n  
a n m a  t ö r e n l e r i
İSTANBUL, 9 -  A A .
Cumhuriyetimizin kurucusu. 
Ulu Önder Atatürk’ün 28. ölüm 
yıldönümü münasebetiyle bütün 
yurtta olduğu gibi İstanbul’da da 
anma törenleri düzenlenmiştir 
Vilâyet tarafından hükümet, a- 
dma düzenlenen tören İstanbul 
Üniversitesi Fen Fakültesi kon­
ferans salonunda yapılacaktır. 
Bu arada yüksek okullarla her 
dereceli okullarda ama törenleri 
düzenlenecek ve 10 - 17 Kasım 
arasında Atatürk Haftası boyun­
ca özel bir program uygulanacak 
tır.
Vilâyet tarafından yayınlanan 
bildiriye göre, yarın saat tam 
09.05’te limandaki vapurlar va 
bütün fabrikalar bir dakika sü­
re ile düdük çalacaklar, saygı 
duruşu sırasında şehirdeki . bü­
tün bayraklar yarıya indirilecek­
tir.
09.05’te Taksim’deki Cumhuri­
yet .Anıtı ile Orduevi bahçesin­
deki Atatürk anıtlarına, Kadı­
köy’deki Atatürk büstüne va 
Şişli’deki İnkılâp Müzesine çe­
şitli teşekküller tarafından çe- 
lenkler konulacak ve saygı du­
rusunda bulunulacaktır.
ö te  yandan, 1, Ordu Komo.
(Sonu Sa. 7 Sü. 1 de)
I
A ta tü rk
haftası
D UGÜN, okullar, gençlik
D  teşekküllerince de Ata 
türk’ü anma törenleri dü­
zenlenecektir. Program, gere­
ğince, bütün okullarda, veli, 
terin de katılması ile anma tö 
renleri yapılacaktır. YTÖG A- 
tatürkçüler teşkilâtı tarafın - 
dan 14.30'da Dil, Tarih ve 
Coğrafya Fakültesinde, 27 Ma 
yıs M illi Devrim Derneği ile 
TMTF’nca 17’de Ulus Sine - 
masında. MTTB tarafından 
14’de Büyük Sinemada Ata­
türk anılacaktır. Ayrıca Ata’- 
ya ait rozet ve vecizeler hal­
ka dağıtılacak ve TH K  uçak 
İarınca havadan atılacaktır.
Kurumlar ve okullarda Ata 
türk köşeleri tertip edilecek, 
Atatürk’le ilgili konuşmalar 
yapılacaktır.
Ankara Radyosu anma tö 
renleri ile ilgili programların 
izlenimlerini ve bu arada ken 
di özel programlarını yayın­
layacaktır.
ATATÜRK HAFTASI
Öte yandan, 16 Kasım tari 
(Sonu Sa. 7 SU. 3 de)
1938-1966 Ölümünün 28 inci yılında
Atatürk’ü anıyoruz
Büyük kurtarıcı 
için törenler
düzenlendi
İnönü radyoda 
ve düzenlenen 
bir toplantıda 
Atatürk için 
konuşacak
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SİS YÜZÜNDEN KAYALARA BİNDİREN 
MOTOR BATTI
ANTALYA, 9 — İstanbul limanına kayıtlı Kâ­
zım Kaptanoğlu’na ait 178 gros tonluk bir deniz 
motoru, saat 10 sıralarında Kalkan bucağı lle Ma- 
ia adası arasında kesif bir sis yüzünden kayalara 
bindirerek batmıştır.
Olayda can kaybı olmamış, motor mürettebatı 
yüzerek sahile çıkmıştır.
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Ulu önder Atatürk’ün ölümünün 28 inci yıldönümü
olan bugün, bütün yurtta
BUGÜN
Kasım
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İç sayfalarda
Sayfa 2 de 
A tatürk ’ü Anlam ak
«Prof. Enver Ziya 
Kar al»
Çoban Y ıld ız ım ız  A tatürk
«Mustafa Kemal 
Palaoğlu»
Atatürk’ ün yolundayız
«Kâmran Evliyaoğlu»
Sayfa 3 de 
Haykırıyoruz Atam
«Fikret Ekinci»
5 deSayfa
A tatürkçü lük
«Cihat
Akçakayalıoğlu»
Sayfa 6 da 
AtatürK  ve Spor
«Cemal Saltık»
Türk Ulusunca bir kere 
daha anılacaktır.
10 Kasım için okullar­
da, kurumlarda, resmî 
ve özel teşekküllerde an. 
ma törenleri düzenlen­
miştir. Törenler saat 9.05 
te başlayacaktır.
AN IT . KABIR ’DE
Anıt - Kabir’de yapıla- 
cak törene Cumhurbaş­
kanı, yasama organları 
başkanları, başbakan, ana 
muhalefet partisi lideri 
ile diğer yetkililer katıla, 
çaktır.
Korteje dahil zevat saat 8.40 
da Anıt - Kabir giriş merdiven 
leri önünde yerini alacak ve 
Cumhurbaşkanının gelmesinden 
sonra yürüyüşe geçilecektir. Cum 
lıurbaşkanınca mozeleye çelenk 
' konulmasından sonra çalınacak 
T i borusu ile bayrak yarıya to 
ka edilecek ve hazır bulunanlar, 
Ata’mn manevi huzurunda iki 
dakikalık saygı duruşunda bulu 
nacaklardır, saygı duruşu ban­
donun çalacağı İstiklâl Mar - 
şı ile son bulacaktır.
Cumhurbaşkanının ayrılma - 
sından sonra, korteje dahil ol­
mayan zevat, mozeleye sol taraf 
tan girip sağ taraftan çıkmak su 
retiyle ziyarette bulunacaktır.
Bu arada Ulus, Zafer ve diğer 
alanlardaki Atatürk Anıtlarına 
da çelenkler konacaktır.
SAAT 9.05 TE
Bugün, büyük kurtarıcı Ata­
türk’ün ebedi hayata intikal et­
tiği saat 9.05’te bütün resmi dal 
reler ve kurumlar bayraklarım 
yarıya toka edecekler, grup za­
manı indireceklerdir. Yine aynı 
saatte bütün araç ve fabrikalar 
iki dakika süre ile düdüklerini 
çalacaklardır.
Sayfa : 2=
SEÇMENEE İ Ü
ATATÜRK’ÜN
YOLUNDAYIZ
A  N l) kaybedeli 28 yıl oldu... O’nu duya duya, ya da yer e ye­
re yalayanlar, O’nun öldüğü gün ve sonrası hayata gözleri 
ni açan genç adamlar hâlâ aramızda, O’ıııın izindeyiz diye göııüL 
lerini taşıranlar, O’nun izini gölgelemeğe çalışanlar gene içimiz 
de bugün...
Açtığı ve yaşadığı tarih, ufuklarımızın güneşi bizim, bu ziya­
dan kamaşan gözler onların...
Kurucusu olduğu partisiyle, bu partiye gönül bağlamış, ya da 
O’na bağlanmış ayduı kuşakları ile yolunda ve izindeyiz, diyebi­
liyorsak bu, O’nu iyj anladığımızdan, açtığı yolu iyi görebildiği, 
mizdendir. Yollarını sapıtan, izini kaybedenlerimiz oluyorsa bu 
da, beyinlerdeki miyopluktan, ışığa tahammül edemeyen hasta 
gözlerdendir....
Cumhuriyetle yaşıt, devrimlerin potasında yoğrulmuş genç 
kuşaklar işbaşında bugün. Ama bütün bunların sahihi Yüce 
Ata’nın ölümünden 28 yıl sonra da gene tereddütlüyüz. Gene acı 
lı, gene kırık, gene isyankârız.,.
Acımız, o genç kuşakların içinde dahi O’nu umursamaz olan­
ları, O’nu anlamaz görenleri görmüş olmamızdan, isyanımız ise 
onlara haddini bildirmesi gerekenlerin onlarla birlik oluşun- 
dandır...
Bütün bunlara rağmen biliyoruz, duyuyoruz ve haykırıyoruz 
W birlikleri nafiledir. Boştur devrimterine ve yüce adıııa saygı­
sızlıklar. İzinde yola çıkmış, meş’aieni çelik pençeleri ile kavra­
mış inançlı Afatiirkçii’ler gene fikrin önderliğindedirleı. Seller 
gibi vatandaş toplulukları bu meş’alelerin aydınlığında yürüyecek 
ler, yürüyeceklerdir. İşığını beğenmeyenler gerilerde kalacak, ge 
rileri, ışığın ergeç yakacak, kavuşacaktır...
★
Y  ÜCE Atatürk...
Kurduğun parti temel felsefene lâyık yerini alınca ateş etra 
fında dans eder, cinlerin çarpmasına uğrar gibi çarpılanlar ço­
ğaldı. Moskof ağzı ile konuşup «CHP. Ortanın Solu ile Atatürk yo 
lundau ayrıldı» diye gerilen ağızlar yüreklerinin çarpıntısını dile 
getirir oldular Soldular, sarardılar bir bir... Onlar CHP. ne kar 
şı değil senin felsefene, sana karşıdırlar. Çünkü Cumhuriyet Halli 
Partisinde sen, Ortanın Solunda aslında gene sen varsın...
Dalla Halk Partisinin kuruluş günlerinde ne demişsin tekrar 
layalım:
«— Halk Fırkasının asa ruhu tam bağımsızlık ve kayıtsız ve 
şartsız milli egemenliktir. Bu milletin mukadderatını ellerine ve­
receğimiz insanlardan toplanacak Meclis ve onun hükümetinin 
dikkatle takip edeceği dava, hiçbir taraftan milletin bağımsızlı­
ğına ve hür egemenliğine göz dikilmemesinden ve bu bağımsız 
İlk ve egemenliğe dikilecek gözleri çıkarmaktan ibarettir.»
Sonra şunları d» demişsin:
« — Gerçekte yurdumuza bağımsızlığımıza göz dikenlere yalnız 
askerlikçe galip gelmek Kâfi değildir. Memleketimiz hakkında is­
tilâ emelleri besleyecek olanların hertürlü emellerini kıracak şe­
kilde siyasette, idarede iktisatta kuvvetli olmak lâzımdır.»
Sonra gene devaı ediyorsun:
«— Bu çalışma yıllarca takip ve tatbik edilecek bir programa 
dayanmazsa yazık olur gider. Uzağı gören bir görüşe olduğu ka­
dar milletimizin ihtiyaçlarını karşılayacak bir programa dayan 
mayan reformlar şahsi ve keyfî olmaktan kurtulamaz. Gerçekte bii 
yük vatansever kütlenin reform isteklerini taşıyan bir programın 
başarılı ve verimli olması ümit olunamaz.»
CHP. ni kurduktan sonra arzulauığın reformların direktifi ve 
tatbikatı içine girdin ve gene dedin ki:
«— Her Türk Çiftçi ailesinin geçineceği ve çalışacağı toprağa 
sahip olması behemehal lâzımdır. Vatanın, sağlam temeli ve ima 
rı bu esastadır.»
«— Bir deia memlekette topraksız çiftçi bırakmamalıdır.»
Ve sütunlarımdan taşacak daha nice reformların, direktif­
lerin sahibi idin. Ve Sen bu felsefenle, bu duygu ve düşüncelerin­
le Ortanm Solu’nun ta içinde idin Atatürk!..
★
Ç  ENDEN sonra CHP. ve Senin en aziz arkadaşın İnönü, Se 
niııle ve devrimlerinle mücadele edenlerle uğraştı. Bu uğ­
raşım hâlâ devam ediyor dersem bizi değil, sana karşı çıkanları 
lanetle...
Lozan Konferansına gönderdiğin başdeıegen ismet Paşa’yı ve 
İngiltere Başdelegesi Lord Giirzon’u hatırlıyoruz. Bütün kapitü­
lâsyonların kalc.ırılmasmda ısrareden İsmet Paşa karşısında, 
reddolunan her teklifi ele alarak:
« — Ben bunu cebime koyuyorum. Yarın para almak tçm bize 
geleceksiniz. Para bende, Amerika ve F ra r - ı da var. Her para is 
tedikçe burada eddettiğiniz ve şimdi cebime koyduğum bu teklif 
lerden birini size o zaman takdim edeceğim.» diyen Giirzon'u 
unutmuyoruz. Ve ».şefle görüyoruz ki bugün yer üstü vc yer altı 
bütün milli servetlerimiz Gürzon’un akima uygun bir şekJi- ya­
bancı devletlerin ipoteği altına girmektedirler...
★
Y  ÖCE Atatürk!.. Bir şey daha söylemişsin:
«— Politika hayatında birçok oyunlar görülür. FaV.at kutsi; 
bir idealin tecellisi olan Cumhuriyet .resine, modern harekete 
karşı cehil ve taassup ve hertürlü düşmanlık ayağa kalktığı za­
man bilhassa terakkiperver ve Cumhuriyetçi oianlaım yer; haki­
ki terakki ve Cumhuriyetçi olanların yanıdır. Yoksa gericilerin 
ümit vt çalışma kaynağı olan saf değildir.»
★
Y  LCE Atatürk-.. Affet bizi... Bugün sana iyi şevlerden bah­
setmedim. Gericilerin ümit ve çalışma kaynağı olan saflar
da ne yazık ki Sent devrinde gözlenini açm:ş -«sanlarımız, 1da. 
recilerimiz de var. işte isyanımız bunlardandır. Ama gücümüz 
gene sensin. Yumruğumuz ve kafamız senin gücünle gene pek­
tir..
Hedefimiz Sensin ve Tek’dir...
Saygılarımla...
i
s
Kanıran EVLI'YAOÖLU
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İstanbul Belediye 
Başkanlığından
1 — İtfaiye Müdürlüğüne lüzumlu bir adet şasi kamyon 
79.000,— liralık tahmin bedeli dahilinde satın alınacaktır. İlk  
teminatı 5200,— liradır. (Atölye ve garajlar müdürlüğünde 197 
kuruş.)
2 — Darülaceza müessesesi mutfak tesisatınm tâdil ve onarım 
işleri 71508,— liralık keşfi dahilinde yaptırılacaktır. İlk  teminatı 
4825.40 liradır. (Makme elektrik ve sanayi işleri müdürlüğünde 
180 kuruş)
3 — Fen İşleri Müdürlüğüne lüzumlu 50.000 ocak tuğlası 50. 
000 adet dolu makine tuğlası ve 50.000 adet delikli maki’ tuğ­
lası tamamı 46500,— liralık tahmin bedeli dahilinde satm alına­
caktır. İlk teminatı 3487,50 liradır. (Fen İşleri Malzeme İkmal 
Şubesinde 11« kuruş).
4 — Zeynep Kâmil Hastanesi asansörlerinin lüzumlu tamirat 
işleri 34800, — liralık keşfi dahilinde yaptırılacaktır. İlk  teminatı 
2610,— liradır. (Fen İşleri Yapı Şubesinde 87 kuruş)
5 — Fatih Deniz Aptal Mahallesi Gaspirali İsmail Sokağında
liralık mukadder kıymet üzerinden satılacaktır. İlk  teminatı 2250 %
l i r a r i i r  ( "PTm 1 o  ir r ra  T e t im lâ l z  ÎVTiızi a  TC I r ı ı m c î
1712 ada 4 parsel sayılı 57,97 m2 sahalı belediye malı arsa 30.000,— ^
liradır. (Emlâk ve İsti lâk Müd. de 75 kuruş).
6 — Fen İşleri Mecralar Şubesine lüzumlu 1500 adet mekaniz- 
malı kanal sobası tamamı 30.000 liralık tahmin bedeli dahilinde 
satm alınacaktır. İlk  teminatı 2250 liradır. (Fen İş. Malzeme İk­
mal Şb. de 75 kuruş)
7 — Fatih Sofular Mahallesi Tayyareci Orhan Sokağında 181 
pafta, 1087 ada, 15 parsel sayılı 47 m2 sahalı hazîneden müdevver 
Belediye malı arsa 20.000 liralık mukadder kıymet üzerinden sala­
caktır. İlk teminatı 1500 liradır. (Mesken Müd. de)
8 — Fatih Sancaktar Hayrettin Mahallesi İzcitürk sokağında 
288 pafta, 479 ada. 31 parsel sayılı 38 m2 sahalı hâzineden müdev­
ver belediye malı arsa 20 000 liralık mukadder kıymet üzerinden 
ihale olunacaktır, tik teminatı 1500 liradır (Mesken Müd. de.)
Keşif ve tahmin bedelleri mukadder kıymetleri ile ilk temi­
nat miktarları ve şartname ücretleri yukarıda yazılı alım, ona 
rım ve satış işleri 21/Kasım/196fi Pazartesi günü saat 11 de Be. 
lediye Sarayında toplanan Belediye Encümeninde, 5, t  ve 8 inci 
kalemdeki işler kapalı zarf arttırması, diğerleri kapalı zarf ek 
siltmesi usulü ile şartnameleri veçhile ayrı, ayrı ihale oluna­
caktır.
Şartnameleri hizalarında yazılı müdürlüklerde bedelsiz ola 
rak görülecek veya tesbit edilen ücretleri mukabilinde satm alı­
nacaktır.
İhalelere iştirak edeceklerin ilk teminat makbuz veya ban­
ka teminat, mektuplarını (arttırmalar hariç) 1966 yılı Ticaret O. 
dası veva hafili bulundukları demek belgelerini 2 ve 4 üncü işler 
için İhaleden « eiin evveline kada- «tatil günleri hariç» Beledi- 
ve Başkanlıfima müracaatla alacakları ehliyet belgelerini havı 
olarak hazırlayacakları kapalı zarf teklif mektuplarını muayyen 
gün saat 9.30 dan 10’a kadar Belediye Encümenine vermele­
ri lâzımdır (Basın: 22592/1447 ) 6561
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Çocukları hırsızlığa teşvik i" 
eden bir şahıs yakalandı
İbrahim Pala adındaki bir şahıs dört küçük çocuğu hırsızlığa teş 
vik ettiği iddiasıyla polis tarafından yakalanmıştır.
Seyit, Mutlu, Şaim Alpagut, Hüseyin Çakal ve Cuma Buz admaa 
--------- - -----:-------------------------- 15 yaşlarındaki dört çocuk önceki
Yankesicilik 
yaparken yakalandı
Mehmet Karakuş adında bir yan
kesici dün İtfaiye Meydanında A-
lı Ekmek’in cebinden para çeker 
ken yakalanmıştır.
Ekmek almak için fırının önün 
de sıra bekleyen Ali Ekmek’in ce 
binden parasını çekmek isteyen 
Mehmet Karakuş sırada bulunan 
diğer şahıslar tarafından görüle­
rek yakalanmıştır.
Yankesici 36 yaşındadır.
VEFAT
Ankara eşrafından Ayanzade 
Mehmet Kadri Beyin kızı, 
merhum Kadıoğullarından 
Muhteşem Önay’m eşi, Avu­
kat Rauf Önay’m annesi, Gö­
ren önay’m kayınvalidesi, 
Gamze Önay’ın babaannesi, 
Muhterem Onay ve Aykut ö- 
nay’m yengeleri, Süeda Ata­
man ve Nimet Bağlıım’un 
ablaları
HACI EM İNE ONAY 
9.11.1966 çarşamba günü ani 
olarak vefat etmiştir. Cena­
zesi 10.11.1966 perşembe gü­
nü öğle namazmdan sonra 
Hacı Bayram Camiinden kal­
dırılacaktır. Allah rahmet ey- 
leye. Çelenk getirilmemesi 
rica olunur.
Ailesi 
(Ulus • 6676)
gece geç saatlerde Anaîartalar Cad 
desinde dolaşırlarken görülmüş­
lerdir. Görevli polisler çocukların 
durumlarından şüphelenerek kendi 
lerini karakola götürmüştür.
Karakolda yapılan soruşturmada 
çocuklar İbrahim Pala adındaki 
bir şahsın kendilerini hırsızlığa teş 
vik ettiğini ifade etmişlerdir. Bu­
nun üzerine polis tarafından yaka 
ianarak İbrahim Pala hakkında so 
ruşturma açılmıştır.
Hasmını oyuncak 
tabancayla korkuttu
Nazmiye Vural adındaki bir ka­
dın kavga ettiği komşularını kon 
kutmak için dün oyuncak tabanca 
çekmiştir.
Yenimahalle, Gayret mahallesi 
D Blokta oturan Nazmiye Vural, 
Güler Aydoğan ve Zeynep Aydo- 
ğan dedikodu yüzünden dün kav 
ga etmişlerdir. Kavga sırasında 
Nazmiye Vural oyuncak tabanca 
çekerek, diğerlerini korkutmak is­
temiştir.
Taraflar polis tarafından yakala 
narak dün savcılığa gönderilmişler 
dir.
SİZİN KÖŞENİZ
SEVGİLİ ULUS OKURLARI :
Bu köşe sizin köşenizdır. Bu köşede, sadece çeşitli aksaklıklar hakkın- 
daki şikâyetlerinizi değil, fakat her türlü ynrt ve dünya meselesi hakkın­
da sürüşlerinizi dile getirebilme imkânım, ULUS size açık tutmaktadır. 
Düşünce ve görüşlerinizi, bu sütundan aksettlrebilirsiniz. Ancak, çok ve 
çeşitli görüşlere yer verebilmek için, bize göndereceğiniz yazıların nor­
mal aralıkla yazılmış olarak, bir daktilo sahifeslni geçmemesini diliyoruz.
A ta ’ya sesleniş
I
Büyük Atatürk, ölümünün 28. 
inci m i dönümünde her zamanki 
gibi yine senin izinde, devnnıleri 
nin, emânetlerinin bekçisi olarak 
görevimizin başındayız. Serti 28 
yıl önce bugün kaybetmiştik. O 
günden bu güne geçen her 10 Ka 
sımlarda senin adım, anılarını en 
içli duygularla yâdediyor, yoklu­
ğunu dalla farta hissediyoruz
Yeni nesil olarak yüzünü hiç 
görmedik. Fakat fikirierin ve duy 
gulann benliğimize okadar köklü 
işlemişki sanki serti çok yakın, 
dan görmüş beraber yaşamış gibi 
yiz.
Seneler önce okumuştum Vak 
tiyle saııa gerçekleştirdiğin en btt 
yük eserin hangisidir diye sor. 
muşlar. Cevap olarak, bana yap­
tıklarımdan değil, yapacaklarım­
dan bahsedin demişsin. Her hal. 
de bu çözünle yapılanları kâfi gör 
işediğini, daha yapılması gere-
Hurda Satılacaktır
Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü 
Genel Direktörlüğünden
1 — Aşağıda yazın malzemeler satışa çıkarılmıştır;
a) Muhtelif cins sondaj malzemesi,
b ) Muhtelif kalınlıkta çelik halatlar,
c ) Muhtelif oto parçaları,
d ) Muhtelif eb’atta oto iç ve dış lâstikleri ve lâstik hor­
tum,
e ) Demir ve saç hurdalar.
2 — Birinci maddede yazılı hurda malzeme, 15 Kasım 1966 
Salı günü saat (10) da, Enstitümüzün Etimesgut'ta, Ankara - İs­
tanbul asfaltının 17 inci kilometresinde Askerî Hava Alanı kar­
şısındaki deposunda, açık artırma suretiyle satılacaktır.
3 — Hurda malzeme, iş günlerinde, saat 10 - 16 arasında 
yukarıda belirtilen mahalde görülebilir.
4 — Satış şartnamesi, iş günlerinde, çalışma saatleri dahi­
linde Enstitü Satmalma Servisinde görülebilir. Fazla bilgi e- 
diıımek isteyenler de aynı servise başvurabilirler.
(Basın - A. 14073) 6427
Maliye Bakanlığından
YAPILACAK İŞ: Danıştay Başkanlığı binasına monte edilecek 
Gümrük ve Tekel Bakanlığı eski telefon santralı işi.
KEŞİF BEDELİ: (15.125,—) liradır.
TEM İNAT M İKTARI: (1135.— ) [İradır.
EKSİLTM E M AHALLİ VE TARİH İ: 21/11/1966 Pazartesi gü­
nü saat (16) da Milli Emlâk Genel Müdürlüğünde kapalı zarf 
usuliyle ihale olunacaktır.
Şartname ve lüzumlu evrak mezkûr yerde görülebilir.
Eksiltmeye iştirak etmek isteyenlerin, ihale gününden en az 
Uç gün evveline kadar, bu işin Teknik öneminde bir işi ikmâl 
ve kabulünü yaptırdıklarına dair belgenin asimi dilekçelerine ek 
liyerek. Bayındırlık Bakanlığı Yapı ve İmar İşleri Reisliği iştirak 
belgesi komisyonundan alacakları yeterlik belgesiyle 1966 yılı 
Ticaret Odası vesikası ve teminat makbuzunu muhtevi olarak 
2490 sayılı kanunun tarif atı dairesinde hazırlıyacakları teklif tek 
tuplarını ihale saatinden bir saat evveline kadar komisyon Baş 
kanlığına tevdi etmeleri şarttır.
Postada olacak gecikmeler kabul edilmez.
(Basın: A - 14269) 6425
Bir genç CHP liyi 
kaybettik
Teessürle haber aldığımıza göre, 
CHP. Ankara Merkez İlçe Gençlik 
Kolundan Cengiz Köse, genç yaşta 
hayata gözlerini kapamıştır.
Tanrıdan rahmet düer, kederli 
ailesine baş sağlığı temenni ederiz
ken bir hajli problemlerimizin 
bulunduğunu belirtmek istemiş, 
sin. İşte biz bu tavsiye ve emirle 
rine uyarak böyle bir günde sc. 
nin ardından ağlıyarak değil, e- 
serlerini, emanetlerini sıtkile mu 
hafaza ederek ve eserlerine yeni­
lerini katabildiğimiz zaman senin 
memnun olacağına ve kabrinde 
ancak o takdirde rahatça uyuya 
bileceğine inanıyoruz.
Byük Ata,
Gerçi hcııüz sana lâyık olacak 
bir seviyeye gelmedik ise de bun 
da bizim çağın kusuru yoktur.? 
Eserlerini, emanet ettiğin gençlik, 
sana yürekten bağlıyız. Devrimle 
rinin yorulmaz bekçisiyiz. Ve vur 
dumuzu çağdaş uygarlık düzeyi, 
ne çıkarmak içinde var kuvveti­
mizle çalışacağız. Çünkü: İmanlı 
yız, azimliyiz, kararlıyız
Müjdar Akçaoğlu — Ankara
«    ¡§
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| Orta Doğu | 
| Teknik Üniversitesi | 
| Rektörlüğünden |
“  Üniversitemiz İngilizce Hazırlık Okulunda dört aylık geçici — 
”  bir süre ile görevlendirilmek üzere bir İngilizce Öğretmeni a- S  
— ranmaktadır.
“  Aranacak şartlar şunlardır:
2  1. Üniversite mezunu olmak,
2. İngilizce öğretiminde tecrübesi olmak.
S  İsteklilerin Personel Müdürlüğünden alacakları müracaat Z  
«  formu ile en geç 11.11.1966 tarihi akşamına kadar müracaat ¡2 
Z etmeleri ve 12.11.1966 gününde saat 10:00’da Hazırlık Okulunda — 
Z jüri için hazır bulunmaları.
Z  (Basın: A - 14688 ) 6660 5
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Doğuda devlet başkanları 
halk içme çıkmazlardı. Osmaıı- 
iı padişahları ve halifeler de 
iıu geleneği kısa zamanda be­
nimsediler. Padişahlar, genellik 
le dinsel günlerde, gösterişli bir 
alay ile camiye giderlerdi. Bu­
nun dışında, arada sırada, ken 
dilerini belli etmemek için, kı_ 
yafet değiştirerek İstanbul’da ge 
zirttiye çıkarlardı. Padişahlar, 
söz ile ya da yazı ile halka ses 
lenmezlerdi. Bu yüzden halkın 
onlar üstüne gerçek bir bilgisi 
yoktu. Padişahın, yeı- yüzünde 
Taıırmm gölgesi olduğunla ve do 
kuz'evliya gücü taşıdığına ina. 
nırlardı. öylesine inanırlardı ka, 
ordumuzun yerilmesi, illerim i­
zin düşman eline geçmesi bu i- 
nançlannı sarsmazdı.
Yüzyıllarca sürmüş olan bu 
Doğu geleneğini Atatürk yıktı. 
Atatürk, bir halk çocuğu idi. 
Kişisel üstünlüğü ile devlet 
başkanlığına değin yükseldi, 
ği halde, halkla bağlantısını kes 
memişti. Ülkeyi dolaşarak dü 
şüncelerini halk topluluklarına 
açıklar, halkla tartışırdı. Bun­
dan başka lokanta, gazino, park 
ve plajlara gider, halktan biri 
gibi vakit geçirirdi.
1929 yılının Ağustos ayında 
bir gün İstanbul’da Saraybur. 
nu parkındaki gazinoya gitmiş, 
ti. Halk orada içki içiyor, mü 
zik dinliyordu. Atatürk de on­
lar gibi yaptı. Kendisine ilgi ve 
biraz da şaşkınlıkla bakanla­
ra şöyle seslendi:
«... Eskiden bunun bir mis. 
lirti içenler, çöplüklerinde gizli 
gizli içerek, türlü kötülükler ya 
pan, iki yüzlü düzmece kimse­
ler vardı Ben iki yüzlü deği.- 
lim. Ulusumun şerefine içiyo­
rum.»
Bu olaydan bir yıl sonra, A- 
tatürk yoğun çalışmalarından 
ötürü halkla görüşmelerine ara 
vemnşti. İk i yüzlü kimseler 
bunu fırsat bilerek, Atatürk’ün 
çok hasta olduğunu, elinin a. 
yağının tutmadığını, yakında 
öleceğini ortaya yaydılar. Bu 
söylentiler Atatürk’ü son dere­
ce üzmekte idi. Atatürk, hak. 
kındaki dedikoduları baltala, 
mak için İstanbula değin bir 
gezi yaptı. İstanbulda kendisi­
ni görmek için koşup gelmiş o. 
lan halka da «sağlam, sağlıkh 
olduğunu ve ölmeye niyeti bu 
lunmadığmı söyledi. Sonra da 
sözlerine şunu ekledi::
«Beni görmek demek yüzii. 
mü görmek değildir. Benim dü 
şüncelerimi, benim duygularımı 
anlıyorsanız ve duyuyorsanız bu 
yeter.»
Bir anahtar
Bu sözü ile Atatürk kendi­
sini anlamak isteyenlere bit a. 
nahtar bıı-alımış uluyor. Bu a. 
nahtar da düşüncelerinde:! baş 
ka bir şey değildir. Aym za­
manda, bir vasiyet niteliği taşı­
yan bu sözü tekrarlayarak de­
riz k i: Atatürk’ü anlamak, dü. 
şüncelerini bilmek, anlamak ve 
duymak demektir. Düşünce, *dü 
şiince diyoruz. Ama düşünce 
nedir? Düşünce kişinin ölü- 
nıünüden ve tensel varlığının 
zamanla çürümesinden sonra, 
kendisinden kalan ve yaşama, 
ya devam eden şeydir. Düşüıı. 
ce, zamanın ekşitmediği, çürü­
tüp yok edemediği tinsel var­
lıktır. İnsana, insan özelliğini 
veren güçtür. B ir tek sözcük, 
le. ruhtur. Bir kimsenin kendi 
düşüncelerine inanması, bun­
ların herkes için bir gerçek oL 
duklarını, kendi vicdanı ile o. 
naylaması demektir. İşte üstün­
lük ya da büyüklük dediğimiz 
de budur. Atatürk’ü büyük a- 
dam yapan, düşüncelerini anla, 
yan vicdanlarda yankı uyandır­
masıdır. Bu düşünceleri benim 
seyertlerin onları kendi düşünce 
leri imiş gibi savunmaları, ya. 
şatmaları ve böylece evrensel 
değerler haline getirmeleridir.
Düşünce, düşünce diyoruz. A. 
ma düşünce nedir? Düşüncenin 
ulus yaşamında, devlet yöneti­
minde önemi nedir? Doğuda, A- 
tatürk’e gelinceye değin, insan 
topluluklarmın yöııetimin'de dü. 
şüncenin öneminden söz açmış 
devlet başkam hatırlamıyoruz. 
Yukarıda da değinildiği gibi, hü 
kümdarlar, halifeler ve padişah 
lar düşünce yerine, duygulardan 
örülü bir kutsallık peıdesj ar­
kasından insanları yönetme yo. 
lunu tutmuşlardır. Akıl ve man 
tık yerine duygulardan yola
çıkmışlar ve duygulara seslen, 
mişlerdir. Atatürk ise, bu yola 
sapmayarak, Doğuda ilk kez din 
sel kutsallık yerine, yönetimde 
bir düşünce sistemi tapmağı ku 
ran devlet başkamdir.
Atatürk, insan yaşamımla, 
topium yaşamında, devlet yöne 
timinde düşüncenin gücünü kav 
ramak için devlet başkam ol­
mayı da beklememiştir. Daha 
Birinci Dünya Savaşı sırasında 
henüz otuz yaşlarında iken bu 
konuyu işlediğini ve yayımladı­
ğım görüyoruz. Zabit ve Ko. 
mutamla Hashibal admdaKd ki­
tabında şöyle demektedir:
«... İnsanları istediği gibi kul 
lanan güç, düşünceler ve bu dü 
şünceleri görüp, gösteren ve ya 
yan kimselerdir.» Düşüncemin 
özelliği de, hiç bir direnmenin 
bozamayacağı kesin bir biçim i- 
le kendi kendisini kabul ettir­
mektir. Bu ise, düşüncemin ya­
vaş yavaş duygu haline geçme­
si, bir inanç şeklini alması ile 
mümkündür. Böyle o ldu 'tın  
sonradır ki onu sarsmak için 
bütün başka düşünüş ve gırüş 
leı-in geçerliliği olmaz
Atatürk, düşüncenin özeiliği. 
ni, gücünü böylece anlayınca ta 
rihin büyük olaylarında d? o- 
nun rolünü görmüş ve göstermiş 
tir. Bu olaylar içinde onu en 
çok ilgilendirmiş olanlar, kur. 
tuluş hareketleri niteliğini taşı, 
yanlardır. Musa’dır. İsa’dır Na 
poleon’dur.
Atatürk’e göre Musa, Mısırlı­
ların kamçılan altımla inleyen 
Yahudilerin bu baskıdan ve tut 
saklıktan kurtulmak olan istek 
lerinin gerçekleştiricisidir.
¡Enver Ziya KARAM
İsa ise, zamanın soııs.uz yok­
sulluklarım: kavrayan ve çağın­
da, dünyada çekilen acılara kar 
şı uyanan tepkinin sonucunda 
duyulan sevgi ihtiyacım diu ha 
linde dile getirendir.
Napoleon’a ğelince, Fransız, 
laruı şan ve şöhret duygularını 
askeri bir ülkü olarak belirten, 
ve gerçekleştiren.
Düşünceyi tanımlayışından ve 
tarihten verdiği örneklerden de 
anlıyoruz ki Atatürk için düşün 
cenin bir kaynağı vardır; bu 
kaynak da toplumdur, insanlar 
dır. Nitekim, yukarıda sözünü 
ettiğimiz kitabında omun bu ko 
nuyla ilgili olarak şöyle dediği­
ni görüyoruz:
«Şimdi bizim yöneteceğimiz 
insanların düşüncelerini, emelle 
rini, ruhlarımda saklı özellikle, 
ri aramalıyız.» «ŞUpiihe yok ki 
bizim ulusumuzun karakteri bü 
tün ulusların karakteri gibi yük 
sclmeye, istenilen biçime uymak 
için değişmeye elverişlidir.»
Şimdi, Atatürk’ün 1918’de ya. 
yınılanmış olan bu düşür« eleri 
ile bundan on yıl sonra, söyle­
miş olduğu ve yukarıda andığı 
mız şu sözlerini karşüaştıra - 
hm: «... Beni görmek demek, 
her halde yüzümü görmek de. 
nıek değildir. Benim düş umre­
lerimi, benim duygularımı anlı, 
yorsamz ve duyuyorsanız bu ye 
ter.»
Atatürk’ün bu sözünde: be. 
nim düşüncelerim, benim duy­
gularım, biçiminde geçen dü­
şünceler ve duygular gerçekte, 
ulusun toplumsal vicdanında ya 
şamış olan, kendisince araştırıl, 
mış, biçimlendirilmiş ve ortaya 
atılmış düşünceler ve duygular 
dır.
Atatürk’ün düşünceleri yeni 
Türkiye devletinin kuruluşu ile 
ilgilidir. Bunlar devletin kurulu 
şu için yapılan savaşlar, dev­
rimler sırasında ve bunlara yö­
neltilen eleştirmelere karşı söy 
lenmiştir. Bu nedenle, ilk ba. 
tamda yalnız ulusal bir Karak­
ter taşıdıkları sanılır; üzerle­
rinde dikkatle durulduğunda u. 
lusal olduğu kadar evrensel bir 
nitelik taşıdıkları da anlaşılır.
Yeni Türkiye devletinin, bü­
tün örgütlerine ve Türk u'usu 
nuıı yeni yaşam görüşüme ve uy 
garbk anlayışına egemen olan 
bu düşünceler, teker teker ele 
alındıklarında ilgili oldukları 
konuya göre bir özellik gösterir 
ler. Bu yüzdendir ki biz de on. 
lan. Atatürk devrimler! dediği, 
miz türlü devrimler dolayısiyle 
incelemeyi alışkanlık haline ge 
tirmiş bulunuyoruz. Gerçekte i- 
se. Atatürk’ün düşünceleri bir 
tek ana ya da kaynak düşümce 
den çıkmıştır. Bu ana düşüncey 
le bağlantıları sağlanmadığı sü­
rece açıklanmaları ve anlaşılma 
lan güçleşmekte ve güçleştiril- 
mektedir.
Bağımsızlık
Atatürk uıı uuşım uı»iiiâu uU 
tün kaynağı «nagunsizıik» duşun 
cesıOır.
Atatürk 1921’de bir gazeteye 
verniği aemeemue «oaguıısızuK 
ueıum karakterimdir» ueaıkten 
sonra, du  düşüncelini ata kan, 
it uiuuğunü uu düşünceye Türk 
ulusunun bağlı bulunduğunu 
söyler ve «bu nedenle betice u. 
iusal bağımsızlık Dır yaşama so 
runudur» der. Bundan ötüıu 
ve nemen belirtilmesi geretaı 
nokta «oağımsızbk» sözcüğüne 
Atatürk’ün verdiği anlamdır. 
Dar aıTamıyla «bağımsızlık» soz 
cugüııde yalnız ulusal Dır top­
luluğun siyasal özguııügü ataa 
gelir. Atatürk’e göre bağımsız- 
uk, özgürlüğü de kapsayan çok 
geniş bir kavramdır ve özü Su- 
dur: «... Tam bağımsızlık, de­
nildiği zaman, piyasada, mali, 
yede, ekonomide, adalette, asker 
tikte, kültürde ve bu gibi konu 
larda tam bağımsızük ve tam 
özgürlük demektir. Bu saydık, 
larımın herhangi birinde bağını 
sızlıktan yoksunluk ulu« vc ül­
kenin gerçek anlamıyle bütün 
bağuıısızbğmdan yoksunluğu de 
inektir.»
Bu tamıma göre, Türk ba­
ğımsızlık savaşı, yalnız yurt top 
raklarım saldırgan düşman or. 
dularmdan kurtarmak aıılamı- 
Ua gelmez. Bu anlamı, yukarı, 
da değinilen yönlerde ve en 
çok kültür konusunda yabaıı. 
cı ve saldırgan etkilerin de 
Türk toplum hayatından atıl - 
ması anlamını taşır. Bu neden 
ledir ki Türk devrimini, kur. 
tuluş savaşı içinde görmek ge­
rekir.
Atatürk’e göre Türk devrimi 
nin amacı bir uygarlık soruma 
dur. Türkiye’nin Doğu uygar, 
lığından Batı uygarhğına geç. 
mesidir.
Atatürk’e gelinceye değin, 
Türk toplumu iki yüzyıldan be­
ri Batı uygarlığı yönünde yü­
rümüştü. Ne var ki bu yürü­
yüş, çekingen ve zikzaklı idi. 
Dahası, zaman zaman yön değiş, 
tirici idi. Neden böyle olmuş, 
tu? Böyle olmuştu çünkü «ıs­
lahatçılar» Doğu ile Batı uygar 
lıkları arasındaki ayrımı henüz 
kavrayamamışlardı. Doğu uy­
garlığımdan ayrılmadan Batı uy 
garlığına bağlanmak istiyorlar 
dı Bu ise olanaksızdı.
Batı uyga;l ğı, zaman içinde, 
çeşitli uygarlıklardan etkılene. 
rek meydana gelmişti. Ona ev­
rensel bir nitelik kazandıran bir 
çok uygarlık etkilerinin bir 
bileşim oluşu idi. Bu durumu i. 
le Batı uygarlığı, düşüncenin 
ürünü idi. Batılı bir düşünür, 
«mademki düşünüyorum, o hal. 
de varım» dediği andan beri. 
Batıda yaşam, insan için yeni 
bir anlam kazanmıştır. Düşün­
mek, var olmanın hem mede­
ni hem de amacı kabul edilmiş 
tir. özgür düşünce, Batı dün. 
yasının temel ilkesi haline ge­
lince, bilimde deney ve eleş. 
tirmeye yer verilmiş, her türlü 
sorundan çekincesizce incele. 
nıek meraki uyanmış, insanın
kişiliği değer kazanmıştır. So­
nuçta Batıda teknoloji, doğa bi­
limleri ve toplumsal b.lımler 
birbirlerine yaslanarak gelişmiş, 
bu da iş alanımda görev bolü, 
münü yaratmıştı.
Batı bu suretle özgür düşün 
cenin ardına takılıp gelişiiKen 
Doğu uygarlığı çevresüıde ka­
lan ülkeler kadere dayanan bir 
inanç düzenine bağlı kalmışlar, 
dır. «Mademki inanıyorum, o 
halde varım» özedyişine saplan 
mışlardır. Bunu göre inanç, dü. 
şüncetlen öncedir. Düşünce de 
nacak geçmişten gelen bu inan 
cm, elverişliliği oranında ve i- 
ııanca uygun olmak zoruııluğuıı- 
dadır. Böyle olunca, Doğuda dü. 
şiince paslanmış, kısırlaşmış ve 
yaratıcdık özelliklerini yitirmiş­
tir. Buna karşılık inanç düze, 
nine sızmayı başaran kurallar, 
gelenekler, önyargılar ve bir ta. 
kim yasaklarla, Doğu toplumu 
kendini kapalı bir toplum hali­
ne getirmiştir.
Aile töresinde ve toplum ya­
şamında kadına,erkeğin sahip ol 
duğu haklar kapalı tutulmuş 
tur.
Eğitimde, medresenin k ıpı - 
iarı müsbet bilimlere kapatıl. 
mıştır. Teknik ve bilimde araş, 
tırmalar kapıdışı edilmiş, «koiâs 
tik mantık ve yorumlama ege­
men olmuştur.
Edebiyat, doğa, toplum ve ya 
şam konularına kapalıdır.
Uluslararası ilişkilerde tek 
kalma ilkesi yüzyıllarda korun, 
muştur Yabancı ülkelerde elçi 
bulur.«durulmamıştır. Batı dil­
lerini öğrenmek yasaklanmıştır.
Türkiye’nin batılılaşma tari­
hi, işte bu kapalı toplum haya, 
tından kurtulmak çabalarının 
tarihidir. Atatürk’e değin her 
na kadar bu kapılar bir oran 
içerisinde aralanmış ise de öz­
gür düşünce henüz topluma mal 
edilememiş olduğundan olumlu 
sonuca ulaşılamamıştır.
Atatürk, yukarıda da değinil­
diği üzere özgürlüğü bağımsız. 
lık kavramında var kabul et­
mekte idi. özgürlüğün değerini 
de «...özgürlük olmayan bir ÜL 
kede ölüm ve çöküntü vardır. 
Her ilerlemenin ve her kurtu­
luşun anası özgürlüktür» diye 
anlatmaktadır.
Toplumsal
ozgorluk
Şu da var İd, Atatürk’e göre, 
özgürlükten amaç yalnızca siya 
saı özgürlük değildir. Bu, aynı 
zamanda, toplumsal özgürlük -
tür. Yani Anayasa yurttaşa öz­
gürlük ».irebilir ama toplum, bu 
özgürlüğü kullanması için ona 
elverişli bir ortam yaratmazsa 
özgürlük kâğıt üzerinde kalır.
Atatürk’e göre, özgür düşün, 
ceye yolu tıkayan engellerden 
biri toplumdan, öteki de insa­
nın kendisinden geknektedir. 
Toplumun yarattığı engel gele­
nek, insanın kedisinden gelen 
engel ise tutkudur.
Gelenek güçleri çeşitli yollar, 
la, geçmişten sürüp gelen, İn­
san, aklım demirden bir çem­
ber gibi saı-aıı, ona düşürtme . 
den inanmaya ve hareket etme­
ye zorlayan güçlerdir. Toplu, 
mumuzdaki korkunç dokuncala­
rı Atatürk’ten önce gelen bir 
takım düşünürferce belirtilmiş­
ti. Özgürlük ozanı Namık Ke­
mal onların baskısına karşı dur 
mıiş ve bir yazısında şöyle de. 
ıııişti:
«... Acaba bu dünyayı insan 
oğullarına gerçekten bir çile 
yeri etmeye gelenek dediğimiz 
yanlış inançlar karışımından 
daha büyük hizmet etmiş bir 
şey var mıdır? ölüm korkunç­
tur ama bir anria geçer Gele, 
nek ise ölümsüzdür. Gelenek in­
sanın herşeyir.'a karşı ona her 
yönde işkence eder. Gelenek tut 
saklıktır. B ir ulusun ilerleme­
sine bakılsın. Biz eğer ilerleme 
mirin almyazısım bu ölçü ile be- 
!>lm ek istersek kendimizi ağ. 
(anacak bir durumda buluruz.»
Atatürk, Türk ulusunun ağ­
lanacak bir durumda kalması. 
na katlanacak bir insan değildi. 
Türk yurdunu saldırgan ordu, 
laı-dan kurtarmıştı. Türk düşün­
cesine balta olan geleneklere al­
dırmazlık edemezdi. Bunlarla 
savaşmayı da bir uygarlık soru, 
nu sayıyordu.
Batı uygarlığı, özgür düşün­
cenin ürünü idi. Türk düşün, 
cesi de özgürlüğüne ve bağım, 
sılzığına kavuşmak idi.
Bu noktadan yola çıkan Ata­
türk Batı uygarlığı düşüncesi­
ni bir öğretmen gibi halk ara. 
sında yaymaya koyuldu. Çeşit­
li yerlerde ve tarihlerde bu ko. 
11u ile ilgili olarak söylemiş oL 
duğu birtakım düşünceleri şöy- 
ledir:
«... Ülkemiz eninde sonunda 
çağdaş, uygar ve yenici olacak­
tır. Bizim için bu, hayat dâva, 
sidir.»
«.. Dünya korkunç bir hızla 
ilerliyor. Biz bu hızın dışında 
kalabilir miyiz?..» «.. Türkleriıı 
yüz yıllardan beri izlediği yol 
sürekli bir yört kolladı. Biz da­
ima doğudan batıya yürüdük.»
«.. Ülkemizde çağdaş, bir 
düzen kurmak istiyoruz. Uy. 
gaı-Iığa girmek isteyip de Batıya 
dörtmemiş ulus varımdır?»
(Sonu Sa. 4 de)
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Çoban Yıldızımız Atatürk
Must af a Kemal  Pal aoğl u
«S İVAS M İLLE TV E K İL İ»
KŞAMLARI ufukta, te
”  miz, iri, parlak bir yıl­
dız görünür. Görünür ve hep 
batıyı gösterir. Çağımızın bu 
nalından ortasında umutlar 
saçarak göründüğü ilk günler­
den, tâ Balkanlardan, Çanak 
kale siperlerinden beri Ata 
türk’ün, bu güzel yüdıza ÇO- 
B ANYILD IZ I’na nekadar ben­
zediğini hep düşünürüm. Sa­
dece ganili, yorgun ve nâçar 
gözlere umutlar verdiği için 
değil, aynı zamanda batıyı 
batıya kul olmaksızın batdı 
düşünce tarzım gösterdiği 
için de.
ölümünün bu hazin yıldö- 
nümü gününde, bu 1966 ıun 
10 Kasımında Atatürk’e ne 
kadar muhtaç olduğumuzu, 
yüreğim yanarak hatırlıyo­
rum. Şimdi yazık ki, Ata­
türk’ün, yıllar önce emperya­
lizmin saldırısından kurtar­
dığı Anadolu topraklarının 
üstünde teokratik bir atam 
gelişme ortamı bulabilmekte 
dir. O, temiz vatan toprakla­
rımızın üstünden düşmanı, 
askerine elbise yerine, kara­
vanalarda soğan kabuklarıy­
la kaynatılan iç çamaşıriarmı 
giydirerek kovmuştu. Şimdi 
yazıklar ki, o toprakların al­
tı, Türk petrolü, Türk volf­
ramı sömürtülmektedir. Her 
şeyin bittiği sanılan, güne­
şin artık doğmıyapağı sanılan 
bir Mayıs akşamının sabahın 
da bize güneşi yeniden geti­
renler, 27 Mayıs Devrimimi- 
zin büyük yaratıcıları en al­
çak saldırılara uğramakta, A- 
tatürk’üıı Bursa Söylevi tartı- 
şılabil inektedir.
Adaletsiz ve dengesiz bir 
toplumun çocuklarıyız.
Hâlâ büyük ölçüde ümmî- 
yiz. Yokluk, yoksulluk gün­
den güne ateşten bir gömlek 
gibi, Anadolu'nun dörtbin yıl 
lık bağrını daha çok yakıp ka 
vuruyor. Enflâsyon belâsının 
kapımızı çaldığını, Atatürk’ü 
hiç anlamadığı ve Atatürk’ten 
yana olmadığı pek açık olan 
bugünün iktidarının eski Ma­
liye Bakam söylüyor.
Bugünün Tiirkiyesinde yüre 
ğimiz yanarak aradığımız Ata 
tiirk’ü, iyi anlamağa ve iyi 
yorumlamağa mecburuz.
Atatürkçülük, şüphesiz ne 
bir Atatürk romantizmidir, ne 
de bir Atatürk dogmatizmi.
Her sabah yeni ümitlerle 
yeni vaitlerle ve yeni seslerle 
doğan bir güneşin, bir dogma 
ınn, —bu dogma onun kendi 
yapıtı olduğu veya olabileceği 
sanılsa dahi— sınırlan içine 
sıkışabileceğine inananlar, her 
halde Atatürk’ü en az anlıyor­
lar olmalıdır. Atatürk, dogma
larm dışında ve üstünde kendi 
yaratıcı ve devrimci tabiatıyla 
bize ebedî yönümüzü göster­
mişti. Bu yönde, O ’nu, bekle­
meğe değil, devam ettirmeğe 
mecburuz. Atatürk, bize Türk 
Alfabesini armağan ederken 
kuru ve statik değildi. Bunun 
la bir yandan en eski batı kül 
tür kaynaklarıyla dolaysız ilgi 
ler kuracağımızı düşünürken, 
öte yandan, tasa bir süre için 
de okuma yazma, temelden çö 
züieceğine inanıyordu. Ama 
bunca yıl sonra fazla Türk 
Alfabesi, lıâlâ yirmibiııden faz 
la Türk köyüne girememişse, 
Atatürk bu konuda gereği ka­
dar anlaşılmıyor ve devam et 
miyor demektir. Herhalde A- 
tatürk bize batılı fötrü arma­
ğan ederken onun altında ve 
batılı kılığın üstünde, kaygu 
lu, sıhhatsiz, işsiz, topraksız, 
umutsuz milyonlar görmek 
istememişti. Atatürk gibi yüce 
ve gerçek bir halk çocuğunun 
ve devrimci bir önderin bü­
yük özlemi şüphesiz, medenî 
kılık içinde ve mutlu insanlar 
görmektir.
Artık Atatürkçülüğün sosyal 
ve ekonomik büyük ıslâhat 
dönemi başlamalıdır.
Şu günlerde Türk halta, bu 
konuda, CHP.’siııe büyük ü- 
mitler bağlamakta haklıdır, 
bunu gerçekleştirmeğe mecbu 
ruz.
1966 Tiirkiyesinde bütün A- 
tatürkçüler, 27 Mayıs Millî Dev 
riminin yanında, büyük ve yi 
ğit Türk Yargıcı İmran ök- 
tem’in yanında açıkça yer al­
mak zorundadırlar. Atatürkçü 
lük konusunda mânâsız bir ta 
rafsızlık ve miskin bir kayıt­
sızlık olamaz.
Bizim tükenmez güç kayna 
ğunız, bizzat Atatürk'ün ken­
disidir.
Şimdi, ku), köle bir dış po­
litika karşısında, yeraltı ser­
vetlerimizi sömürenler ve sö 
miirtenler karşısında, teokra 
si özlemleri karşısında vere­
ceğimiz savaşlarda, Başkonıu 
taıumız gene O’dur. Gene O- 
nun önderliğinde, Türk ulusu­
na tüm gerçekleri, tüm acıla 
rıyla, kesin ve açık anlataca­
ğız ve yokluktan ve adaletsiz­
likten ve ezilip unutulmaktan 
kurtulmak için gösterdiğimiz 
«O RTAN IN  SOLU YOLUNU», 
bir şifalı tablet gibi dudakla­
rına götürmekten başka çıkar 
yol olmadığını söyliyeceğiz.
Kurtuluş Savaşımızın başın 
da «BUHin mazlum milletlere» 
ilk sözii Atatürk söylemişti.
Dünyanın biitiin sorunları 
ve bunalımları ortasında son 
sözü, hiç şüphe etmiyorum ki 
gene Atatürk söyiiyecektir.
10 KASIM 1966
r Ank a r a ' d a n  Kahi r e ' y e  atanan Norveç 
Büyükelçisi  P e t e r  Anker ile konuşma
“ Ata’nın milletine yaptığı en 
büyük hizmet siyasî olgunluğa 
yönelme yolunu açmasıdır,,
Konuşmayı  yapan:  Leylâ Çambel
A  NKARA’da görevli bulu 
nan tüm yabancı Elçiler, 
memleketimizden ayrılırken, 
ilerici Cumhuriyetimizin kuru» 
cusu Atatürk’e karşı duydukla 
rı hayranlığı kendi açılarından 
dile getirirler. 4 yıl dört ay mem 
leketini Ankara’da temsil, ettik 
ten sonra, Kahire’ye atanan 
Norveç Büyükelçisi Peter An 
ker, Atamız hakkındaki düşün 
çelerini şöyle anlattı:
«Bana sorarsanız, Atatürk’­
ün milletine yaptığı ew büyük 
hizmet, Türk halkına daha iyi 
eğitim  ve bilim imkânları ile, 
siyasî olgunluğa yönelen yolu 
açmasıdır. Sonra milletini Av 
rupa’ya yakınlaştırdı. Dahası 
var. Atatürk’ten1 önce de, Sul 
tanlar zamanında da ıslahat ya 
püdı, kanunî esasiler çıkartıl. 
dx. Ancak Padişahlar rejiminde 
yapılan reformlar ve çıkamlan 
Anayasalar, Atatürk’ün hamle­
leri gibi kesin ve mutlak bir 
değişiklik getirmiyordu. Bu de 
ğişikliği Mustafa Kemal’in ilk 
başkam olduğu Türkiye Büyük 
Millet Meclisi getirdi. Gerçi bir
süre tek parti sistemine daya­
nıyordu, fakat o devir, bugün­
kü çok parti sistemine yol açan 
esaslı bir merhale oldu. Bu ge 
üşmeye paralel olarak sosyal 
bir geüşme de oldu fakat bu 
gelişme daha yavaş olduğun. 
daı>, siyasî inkılâba aynı hızla 
ayak uyduramadığı belki de 
ileri sürülebilir.»
Norveç Büyükelçisi sözlerine 
şöyle devam etti: «Tarım ı en­
düstriye doğru yöneltmek için 
zaman ister. Benim memleke­
timde tarım yüzde M) ilin altın 
dadır. Sizin memleketimizde ise 
tarım yüzde 80, endüstri yüzde 
l l ’i tutar...»
«Bence bugün eiı önemli 
problemlerinizden biri tarunı 
modern metotlarla uygulamak, 
tır Tarımı makineleştirmek ye 
terii değildir. Tarım okul'arı 
yoiiyle bilim metotlarını yay­
mak şarttır. Mesela bakın, Nor 
veçli gözüyle bizler, daima yok 
sulluğu yoketmeğe ve fakir züm 
relerin seviyesini yükseltmeğe 
bakarız. Mesela onlara şehirler 
de barınılacak evler sağlamak
=U L ü S = ‘ Sayfa : 3
UU R T  H A B E R L E R İ
Büyükelçi 
Peter Aıvker
isteriz. Demek istiyorum ki 
bizde Norveç’te insanlar ara. 
smda daha büyük bir denge 
vardır. Bizde Norveç’te çok az 
çok zengin, ve çok az çok fa­
kir insanlar vardır. Çoğu orta 
seviyede bir hayat sürer. Eııdüs 
tride çalışan işçiler dolgun yev 
miye alırlar, çok kere devlet 
memurla n  maaşları ayarında, 
dır aldıkları Bizdeki sosyal gü- 
vcnlik sistemi çok ileredir.»
— «Türkiye Cumhuriyetinin 
en değerli niteliği sizce hangi 
sidir?» sorusuna, Norveçli 
diplomat şöyle cevaplandırdı: 
«Türkiye Cumhuriyetinin en 
olumlu tarafı çok-parti siste­
mine ve parlamenter rejime 
dayanan gerçek demokratik bir 
devlet olmak yolundaki geüş. 
mesidir. Bu geüşme, geçmişin 
müsbet m illi değerleri birinci 
dünya savaşından sonra orta­
ya çıkan modem gereklerle bir 
leştiği nisbette değer kazanır.»
(ARKASI YA R IN )
“Biz alın yazısı devrimci 
olan bir partiyiz bu en 
büyük şerefimizdir,,
Bolu C.  Halk Parti si  II Başkanlığında 
ortanın solu toplantısı  yapıldı
BOLU — Kurultay sonrası parti çalışmaları hakkında il ve Merkez 
ilçe vazifelilerinin müştereken yapmış oldukları toplantıda, İ l  Başkanı 
Ali Rıza Tekemen Kurultay, teşkilât ve üye kayıt işleri hakkında bilgi 
verdikten sonra, İl Sekreteri Avukat Hayrettin Yalçın ortanın solu po­
litikası hakkında geniş izahat vermiş ve sorulan çeşitü sualleri cevap­
landırmış ve sözüne devamla; «Ortanın solu poütlkası Türkiye’de bir
milliyetçilik ve Türklük hareketi
P o l o n y a  i l e  t i c a r î  
i l i ş k i l e r i m i z  a r t ı y o r
ADANA 9 — A.A.
Sınai mamullerimizin Polonya’ 
ya ihracı konusunda bir süreden 
beri Türk ve Polonya yetkilileri a- 
rasında devam eden çalışmaların 
olumlu bir safhaya intikâl ettiği 
öğrenilmiştir.
Verilen bilgiye göre, Polonya, 
Türkiye’den deriden mamul giyim 
eşyası, halı, battaniye, sigara, puro, 
pipo tütünü ve şarap satm almak 
amacıyla yapılan hazırlıkları da ta 
mamlamıştır.
Yakında Polonya’dan iki ekspe- 
rir memleketimize gelerek ilgili ti 
cari çevrelerimizle temaslara haşla 
yacağı öğrenilmiştir.
İstanbul’da
cinayetler
çoğalıyor
İSTANBUL, 9 -  İstanbul 
Emniyet Müdürlüğünün ya­
yınladığı bir istatistiğe gö­
re, 1966 yılının on ayında 
son iki yıla nazaran uyuş­
turucu madde kullananla • 
rın sayısı artmıştır.
19651« 48 uyuşturucu mad 
de olayına karşılık bu y ıl 71 
vak’a tesbit edilmiştir. İs­
tanbul Emniyet Müdürlüğü- 
ilgilileri, bu artışa İstan - 
bul’a gelen serseri turist­
lerin sebep olduğunu biL 
dirmişlerdir.
Sahtekârlık, hileli vergi 
suçu ve dolandırıcüık hâdi­
seleri, son iki yıla nazaran 
önemli sayıda eksilmiştir.
Öldürme vakaları her yıl 
artmaktadır.
Pamuk toplayarak 
ders araçlarım temin 
ediyor
KOÇARLI, 9 A.A.
GüdüşlU köyü ilkokulu 
öğrencileri ders araçlarını 
temin etmenin yeni bir yolu 
nu bulmuştur. Öğrenciler, 
başlarında başöğretmenle - 
ri de olduğu halde, boş va 
kitlerinde tarlalardan topla­
dıkları pamuk artıklarının 
kazancı ile bugüne kadar 
okulun bütün ders araçları 
m temin etmişlerdir.
İzmir’de 7 kattan 
yüksek bina 
yapılmıyacak
İZM İR, 9 AA.
İzm ir’de yedi kattan yük­
sek bina yapılmasına izin 
verilmiyecektir.
İlgililer dünkü resmî ga­
zetede yayınlanarak yürür- 
lüğe giren «İzm ir şehri i- 
mar talimatnamesi» hüküm 
lerinin imar keşmekeşini 
önliyeceğini, yapılacak her 
türlü inşaatın ana ölçüle­
rinin ayni olacağım ifade 
etmektedirler.
Geçen ay Adana’da 
13 müessese 
piyasaya girdi
ADANA, 9 AA.
İlgüilerden öğrenildiğine 
göre, Ekim ayı içerisinde 
Adana’da, çeşitli ticarî ko­
nularda iş gören özel sek 
türlerden 13 müessese daha 
piyasaya çıkmıştır.
Onüç iş adamının piyasa 
ya çıkardığı sermaye topla 
nu ise 833 bin 500 lirayı bul 
maktadır.
Fransa’ya 
ihracatımızda artış 
kaydedildi
ADANA, 9 AA.
Paris Ticaret ataşeliğimiz 
den Adana Ticaret ve Sana­
yi odasına gelen bir rapor, 
da, 1966 yılı ilk altı ayında 
Türkiye’nin Fransa’ya ihra­
catı 87 milyon 636 bin. itha 
lâtı ise 92 milyon 536 bin 
Franga yükselmiş bulundu­
ğu açıklanmaktadır.
Resmi Fransız İstatistik 
rakamlarına göre, 1965 yılı 
ilk altı aylık devrede ihra­
catımızın 64 milyon 561 bin, 
ithalâtımızın ise 49 milyon 
828 bin frank tutarında oL 
duğu kaydedilmektedir. Bu 
duruma göre, 1966 yılı ilk 
altı ayındaki ihracatımız 23 
milyon 75 bin franklık bir 
artış sağlamış, 1965 yılı ih 
racatımıza oranın yüzde 
37,7’yi bulduğu ayrıca belir­
tilmektedir.
CENTO Fotoğraf Yarışmasına katılan fotoğraflar. Ankara Güzel Sanatlar Galerisinde sergilenmiştir. 
Resimde, Galeri Müdürü Cemal Bingöl CENTO Genel Sekreteri Dr. A. A. Khalatbary ile İran Kültür 
Ataşesi Dr. M. A. Riahi’ye (sağda) İran’dan birinciliği kazanan fotoğrafı gösteriyor. Sergide yüzü aş 
km fotoğraf vardır. Üç bölge memleketinden dere-ce alan fotoğraflar ayrı bir panoda toplanmış bu 
Ilınmaktadır . (CENTO FOTOĞRAF SERVİSİ)
“ Grevci işçiler ilâç ve aşı 
satışına engel olamazlar,,
Kızılay İstanbul şubesi Müdürü Likat - İş Sendikasının 
grevi ile ilgili olarak savcılığa şikâyette bulundu
İSTANBUL, 9 — A.A.
Türkiye Liket - İş Sendikasının grevi ile ilgi li olarak Kızılay İstanbul Şubesi Müdürü savcılı­
ğa müracaat ederek grevcilerin ilâç ve aşı satışı na mâni olduklarını bildirmiş ve ilgili sendikayı 
şikâyet etmiştir.
Bu konuda bugün basma bir açıklama yapan Kızılay İstanbul 
Şubesi Müdürü Cezmi Türk «60 kişinin çalıştığı yerde 14 kişinin 
grevi ile işler durmaz» demiş ve şunları söylemiştir:
«Çırağan anbannda çahşan işçilerin haklarını her zaman verme-
A d a n a  T i c a r e t  
b o r s a s ı n d a  d u r g u n l u k  
d e v a m  e d i y o r
ADANA 9 — A.A.
Ticaret Borsasında piyasa dün­
de sakin geçmiştir; ve durgunluk 
devam etmektedir. 3 milyon 318 
bin 399 lira tutarında 351 ton çeşit 
li tip pamuk, 608 ton çekirdekli pa 
nıuk, 421 ton pamuk çekirdeği, 2,5 
ton susam, 8 ton vita ve 15 ton da 
sana satılmıştır.
Borsa tescil şefliğinden öğrenil 
dığine göre, bu ürünlerden pamuk 
çekirdeği kilosu 79-80 kuruştan, su 
sam 398, vita 600.660, sana 710-725, 
Çukurova ekstra pamuk 462.465, çu 
kurova standart birinciler 456.463, 
İkinciler 440-, üçüncüler 392, hafif 
benekü birinciler 453-454. H.B. i- 
kinciler 415.427, H.B üçüncüler 
375-, H.B. dördüncüler 356.360, çe 
kirdekli birinci pamuk 209-217 ve 
çekirdekli ikinci pamuk kilosu 197. 
200 kuruştan alıcı bulmuştur.
S u r i y e  v e  Ü r d ü n ’ e 
h a y v a n  g ö n d e r i l d i
M ERSİN 9 — A A
Mersin Umarımdan son iki ay i. 
çerisinde Suriye, Lübnan ve Şarkı 
Ürdün’e 3 milyon 132 bin üralık 
canlı hayvan ihraç edilmiştir.
Ayrıca Lübnan’a 104 bin 960, Su 
riye’ye de 4 bin olmak üzere 108 
bin 960 barsak ihraç edilmiştir.
ğe hazırız, fakat Kızılay Müdür­
lüğünde çalışan odacı ve hade­
melerin Liman Tahmil Tahüye İş 
çileri Sendikası ile ne ilgisi olabi 
Ur. Ilgiü sendika odacı ve hade­
meleri de toplu sözleşme kapsa, 
mına sokmak istemekte ve grev 
yaptırmaktadır. Bu bakımdan 
grev kanunsuzdur. Grev yapan 14 
odacı ve hademe müdürlüğün, a- 
şı, serum ve röntgen film i satışı 
m da durdurmak istemekte ve sa 
tış yapan memurların koUannı 
tutmaktadırlar. Durumu savcıhğa 
bildirdik.»
Kızılay İstanbul Müdürü, «Ha­
yat kurtaran maddelerin satışı, 
ile grevin her hangi bir ilgisi bu 
Ilınmadığını, bu sebeple müdaha 
Ienin kanunsuz olduğunu ileri 
sürerek. ilgiU sendika iş kolu yö- 
netmeüğine aldırmadan hangi 
meslekten olursa olsun üye kay­
detmeğe çalışmaktadır. Bu sömü­
rücülüktür» demiştir.
İlânen Tebliğ
Firar suçundan sanık Yatağan 
İlçesi Eskihisar köyü nüfusuna ka 
yıtlı ve Zırhlı Eğitim Tümen Ko­
mutanlığı erlerinden Ali oğlu 1941 
doğumlu MUHAMMET AGUZ’un 
bu suçu hakkında takibat yapma­
ğa Zırhlı Birlikler Okulu ve Eği- 
tirr Tümen Komutanlığı Ask-uî 
Mahkemesi Askeri Savcılığının yat 
kili olduğu hususundaki Kara Kuv 
vetleri Komutanlığı Askeri SavcıJı 
ğınm 11 Ekim. 1966 gün ve 966/3 . 
33 sayılı kararı, sanığın adresinin 
meşhut olması, ikametgâhı, meşke 
ni ve işyerinin bilinmemesi dolayı 
siyle tebliğ edilemediğinden, 7201 
Sayılı Kanunun 28 ve müteakip 
maddeleri gereğince ilânen tebliğ 
olunur. 4.11.1966
(Basın: A - 14665) 6661
O k u m a m ı ş  b i r  g e n ç ,  
k ö y ü n e  iki  d e r s h a n e  
y a p t ı r d ı
M ERSİN, 9 
Mersin’e bağlı 90 haneli Şalına 
köyünden okuma yazma bilme - 
yen 32 yaşlarında Hacı Ali Kök 
çü adında bir genç, köy okuluna 
ek iki dershane ile öğretmen için 
lcjman yaptırmıştır.
Öğrenildiğine göre, Hacı Ali 
Kökçü, «Ben okuyamadmı Bari 
köyümün çocukla« okusun» de - 
miş, daha çok parası olursa, o- 
kulu olmayan bir köye okul yap 
tıracağmı söylemiştir.
G ö ç e ö e l e r  
a r a s ı n d a  k a v g a
DİYARBAKIR, 9 (Ö ZEL) 
Pirinçlik Kara mevkiinde Bin­
göl’den gelen göçebeler arasında 
kavga olmuş, b ir kişi öldürülmüş 
üç kişi de yaralanmıştır. Göçebe­
lerden Zülfü Gümüş yanma al­
dığı kardeşi Bekir ve Suphi Gü­
müş ile yakınında bulunan Zeke- 
riya Gezici’nin çadırına bir bas­
kın yapmış ve açılan mavzer ate­
şinde 16 yaşlarında Göçer Gezici 
isimü bir kız öldürülmüştür. O- 
lay sırasında üç kişi de muhtelif 
yeı lerinden yaralanmışlardır. Ka 
çan suçlular aranmaktadır.
Öte yandan Silvan ilçesinin Ha 
kan köyü değirmeninde çalışmak­
ta olan Abdullah Pilatin isimli 60 
yaşlarında bir şahıs pencereden 
değirmene açılan mavzer ateşi so 
nunda öldürülmüştür.
GÖKLERİM İZİ EM NİYET AL 
TINA ALMA DAVASINDA ÇALI 
ŞAN TÜRK HAVA KURUMUNA 
YARDIM M İLLÎ GÖREVDtR
(İlâncılık 6751) 6664
İst. Lv.  A . 3 No.lu Sat. Al. 
Kom. Bşk. lığı
1 — Kara Birüklerı ihtiyacı için bir "det Çamaşır Yıkama ve Sık
ma makinası satm alınacaktır Tahmini fiyatı 31.000 lira olup, 
geçici teminat 2325 liradır.
2 — Kapalı zarfla halesi 1 Aralık T966 günü saat 11.00 ele îst. Lv.
A. ligi 3. No. lu Sat. Al. Kom. Sirkeci . Demirkapı’üa yapıla­
caktır. Teklif mektuplarının ihale saatinden bir saat evvel 
Kom ’na verilmesi lâzımdır. Postadaki vaki gecikmeler dik­
kate abnnıaz.
3 — Bu işe ait evsaf ve şartname Ankara, İzm ir Lv. Amirliğinde
İstanbul’da Kom ’ da görülebilir. (Basın: A - 14622) 6633
İ s t a n b u l ’ un en  k ı s a  
b o y l u  a d a m l a r ı n d a n  
b i r  h a k k ı n d a  b o ş a n m a  
d a v a s ı  a ç ı l d ı
İSTANBUL, 9
İstanbul’un en kısa boylu a- 
damlarından biri olan 60 - 70 san 
timlik Remzi Kemiksiz aleyhine 
1953 yılında evlendiği eşi Fatma 
tarafından açılan boşanma dava­
sına Asliye 17. Hukuk Mahkeme­
sinde bakılmıştır. İk i çocuk ba­
bası olan Remzi Kemiksiz, Gala- 
ta’da köfteciük yaptığını ifade et 
miş, «Bizim  bayan kendisini döv­
düğümü söylüyormuş, şu halimle 
onu nasıl dövebiürim» demiştir.
Davalının tanık olarak dinlenen 
üvey babası, onun sinirli olduğu­
nu, kızdığı zaman karısı Fatma 
Kemiksiz’! bastonla kovaladığım 
söyleyince, Remzi, «Tanrı cezanı 
versin, artık senin oğlun değilim» 
demiştir. Duruşma başka bir gü­
ne bırakılmıştır.
P a k i s t a n ’ d a n  b e n z i n  
p o m p a l a r ı  a l a c a ğ ı z
ADANA 9 — AA.
Pakistan’da faabyet gösteren (F  
leranca Corporat firması) Ticaret 
Bakanlığımıza yaptığı müracaatta, 
ülkemize benzin pompalan, başka 
bir Pakistan firması da cerrahi a. 
let ve her nevi yüksek kaliteli ma 
kas ihraç etmek istediğini bildir­
miştir.
Adana Ticaret ve Sanayi Odası, 
durumu ilgili ithalatçılara duyur­
muş, pompa, cerrahi alet ve ma­
kas gibi malzeme ile ilgilenenlerin, 
Pakistan firmalan il* temasa geç 
melerini bildirmiştir.
» i f i i i l  V «  v a n a n
H A YK IR IY O R U Z ATAM •  • •
olarak doğmuştur. Istanbulun 
Teı-kos suyundan, Trenlerimize, 
Deniz yollarımıza, yeraltı ve yer 
üstü trer,'¡erimize sahip olan, ya­
bancı sömürücülerle onların içe 
rideki Türk olmayan ortaklarının 
elinden, Türk iktisadi hayatını, 
Türk devletinin ve Türk vatanda 
şının eline geçirme hareketi, orta 
ııın solu politikasının başlangıç 
felsefesidir.
Cumhuriyet Halk Partisile her 
türlü mücadele yapılabiür. Fa. 
kat onunla milUyetcilik ve vatan, 
perverlik mücadelesi yapmak kim 
seııin haddi değildir Biz bu yur 
du kurtarma Ve yeniden burma 
yulunda büyük Atatürk’ün ve o. 
nun en yakın arkadaşlarının kur 
duğu bir siyasi partiyiz, elemiş 
ve sözünü bugün Türkiye’de siya 
sî demokrasinin yaşama şartı 
olan ve Anayasamızda hüküm al­
tına alınan sosyal demokrasiyi 
kurma, gelişen yurt sorunla« kar 
şısmda kuvvetlendirme mücade­
lesini yapıyoruz.
Sayın Ecevit’in dediği gibi biz 
alın yazısı devrimci olan bir par 
tiyiz. Bu bizim eı* büyük şerefi­
mizdir. İftiralar, isnatlar olacak, 
tır. Bu da bizim kaderimizdir. 
Yılmayacağız. Çünkü doğru yolda 
yız. Ve. bu vol milletin yararına 
olan bir istikamettir.
Atatürkçü, devrimci, ülkü ar. 
kadaşlanm ortanın solu politika, 
sini millete anlatma mücadelesin 
de hepinize başarılar dilerim.»
Toplantı geç saatlere kadar de 
vam etmiş İ l İdare kurulu ilçele 
lerlede bu yolda toplantılar yap­
mağa karar vermiştir.
LÜM; insanların kişiliğine göre nitelik 
kazanır. Ölümün silinmek, yok olmak, 
güıılük hayattaki etkilerinin, izlerinin hissedil­
mez olması, bu dünyadan göçen her kişi için 
bir değildir.
«Dünyayı dirilerden çok ölüler idare eder.» 
sözü, miUetlerinin ve dünyanuı gidişine öldük­
ten sonra da yön veren insanlar için söylenmiş­
tir. Milletinin ve dünyanın tarih akışı yönünün 
temeılj bir ırmağı olanlar i- 
çln. Böyleleri, millet hayatının 
lıer önemli sorunun anahtarı­
nı, ebediyen taşırlar. Milletin; bütün hayatı, 
devletin bütün yapısı, onların düşünceleri ve 
koydukları kurallara göre şekillenmiştir, şekil­
lenir. Tarih; böylelerini ölümsüzlüğün mutlu­
luğuna ulaşmış, milletini ve devletini, dünya­
nın gelişme yönünü, düşünceleri Ve kişiliğiyle 
ayniyetleştirmiş yüce varlıklar olarak saygıy­
la anlatır. Tarihin uzun akışı içinde efsanele­
şir, birer m itoloji kahramanı olurlar, Böylc- 
ce, onlar artık milletinin olduğu kadar, O’ndan 
daha çok insanlığın malı olmuş bulunurlar.
Bugün, ölümünün yirmi sekizinci yılının 
yasını tuttuğumuz önderimiz, kutsal Atatürk, 
bizden çok insanhğın malı olan bir efsane ya­
ratıcısıdır. Her gjin yaşadığımız, mücadele et­
tiğimiz, galip ya da mağlûp olduğumuz, başa­
rılı ya da başarısız olduğumuz, hayatımızın her 
anma hükmeden bir ebedî irade olarak, bize hâ 
kimdir. Başarılı olanlarımız, O’nun koyduğu kural 
lara bağlı kalanlar, O’nun gösterdiği ülkelere ulaş 
mak için çahşanlar, O’nun ideaüerini gerçekleş­
tirmek isteyenlerdir. Başarısız olanlar, hayat • 
larını ve şereflerini yitirenler, O ’nun ülkülerini 
ve ideaüerini yitirenler, millet hayatından sil - 
mek isteyenlerdir.
Atatürk’ün intikamı, müietin intikamı ola. 
rak, Atatürk devrimlerine karşı olanla«, ha 
yatlarından ve şereflerinden etmiştir, daima da 
edecektir. Miüet hayatında her türlü şerefler, 
itibarlar, ancak O’na bağlılık, O’nun millet ha­
yatı için yücelme kuraüan olarak koyduğu il­
kelere sadakatle mümkündür. Böylesine mület 
hayatına, gelişmesine hâkim olan varlık, en 
canlı ve güçlü biçimde yaşamıyor mu?
Ölümünün yirmi sekizinci yılında, öğünden, 
bugüne olanlara dönüp bakarsak, bütün tered. 
di'.t ve sürçmelere rağmen, miüetçe izinden 
ayrümadığımızı ve ayrılardan da milletçe bir 
ihtilâl ile bertaraf ettiğimizi, başı dik olarak, 
O ’na lâyık olduğumuzu söyleyebiliriz. Bugün­
de; bağımsız, müreffeh, uygar bir ülke olmak, 
toplum olmak için devrim Hkeleri yolunda mü­
cadele etmekteyiz. Mücadelemizde başarılı ola­
cağız. Her anma yıl dönümünde, O’na hesap 
veriş gününde, bütün Türklerin vicdan sesi, O’­
nun ilkelerini haykırdığı için umutluyuz, inanç 
lıyız.
FİKRET EKİNCİ
Mücadelelerimizin tek hedefi O ’nun göster 
digi hedeftir. İnançlarımız ve ülkülerimiz, O’, 
nun milletimize hayat kuralı olarak verdiği şey­
lerdir. Savaşlarımız, O’nun bitirilmemiş savaş­
larının devamıdır. Bağımsız, uygar, müreffeh 
bir Türkiye yaratmak. Bir daha kapitülâsyonla­
rın esiri olmamak. Ne kadar güçlü, ne kadar 
satın alma kudreti olursa olsun, ne kadar on 
binlik ilânlar verirse versin, ne mobil, ne de 
başka kapitülâsyon şirketleri
Atatürk Türkiyesini bir miis. 
temleke yapamıyacaktır. Ata. 
türk’ün ölüm yıl dönümünde, O’nun ülkesin­
de ilânla meydan okuyan bu kolonicilere, 
bir Atatürkçülük yemini olarak, bunu yazma­
ğı kendim için Atatürk’e sadakatin bir icabı 
olarak görüyorum.
O’nun acı ve kanlı savaşlarla ülkemize ka. 
zandırdıklarım hayatımız pahasına koruyaca - 
ğız. Bizim inançlarımız doğmaların sesi de­
ğildir. O’nun şu sözlerinin yankısıdır:
«Biz, ilhamımızı gökten ve gaipten değil, 
doğrudan doğruya hayattan almış bulunuyoruz.')
«Bizim yolumuzu çizen; içinde yaşadığımız 
yurt, bağrından çıktığımız Türk Milleti ve bir 
de milletlerin tarihinin binbir facia ve ıstırap 
kaydeden yapraklarından çıkardığımız netice­
lerdir.»
«Memleket behemahal asri, medeni ve mü­
reffeh olacaktır. Bizim için bu .hayat davası­
dır. Bütün fedakârlıklarımızın semere verme­
si buna bağlıdır.»
Halk ile çok temasım vardır. O saf kütle 
bilemezsiniz ne kadar teceddüt taraftandır.
«Bu inançla, kazanılan bütün zaferlerin, yapılan 
bütün devrimlerin semere vermesi için sosyal 
ve ekonomik İslahatları savunuyoruz. Ortanın 
Solu, O’nun izinden semereleri toplamak iste­
yen yoldur.»
«Henüz kurtulmuş değiliz, atılan adımlar 
¡undan sonra atılması lâzım gelen adımların 
mebdeidir. İnsan mebdede iken neticeye vasıl 
olduğunu iddia ederse dünyanın derin gaflet­
leri içinde kendisini puyan görür. Biz daha 
çok adımlar atmak mecburiyetindeyiz. Bu a- 
dımlar hem çok seri, hem de çok uzun olma­
lıdır. Bineaneleyh bu adımları doğru ve muay­
yen bir istikamet dahilinde atabilmek için, 
kendi mukadderatımıza sahip ve hâkim olmak 
mecburiyetindeyiz.» Y irm i sekiz yılının anma­
sında, biz bu direktifler yöııüııdeyiz. Atatürk­
çülük ki bir akılcılıktır, biz akim ve mantığın 
sesi olan Atatürkçüyüz. O’nu minnetle ve say­
gıyla anıyoruz. Her şeyi göze alarak, uygar 
miHetler seviyesine ulaşmak için, O ’nun direk, 
tiflerinin meşalesini taşıyoruz: «Kendi mukad 
deratımıza sahip ve hâkim olmak mecburiye­
tindeyiz.» Bunu bir iman tazeler gibi haykırı, 
yoruz Atam..
Haya pppopu
Devlet Meteoroloji İşleri 
Genel Müdürlüğünden bildiril 
diğine göre: önümüzdeki 
24 saat içinde yurdumuzda 
hava:
Trakya ve Ege bölgesinin 
sahU kesimleri ile Artvin, 
Kars, Rize, Trabzon, Van çev 
releri parçalı bulutlu, diğer 
bölgeler çok bulutlu, yer yer 
yağmurlu, Adara, İskenderun, 
Gaziantep çevreleri sağnak ve 
birara gökgürültülü sağnak 
yağışlı geçecek, hava sıcak­
lık la « iç anadolu, doğu ve 
güneydoğu anadolu’da değiş. 
miyecek, diğer bölgelerde bi 
raz azalacak, rüzgârlar batı 
karedeniz Marmara, Ege, ha 
tı Akdeniz bölgeleri ile iç ana 
dulunun batı kesimlerinde 
kuzey yönlerden orta. Marma 
ra’da zaman zaman kuvvetli 
ce diğer yerlerde değişik yön 
(erden hafif olarak esecektir.
ANKARA’DA HAVA
Çok bulutlu ye arasıra yağ 
murlu geçecek, günün en yük. 
sek sıcaklığı 14, derece civa­
rında bulunacaktır.
Ankara’da gecenin en dü 
şük sıcaklığı 7 derece olmuş­
tur.
PİRİNÇ EKİCİSİ 
GÜÇ DURUMDA
Üretimin geçen yıldan fazla olması, fiyatların ma- 
liyetin altına düşmesi dolayısıyle T.M.O. tarafın­
dan alım yapılması istendi
ADANA — Bu sene pirinç üreti­
minin geçen yıllardan fazla olma­
sı dolayısıyla fiyatların, maliye­
tin altına düşmesinden endişe e- 
der. üretici, ilgili makamlara mü­
racaat ederek Toprak Ofisi tara­
fından alım yapılmasını istemiş­
ti, Bakanlar Kurulu kararı ile, 
her ne kadar Ofis, pirinç alımı 
ile vazifelendirilmiş ise de fiyat­
lar ve bilhassa alım şartları uy­
gun olmadığından üretici malını 
Ofise sa'amayıp zarar etmektedir.
En çok rutubet yüzde 14 ola­
rak tesbit edildiğinden üretici sa
B i r  k a m y o n  d e v r i l d i
iki  k ' ş i  ö
B i r  g e n ç  kı z  e v l e n d i ğ i  
g e c e  i n t i h a r  e t t i
KONYA, 8 — ÖZEL
CihanbeyU ilçesinin Hodoğlu kö 
yünden bir'genç kız evlendiği gece 
intihar etmiştir A.E. adındaki genç 
kız evlenip gerdeğe girdiği gece bir 
ara dışarıya çıkmış ve kendisini e 
vin mutfağına iple asarak intihar 
etmiştir. A.E. bıraktığı mektupta 
intihar etmesine kimsenin sebep 
olmadığı, evlilikte istediğini bula 
mayacağı için canına kıydığım be 
lirtmiştir.
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| İstanbul Belediye |
İ Başkanlığından \
-  BEYOĞLU. İSTANBUL ve ANADOLU YAKASINDA 3 ADET ÇÖP ”
-  İM HA VE DEĞERLENDİRME TESİSLERİ İNŞA Z
z  ETTİR İLECEKTİR  Z
Z 1 — İstanbul şehrinin Beyoğlu, İstanbul ve Anadolu yakala- Z 
Z rmda kurulacak olan çöp imha ve değerlendirme tesisleri şehir j- 
S  de toplanacak olan çöpleri mekanik veya biyolojik bir muamele —
Z ye tâbi tutmak suretiyle, gübre veya başka bir kıymetli madde —
Z veyahut da enerji imal edebilecek evsafta ve beheri 8 saatlik bir “
Z zaman içinde 450 ton işleyebilecek kapasitede olacaktır. Müteah. ™
Z hit firma isterse bu tesisleri 16 saat çalıştırabilecektir. 2
”  2 — Bu tesislerin, ilk teminatı 100.000.— ve kati garanti temi 2
— natı 200.000.— liradır. Bu meblâğ ihaleye ait mukavelenin imza- 2
"• sından evvel Belediye veznesine yatırılmış olması lâzımdır. 2
İlk  ve kat’i, garanti teminatı, tedavüldeki Türk parası, Ban 2
— ka mektubu veya devlet tahvili olabilir.
3 — Çöplerden, işletme suretiyle elde edilecek her cins kıy Z 
2 metli maddelerin satışı Belediye kontroluna tâbi olup satış be- Z 
2 delinin muayyen bir kısmı Belediye veznesine yatırılacaktır. Bu S!
2 miktar, ihaleye, iştirak edecek müteahhit firmalar tarafından Z 
2 tesbit ve teklif edilecek ve satış bedelinin % 5 inin üzerinde ~
2 olacak ve en fazla teklif eden firma tercih olunacaktır.
2 4 — İhalesi: 5/Aralık/1966 Pazartesi günü saat l i  de, Istan- ~
S  bul, Saraçhanebaşmda kâin, Belediye sarayında toplanan Bele- —
Z diye Encümeninde, 3 üncü maddede yazılı esaslar dairesinde ve z 
Z 20 yıllık işletme hakkı mevcut şartnamesi hükümlerine tevil- 2 
S kan ihale olunacaktır. 2
5 — İhaleye İştirak edecek müteahhit firmaların ilk teminat 2  
S  makbuz veya Banka teminat mektubunu, şartnamenin 10 uncu 2
maddesinde yazılı açıklamayı havi dilekçelerini ihale tarihin- 2 
den 3 gün evveline kadar Belediye Başkanlığına müracaatla, Ma S 
kine elektrik ve Sanayi İşleri Müdürlüğünden alacakları ehliyet â  
belgelerini havi olarak hazırlayacakları teklif mektuplarını havi Z 
kapalı zarflarını 5/Aralık/1966 Pazartesi günü saat 9.30 dan 10a Z 
kadar Belediye Encümenine yermeleri lâzımdır.
6 — İsteyenler şartnamesini Makine elektrik ve Sanayi İşleri Ş
Müdürlüğünde bedelsiz olarak görebilir veya 50 Ura bedel mu- -  
kabilinde satm alabileceklerdir. 2  • â 1
(Basm: 21983/A - 13951) 6451 2
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SİVAS, 9
Koyulhisar ilçesinden Suşehri 
ilçesine odun getiren bir kamyon 
devrilmiş ve üzerinde odun b o ­
şaltan iki şahıs odunlar altında 
kalarak ölmüşlerdir. Turan Helva­
cı adlı şoförün Suşehri ilçesin­
de yemek yemek için kamyonun 
yanından ayrıldığı bir sırada, 
muavini Mustafa Uluocak 58 AE 
161 plaka No’lu kamyonu yolun 
sağma almak için çalıştırmıştır 
Direksiyona haklın olamayan mu­
avin kamyonun ilerdeki bir çu­
kura düşmesine ve devrilmesine 
sebep olmuştur. Kamyonun dev­
rilmesi sonunda kamyondan o- 
dun boşaltmakta olan Kadir Su- 
cakh ve Akif Erdem adındaki iş 
çiler odunlar altında kalarak fe­
ci şekilde ölmüşlerdir. Olayı mü­
teakip kamyon şöförü Turan Hel­
vacı ve kazaya sebep olan muavi­
ni Mustafa Uluocak derhal tutuk 
lanmışlardır.
Öte yandan geçen hafta Şarkış­
la ilçesinde meydana gelen tren 
Kazasında yaralananlardan Meh­
met incekara admda Denizlili bir 
erin tedavi edildiği askerî hasta­
nede ölümü ile kazadaki ölü sayısı 
üçe yükselmiştir.
tış imkânını kaybetmiştir. Rutu­
bet yüzde 15’e yükseltilmediğf 
takdirde bu yıl üretilen pirincin 
büyük kısmı yetiştiricinin elinde 
kalacak, bu da gelecek yıllar eki 
min azalmasına sebep olacağın - 
dan tekrar yabancı memleketler­
den pirinç ithali gerekecektir.
B i r  ş a k i  ö l d ü r ü l d ü
DİYARBAKIR, 9 (Ö ZEL)
Silvan ilçesinin Kayşan köyün 
den Bişar Baykan isimli bir şaki 
üzerinde yüzbaşı üniforması ol - 
duğu halde Dere mevkiinde Fev­
zi Eken isimli bir şahsın yolumu 
kesmek isterken, yolcunun atik 
davranarak tabancasına sanlması 
üzerine tabanca kurşunları ile de­
lik deşik edilerek öldürülmüştür. 
O.’ay yerine gelen ilçe jandarma 
komutam, şakinin cesedi başım­
da bekleyen yolcu Feyzi Eken’i 
yakalayarak nezaret altına almış 
tır.
İlânen Tebliğ
Firar suçundan sanık Bursa İli 
Merkez Hisar Mahallesi nüfusu­
na kayıtlı. Zırhlı Birlikler Oku'u 
ve Eğitim Tümen Komutanlığı 
Tnk. Taburunda görevli Hamdi oğ 
lu 1937 doğumlu Tnk. Astsb. Üst 
Çvş. Y ILM AZ ULUER’in bu suçu 
hakkmda takibat yapmağa Zırhlı 
Birlikler Okulu ve Eğitim Tümen 
Komutanlığı Askeri Mahkemesi Aa 
kerî Savcılığının yetkili olduğu 
hususundaki Kara Kuvvetleri Ko­
mutanlığı Askerî Savcılığının 11. E. 
kim. 1966 gün ve 966/4 . 34 sayılı 
kararı, sanığın adresinin meşhul 
olması, ikametgâhı, meskeni ve 
iş yerinin bilinmemesi doLayısiyla 
tebliğ edilemediğinden, 7201 Sayı­
lı Kanunun 28 ve müteakip mad­
deleri gereğince ilânen tebliğ ola. 
nur. 4.11.1966
(Basın: A - 14666 ) 6662)
Türkiye-İs Bankası ve Bank of America 
tarafından kurulan
AMERİKAN - TÜRK
DIŞ TİCARET a
BANKASI
O H ücÜ Vı a e  m m u ü ıia h ji U bbuU i 
fc m k a c d ık  k iM m e tie U m iıl ci& el 
ÎtV ı a lâ k a  ile  a e  m  ¿ eh i Ş e k ild e  
f y c U n t e k t e n  a t a k  cCuy.ah 'Ca.l.
İstanbul'dan Cumhuriyet caddesi 2^07,« — ¿Harbiye 
^Ankara'da Yenişehir, izmir^caddesi *37 
.İzmir'de: Cumhuriyet Bulvarı 68
(RÂklamcılılk 4241) 6622
Sayfa : 4 s
SAYIN MÜŞTERİLERİMİZ
Gazetemize vereceğiniz ilân, 
larmm aşağıdaki telefonlara 
yazdırabilirsiniz.
H 22 17 — 17 62 2S — 12 56 29 
10 65 15 — 11 95 57 — 11 94 85 
12 19 02 ~  12 09 65 — 11 95 48
= ü L Ü S
SATILIK ARSALAR
M  SATILIK. ARSA — Keçiören ga­
zino civarımla okul yanında 3631 ada 
7 parsel 115ü metre son: 25.000, Gü­
rel: 124622. 124741. (28693)
■  SATILIK ARSA -  Maltepenin en 
güzel yerinde normalde 230 inşaattı
4 kat bir kat istifadeli 70ü metre
215.000 içindeki binasıyla. Gürel: 
124022. 124741. (28695)
5  ŞAH LIK  ARSALAR -  fttuMeU?
semtlerde para ve daireyle Güneş 
Rmlâk 128412 126138 (28077)
£  SATILIK  ARSALAR — Bahçeliev* 
ler’de Anıt Kabir yanında koopera­
tiflere elverişli geniş inşaat sahalıdır. 
Zafer Emlâk Tel: 172S89, ev; 133790
(28759)
£  SATILIK ARSALAR — Ayrancı’da 
Meclis duvarı yakınmda geniş inşa­
at sahalı uygun fiyatla. Zafer Emlâk 
Tel; 172889 ev: 133790 (28760)
£  SATILIK ARSALAR -  Gaziosman­
paşa'da münferit ve blok inşaata ei 
verişil manzaralı. Zafer Emlâk Tele, 
fon: 172889 ev: 133790 (28781)
S  SATILIK ARSA -  Bahçelievler 
Zümrüt'te. 110972. (28790)
S A T I L I K  E M L A K
9  SATILIK  EV — Sahibinden, i  e 
aimahaile, Serdar sokak No: 15 Tele 
fon; 133300 (28649)
■  ÇANKAYA'DA ŞA H L IK  -  Apart
man şahane manzaralı 3 yatak odası, 
parke, salon, şömine kalorifer otuz 
bin Banka borçlu tamamı 90.000 Tu 
ran Emeksiz Cad. No: 32/17 Irak ve 
Çin sefareti arasında. (28467)
g  SATILIK  -  Keçiören’de sahibin 
den satılık telefonlu imarlı ev. Mü 
raeaat; 143798 telefona. (28756)
M  SATILIK LÜKS üAIRE -  lan 
doğan Meydanına hakim şahane ka. 
panmaz manzara, tam konfor 135 
metre inşaatb 110.000 Gürel: 124022. 
124741. (28696)
f i  SATILIK DAİRE — Maltepe’de 5 
yatak odalı geniş daire. 175475 ( 28714) 
g  SATILIK — Kaloriferli daireler. Se­
lanik Cad. 61 Sahibi: 122364 ( 28722)
¿i SATILIK  LÜKS DAİRELER -  
Hemen testim, Kavaklıdere Far abı so 
kak No; 50 l ’ei: 117955 (28666)
£  SATILIK KELEPİR DAİRELER: 
Güvenlik Sokakta 125 metrekare 3 ya 
tak odası salon tam konforlu. 3 ay 
sonra teslim. Sahibinden 65 70.000
Tel; 126422. (28591)
£  SATILIK KALORİFERLİ DAİRE­
LER — Kavaklıdere Rızaşahpehlevl 
cadde«} Budak sokak kavşağında inşa 
halinde konforlu binama daireleri 
(75,000 . 80.000 85.000 • 105.000)
Tel: 172248 (27857)
■  SATILIK — Betonarme kalorifer­
li daireler. Anafartalar Konya Sakak­
ta sahibi eliyle ucuz işyeri arsa w- 
kamyonla değişilir, fel: 118584
|¿8454)
£  SATILIK DAİRELER -  Kaion 
ferli ve her konfora haiz inşa halin 
de. Bahçelievler Birinci Cadde No 
66. (27936)
£  SAHİBİ ELİYLE acele satılık dai­
re. Bahçelievler Dördüncü caddede 200 
metrekare 125« Ura kira getirir ve 
banka kredisi vardır. Müracaat: V' 
nişehir Büyük Çarşı No: 28 GaUp
(28535)
£  SATILIK KALORİFERLİ DAİRE 
LEK — 2 oda salon küvet fayanslı 
334)00 liraoan 65.000 liraya kadar 
Küçükesat Başçavuş sokak No: L03 
Tel: gündüz: 171776 gece: 155958
(28427)
f l  SATILIK DAİRELER -  3 odalı 
30.000 - 35.000. Telefon. U8986.
28685)
£  SATILIK DAİRE -  Bahçelievler- 
de 4 oda salon antre balkonlu 20.000, 
banka borçtu 70.000, Aydınlıkta 3 
oda salon antre balkonlu 50.000. Te­
lefon: 118986. (28686)
£  SATILIK  DAİRELER 
da 104446
Kızılay - 
(28493)
£  SATILIK  DAİRE — Çankaya Pos­
ta caddesinde 160 metrekare fevkalâ­
de manzaralı tam konforlu yeni bit­
miş olup boş teslim edilecektir. Sa_ 
hibı eliyle. Tel: 133790 (28758)
£  ACELE SATILIK DAİRE — Ka­
vaklıdere Bilir sokakta kaloriferli 
marley döşeli Müracaat: 120372
(28752)
f i  AGELE SATILIK DAİRE — 3 0* 
da, salon salamanje. İçcebeci Tele­
fon: 125278 (28757)
£  SATILIK  — Yenişehir’in merkezî 
yerinde Tuna Caddesinde üçüncü kat 
3 oda L salonlu 90.000. Nâzım Em­
lâk: 172256. (28782)
£  SATILIK — Dikmen Israüevte, 
rinde ikinci kat 90.000. Nâzım Em­
lâk: 172256. (28783)
£  SATILIK — Kaloriferli daire 
130 m2 70.000. 109695. (28806)
■  SATILIK APARTMAN DAİRESİ
Tandoğaa meydanı Turgutreis Cad. 
18/10 geniş iki yatak odası, salon ta­
mamen parke şömineli. Kapıcıya mü­
racaat Tel: 129245 (28474)
£  SATILIK — KaloriferU daire
45.00ü . 65.000 aynı binada 4 daire 
satılıktır. 109695. (28805)
M  SATILIK — Kaloriferli daire
150 m2 100.000.’ 109695. (28807)
£  SATILIK — 3 oda hol balkonlu 
dükkanlı 29.000. 178779. (28774)
S  SATILIK MÜLK: Ana cadde köşe- 
başı 8 daire 4 dükkân 200.000. Öde­
mede azam! kolaylık. Öz Emlâk 
104109. (28636)
M  SATILIK KUAFÖR SALONU -  
Devren işler vaziyette Müracaat: fe l: 
115122. (28323)
U  DEVREN SATILIK — Kasap ve 
.avukçu dükkânı, Kavaklıdere'de 
Bülten Sokağı Bilir Sokağa bağlayan 
töşebaşı. (28738)
U  ÇOK ACELE — Devren satılık bak 
¿aliye Bahçelievler 8. Cad. 195/A
(28730)
ri DEVREN SATILIK -  Lüks bak 
katiye ve şarküteri. Yalnızlık dolayı­
sıyla Kavaklıdere Büklüm sokak No: 
52/A (28667)
13 SATILIK — Yolculuk dolayısıyla 
acele satılık berber dükkânı. Üç kol­
tuklu faal vaziyette. Kavaklıdere Bul 
ten sokak Bülten Eczanesi karşısı.
(28550)
S  DEVREN ŞAHLIK lU H A H i c -  
ıvirtasiye ödemede kolaylık. Anıttepe Aı 
Sok. 34/B (27773)
£  DEVREN SATILIK — Mevkiinde 
büyiik bakkaliye. Veya lise bitişiğin­
de kırtasiye dükkânı. İ32173 (27867)
£  SATILIK DÜKKANLAR -  Kalo 
riferli Tel: 118986 (28324)
£  M ÜLKİYETİ SATILIK çay ocağı 
750 lira kira getirir. Yenişehir'in en 
işlek yerinde 66 dükkânı ve bol müş­
terisi bulunan pasaj içinde. Fiyatı buz 
iolabı iumafonu ve ber teşkilâtı ile 
Meraber 37.500 liradır Tel: 172982
(28421)
Ü KIZİLAYDA devren satılık bakka- 
tiye. Çok iyi çalışır vaziyette rahat­
sızlık dolayısiyle satılıktır. Bayındır 
Sokak Bayındır Bakkaliyesi. No. 36/ 
C. (28570)
£  SATILIK BENZİN İSTASYONU 
— Ankara - İstanbul asfaltı üzerinde 
ödemede azami kolaylık 160.000. Reh­
ber Ticaret. Tel: 121050. (28687)
B  ACELE SATILIK  DÜKKÂN -  
Yenişehir Öztürk pasajında. Müracaat 
Tel: 123368 (28744)
£  SATILIK KIRAATHANE — Kızı­
lay Bayındır Sokak No: 37 müşte­
milâtı ile. (28771)
S A 1 1 L 1 K  E ş  1 A
' SATILIK TELEFON -  Onuç'le 
başlayan Tel: 118986 ( 2*5>5)
a  SATILIK KÜRK MANTO — Alman 
mah, mink yakalı büyük boy astragan 
manto satılıktır. Yeni vaziyette müra­
caat 121869 Ankara (28727)
£  Kızılay da Gevat Restoranın ya­
nındaki Başkent Bezik salonunun 100 
sandalye ve 26 masa büyük vitrinti 
buzdolabı ve teferruatından ibaret 
malzemesi ve 179406 telefonlu bina­
nın yıkılması sebebiyle toptan satı. 
tiktir. Tel: 124109. (28590)
8  SATILIK ALMAN Pl ANÜSÜ lel: 
174645. (28592)
8  SATILIK — zoicuıuk dmayan
ile acele, Ingiliz kullanılmamış mas- 
karet kürk, üç gün içinde sahibin 
den Adres: Tel: 155766 ( 28552)
E  DIKKA1 — Maliyet fiyatına sa­
tış: Misafir, yemek, vatak odaları 
takımlarından beğendikleriniz, peşin 
narayla, maliyet fiyatına. 118344
(23458)
9  SATILIK BUZDOLAPLARI -  Am­
balajında. Fabrika «atm a. 118344 
Münevver. (28459)
8  HER ÇEŞİT BUZDOLAPLARI v* 
sobalar en ucuz fiyatla Tel: 113947
(28740)
8  UCUZ AVRUPA — çamaşır ma 
kinalan. Tel: 113947. (28741)
T2 SATILIK  EŞYA — Kullanılmış 
muhtelif büro eşyası ve malze­
me 11.11.1966 cuma günü saat 15’de 
Kızılırmak sokak No: 48’de açık ar­
tırma ile satılacaktır. İsteklilerin 
300.— TL teminatla müracaatları.
(28566)
3  SATILIK STREOPONİK TEYP -  
106722 (28662)
£  KEMAN, MANDOLİN — 124173
(28166)
8  SATILIK — Sahibinden ambala­
jında Grundig Streo müzik dolabı. 
Tel: 117412 (28747)
£  SATILIK  — General Elektrik 
12,5 ayak iki kapılı buz dolabı, Hoo_ 
ver elektrik süpürgesi, İtalyan Ud 
büfeli yemek odası takımı, yatak o- 
dası, 2 Victorian koltuk, formika bü­
fe. Sabahlan Tel: 126688. (28766)
SOLDAN SAĞA
■  1 — Toplum demektir. 2 — So. 
nuna (K ) eklenirse unun hasa kepe­
ğinden onımla ayrılır. Bir pamuk 
türü. 3 —  Bir kadın adı. Vücudumu­
zun bir bölümü. 4 — Yapım demek­
tir. Bir emir. 5 — Tersi kışın yağar 
Farsçada bir demektir. 6 — Kör.
— Bir harfin okunuşu. 8 — Utan­
ma. Günün bölümlerinden. 9 — Ölü 
lerta gömüldüğü yere denir. Başı 
boş azgın su demektir.
YUKARIDAN AŞAĞIYA
£  1 — Matematiğin bir bölümü. 
Gümüş demektir. 3 — Bir işe yarar 
lı olan kişi ve şeylere denir. Bir ta­
kı. 3 — Tecessüs demektir. Kümes 
hayvanlarından biri. 4 — Sonuna ( İ )  
eklenirse bîr sayı olur. Üye demek­
tir. Kütahya’nın bir ilçesi. 7 — İçi­
ne sigara konan kutulara denir. İs­
kambilde birliye denir. 8 — Bir ço­
ğul takısı. Bir soru. 9 — Bir ağaç 
türü.
Dünkü Bulmacanın Halli
■  SOLDAN SAĞA: 1 — Cumudlye. 
2 —  İçel. Çeri. 3 — Buzul. Saz. 4 — 
Araş. Kama. 5 — Lut. Tarih. 6 — 
İm. Fanila. 7 — Tere. 8 — Av. Ki. 
per. 9 — Geveze. Uz.
■  YUKARIDAN AŞAĞIYA: 1 — Cİ- 
bali. Ag. 2 — Uçurum. Ve. 3 — Me­
zat. 4 — Ulus. Feke. 5 — Tafiz. 6 — 
İç. Kanepe. 7 — Yesarl. 8 — Era- 
mil. Ru. 9 — İzahat,
B  SATILIK — Seyahat dolayısiyle 
yeni bir vizon yakalı astragan man. 
to vizon şapkasıyla satılıktır. Müra­
caat: 117830. (28827)
SATILIK VASITALAR
3  1965 model 20 M Taunus sahibi 
eliyle satılıktır. Mesaide 126255
(28672)
8  SATILIK -  1956 Jeep Land Ro­
wer — 1953 Jeep pikap — 1953 Jeep 
tenteli. Müracaat: Jeep Servisi Tele, 
fon: İÜ9894 (28441)
8 SAHİBİ ELİYLE SATILIK  -  
Merscdes 1956 model 190 tipi oriji­
nal radyo kalorifer çok temiz 26 bin 
T.L Tel. 172982. (28422)
£  SATILIK — Sahibinden Taunus 
15 M De Luxe 1957 model Tel: 118386 
(28652)
i  HALEN DOKTYOL . JAHÇELI 
dolmuşu olarak çalışan 1952 model 
Chevrolet Steyşin arabamız acele o- 
larak satılıktır. Alıcıya kolaylık gös 
terilecektir. Her gün fabrikamızda 
görülebilir. Maltepe’de Yemak Un 
Fabrikası Tel: 126283 * 123705 ( 28587 i 
8  SATILIK  — Sahibinden 1960 
Volksvagen Tel: 173395 (28596)
£  SAHİBİNDEN ACELE SATILIK 
Citroen 1957 model yeni tip yeni mo 
tor Tel: 178872 ( 38743)
S  ŞA H L IK  1956 Jeep Land Rower 
1953 Jeep pikap 
1953 Jeep tenteli.
Müracaat: Jeep Servisi 
Tel: 109894 (28441)
£  SAHİBİNDEN SATILIK -  1962 
model Opel kamyonet tenteli çok te­
miz. Tel: X71S34. (28772)
S  SÜPER TİCARETTE: Amerikalı­
lardan satılık otolar:
1964 Ford Station lüks 65.000.—-
1955 Jeep yok temiz
1965 Pejo 404 38.00ü.—
1961 Opel Rekort 29.000.—
1956 Bıyık Special 
I960 Pejo 403 21.000—
1965 Bıyık Wildcap 10000 Km. 
110.000—
1965 İrapaJa 70.000—
Süper Ticaret: Mithatpaşa Cad. 29/3 
Tel: 171335. (28797)
OTO ULUSTA SATILIK:
1966 Opel Rekord 4 kapı radyolu be­
yaz içi kırmızı 50.000
1984 Opel Rekord
1964 İmpala düz ve otomatik
1964 Ford Galeri 500
Tel: 114939 - 109823. (28821)
£  1963 Mercedes 190 Dize)
1962 Pontiac
1960 Buick
1959 Opel L Kapitarı 24.000 
1958 Chevrolet İmpala 30.000 
1958 Rambler Stationvagon 
Oto Ulus: Ulus Sanayi Cad. 3 Tel: 
114939 . 109823. (28822)
8  SATILIK  — Sahibinden taksi. Fa­
al 4.000 peşin 12.000. 108159. (28795)
İÜ GALERİ AZMİ DE SATILIK — O- 
t omo biller:
1967 Taunus 17 - M
1968 1700 - L Recort 
1964 1700 . L Recort
1964 1200 Volgsvagen
1963 1700 - L Recort
1963 17 - M Taunus
Telefon: 123980 (28784)
f i  GALERİ AZMİ’DE:
1966 Cevy dört binde
1965 İmpala
1964 BelaJr ve İmpala 
1964 Lesabre Buick 
1982 Electra 225 Buick
Telefon: 123980 ( 28785)
*  GALERİ AZMİ’DE:
1963 Tempest Pontiac
1961 Fairlane 500 otomatik Ford 
1958 Mercury
1955 Rampler Steyşın
1962 Jeep Stationvagon
1951 Chevrolet hususi Telefon: 123980 
(28786)
al GALERİ AZMİ DE — 1965 Station 
4 kapılı 1955 Belair Chevrolet taksi 
Telefon: 123980 (28787)
1*1 GALERİ AZMİ — Mustafa Kemal 
Bulvarı 127/B Telefon: 123980
(28788)
(fi SAHİBİ ELİYLE — 1959 Chevrolet 
Belair satılıktır, Tel: 112296 (28800)
f i  SATILIK — Chevrolet Belair 1963 
model 4 kapı 6 silindir düz vites si­
yah renk Shell benzin istasyonu Mü­
dafaa Cad. Yenişehir. (28823)
K İ R A L I K L A «
8 KİRALIK  — Mobilyalı mobilya­
sız 2 oda salon saiomanje kalorifer­
li, parkeli. Bekâr Sok. 1/8. Küçüke- 
sat. (28678)
8 ACELE KİRALIK DAİRELER -  
250 - 1600 arası Ankara’nın her sem­
tinde Konak Emlâk 172439 ( 28302)
_J Well Furnished apt. for rent at 
Çankaya 3 bedrooms living room 
excellent view full comtort call 122359
(28468)
a  K İRALIK  -  KaterpUler yükleyi. 
ci. Tel: 135569. (28572)
S  K İRALIK  DÜKKANLAR; ve 500 
M2 salon Kuaiay Sümer Sokak 5 
Menekşe Pasajı Tel: 171937. (28588) 
8  KİRALIK  — Bahçelievler Pazar 
durağında ı  oda salon salamanje 
gömme dolaplı geniş balkonlu 400 TL 
bekâr memura da verilir. Telefon: 
110690/81 (28642)
8  KİRALIK VİLLA (Sahibinden) — 
Bahçelievler Emek mahallesinde, iki 
daireli tiplerden, iki katta beş ya­
tak odası (linolyum) L  salon (par 
ke), gaz sobası, buz dolabı, havaga­
zı fırını, telefon, kirası tamamı 900 
lira. Müracaat 9 • 12 arası Tel: 114858
(28643)
8  KİRALIK KALORİ* EhLl DAJ 4E 
Üç yatak odası salon parke şömineli 
750 lira. Kavaklıdere Yeşilyurt sokak 
29/10 Tel: 128608 ( 28248)
8 KİRALIK — Yenişehir Sıhhiye’de 
kaloriferli telefonhı dükkân. Müracaat 
176262 (28764)
8  K İR ALIK  KAT — Kavaklıdereds 
salon saiomanje, 3 yatak odası, ka­
loriferli, daimî sıcak sulu, marley 
döşemeli, şahane. Tel: 177155.
(28829)
8  KİRALIK  — Kaloriferli daire 
möbleli sıcak sulu. Bülten Sok. 
109695. (28808)
£  K İRALIK  — Kaloriferli daire 
Kavaklıderede % büyük oda salon sa- 
lomanje çift balkon. 109695. (28809) 
8  K İR ALIK  — 3 oda hol 250. 
178779. (28775)
8  K İRALIK  — 1 oda hol kalorifer­
li. 178779. (28773)
8  KİRASIZ DAİRE — Bahçeli de, 
Küçükesat’ta. 118344 Münevver.
(28796)
®  KİRALIK ODA — Telefon: 174040/62
(28801)
f l  K İRALIK  — Semt Kavaklı, mobil­
yalı bir oda bayan yanında kaloriferli
Tel: 134811 (28815)
f i  K İR ALIK  — Kaloriferli daire. 650 
Fel: 128938 ( 28820)
8  KİRALIK  PASTANE -  Bol müş­
terimi Yeşil tepe Pastanesi uygun fî. 
yatla kiraya verilecektir. Bahçelievler 
8. cadde blok apartmanları karşısı 
No: 155 Tel: 136046 (28753)
A R A N I Y O R
8 ARANIYOR — Bekâr memur için 
küçük kiralık daire aranıyor. Tel: 
179220/552 Ergin. (28733)
f i  TANKER — Söförü aranmaktadır. 
Tel: 117735, 115307 (28717)
8  ARANIYOR -  Butik Uğur m * 
kastar ve kalifiye erkek işçiler ara­
maktadır. Tel: 170208. (28675)
£  ARANIYOR — Birinci sınıf mo­
bilyacı ustaları aranıyor. Yevmiye 
dolgundur. Müracaat: Siteler Kopça 
sokak No: 89 Hüseyin Kabaya.
(28677)
8  ÇOK ACELE ARANIYOR -  Sıh­
hiye, Kurtuluş, Dikimevi, Cebeci 
dörtyol civarında 3 oda salonlu kira, 
ilk daire. 104109. (28705)
S  KÂTİP ARANIYOR — Askerliğini 
yapmış ortaokul mezunu. Müracaat sa­
at 14 - 17 arası Kızılay Tuna Caddesi 
Bayındır Sokak 13/8 Ankara (28724) 
f i  BAYAN SEKRETER ARANIYOR — 
İlkokul mezunu temizlik işleri de ya­
pacak. Müracaat saat 14 - 17 arası K ı­
zılay Tuna Caddesi Bayındır Sokak 
13/8 Ankara. (28725)
ffi YEMEK BİLEN YATILI KADIN — 
Aranıyor. Müracaat Tel: 128412
(28720)
f i  ARANIYOR — Kadın terzisinde er­
kek kalfa /-tatürk Bulvarı 71/8 (28716)
f i  ARANIYOR — Teşkilâtımız Ankara 
merkezinde geceli gündüzlü çalışmak ü 
zere bir rezervasyon ınemuresi ile An­
kara - İstanbul, Ankara - İskenderun 
ve Ankara * İzmir arasında çalıştırıl­
mak üzere Hostes alınacaktır. Müraca- 
atların saat 18. den sonra Ankara 
Merkezine yapılması. 127777
(28118)
f i  ARAN i YUR — Tecrübeli parfüme­
ri tezgâhtar Dayan aranıyor. İzmir 
Caddesi No: 34 E Yenişehir (28711) 
f i  lE N i a c u -AİN — * arya kumaş 
mağazasında çalışacak tecrübeli tez­
gâhtarla;* uıııyay vardır. Müracaat: 
Avrupa oteli. Tel: 114300. (28713)
SAHİBİNDEN otomobil permisi 
aranıyor Mesaide 126255 (28673)
8  r.\tiA Art/CSAkOK — Birinci de­
recede ipotekle. Telefon; 118986.
(28683)
8  OTO PERMİSİ ARANIYOR — Te­
lefon: 175475 (27727)
£  EV ilerinden anlayan daimi ya­
tılı kadın aranıyor. Ücret tatminkâr­
dır. le l. 132665. (28585)
8  APARTMAN ARANIYOR — Tel: 
105752 - 105753 (28513)
£  OTOMOBİL PERMİSİ veya evra­
kı aranıyor. Tel. 126764 (28514)
£  OTOMOBİL PERMİSİ veya evra­
kı aranıyor. 172794 (28515)
J  GARSON ARANIYOR: İngilizce
bilecek, acele, akşamları Akay Tu. 
nus Cad. 24 Cahit Diskotek. (28567) 
f i  ACELE UTO.VtUBlL ■— Permisi 3- 
ranıyor, le l:  121776. (27728)
£  SATILIK MÜLK ARANIYOR — 
Acele peşin apartman, villa, arsa, da­
ire ber semtte müşterileri hazır. Ko­
nak Emlâk: 172439. (28301)
f i  ARANIYOR — Sahibinden bir iki 
odalı banyolu sıhhî müstakil iki yüz 
liraya kadar Tel: 114416 ( 28644)
£  ARANIYOR — Ev işlerini bilen 
bir bayan aranıyor. Uygun ücret ve­
rilir. Tel: 112617 (sabahları saat 9’a 
kadar) (28641)
£  BİRİNCİ ipotekle para aranıyor. 
Çifte garanti yerilir. 104446 (28491)
f i  EV KİRASIZ daire aranıyor 104446
(28492)
f i  ARANIYOR — Kıymetli mülk 
karşılığı birinci derecede ipotekle 
acele aracısız para alınacaktır. Pos* 
ta Kutusu 283 Ankara. (28690)
£  SATILIK ARANIYOR — Şehrin 
Ltr semtinde apartman, villa, arsa, 
j e ,  parası peşindir. Rehber Tica­
ret, Telefon: 121050. (28691)
f i  SATILIK ARANIYOR -  Şehrin 
her semtinde apartman, villa, arsa, 
daire, parası peşindir. Rehber Tica­
ret Telefon: 121050 (28692)
£  ARANIYOR — 500 aylıkla bayan­
lar. Büyük Postane arkası Türktok 
Han, üİus (28751)
£  TERZİ KALFALARI ARANIYOR 
Ücret dolgundur. Kıraner Han, No: 
14/59 Tel: 109900 ( 28762)
£  ARANIYOR — Büyük tonajda ye­
ni veya çok iyi vaziyette Vabis, Vol­
vo, Merceues, Mak, Heıışel markala, 
rindan bir adet kamyona acil ihtiyaç 
vardır. Tel: 112975 Ankara. (28755) 
£  SEKRETER ARANIYOR — Ücret 
dolgun. Tel: 105877. (.‘28798)
2  SEKRETER ALINACAK — En az 
ortaokul mezunu, 10 parmak daktilo 
bilir bayan memure alınacaktır. Ta­
liplerin, Saimekadm Askerlik Şube, 
sine bizzat müracaatları, ilân olunur.
(28745)
|| KASİYER ARANIYOR — Demir- 
tepe köprüsü üzerinde Sim Pastaha. 
nesi. Tel: 178209. (28770)
£  PASTACI USTASI — Usta yar- 
dımcısı ve pastacı tezgâhtarı aranı­
yor. Demirtepe köprüsü üzerinde Sim 
Paolahanesi. Tel: 178209. (28769)
£  BAYAN ELEMANLAR ARANI­
YOR — Lokantada serviste, vestiyer­
de ve kasiyer olarak çalışacaktır, 21 
yaşından yukarı olanlar tercih edilir, 
ücret dolgundur. Adres: Samanpazarı 
Sema Oteli altı lokanta. Telefon : 
106883. (28780)
£  ARANIYOR — Banka borçlu da­
ireler. 110972. (28789)
£  EV KİRASIZ DAİRELER -  Ara- 
nıyor. 110972. (28791)
f i  İŞ ARIYORUM — Ailemle müşte­
rek çalışacak bir kapıcılık arıyorum. 
Kayseri Kaman Kıraathanesi Ha _ 
mamönü Ali Aslan. Tel: U9641 An­
kara. 128776)
£  ARANIYOR — Başlamakta oldu­
ğumuz inşaata ortak aranıyor. 108159.
(28794)
£  MOTORLU MARINADA — Çalı - 
şacak terzi bayanlar. İmalâtçı İnce 
Konfeksiyon. 111154. (28792)
£  DOLGUN ÜCRETLE -  Pasafçı 
ustası alınacak. 111154. (28793)
® K İRA LIK  BİNA ARANIYOR — Mer- 
kezi yerlerde kaloriferli en az 6 daire 
ve bir toplantı salonu bulunan müs­
takil veya kısmen de olabilir kirası se­
nelik peşin olarak ödenir Telefon: 
104367. (28778)
lf| ARANIYOR — Adresoğraf makina- 
larında çalışacak eleman aranıyor. A- 
merikan Neşriyat Bürosu Mithatpaşa 
Cad. No: 61 (28804)
10 TECRÜBELİ — Radyo teknisyeni 
aranıyor. Dolgun ücret gece veya gün 
düz çalışmak isteyenler. Müracaat: 
P.K. 435 Ulus - Ankara. , (28813)
(0 KİRALIK DAİRE ARANIYOR — 
Sıhhiye Kızılav Bakanlıklar civarında 
bekâr bay kaloriferli 2 odalı daire a- 
rıvor. Peşin verebilir. Mür. 170143 Mu­
zaffer (28814)
f0 ANKARA — Piyasasını tanıyan sa­
tış memuru aranıyor. P.K. 23 Yenişe­
hir adresine mektupla müracaat.
(28816)
f i  FOTO SUBUTAY — Fotoğrafçılık 
öğretmek İçin genç bayanlar arıyor. 
Tel: 173529 ( 28817)
ffl KADIN —- Terzisi kalfa ve yardım 
cılar arıyor. Selânik Cad. 27/5 Tel: 
120019 (28819)
f i  ACELE — Otomobil permisi ve ev­
rakı aranıyor. 120561 (28824)
£  BAYAN SEKRETER ARANIYOR 
Esenboğa Hava Limanı Çelebi Hav» 
Servisinde çalışacak İngilizce bilen, 
İngilizce daktilo yazan bayan sekre, 
ter aranmaktadır. Saat: 8.00 - 17.00 
arası Esenboğa 179220 den 104 - 107 
veya 108560/348 Feridun Kıvanç’a.
(28674)
ç e ş i t l i l e r
IS İPOTEK ALACAĞI OLUl'l'A — 
Tahsil edemeyenlerin Kızılay Sümer 
Sokak 1U/4 numaraya müracaatları 
menfaatlerinedir, (28689)
S  İPOTEK MUKABİLİ — Aracısız 
istenilen miktar para verilecektir. 
Posta Kutusu 492 Ankara (28689) 
£  TELEFON — üemşelurde U3jöo.
(28190)
£  TELEFON — Bahçelievler de. 
113355. (28191)
M TELEFON — Ulus’da. U3355.
(8192)
£  TELEFON — Yenimahalle’de. 
113355. (28193)
f i  TELEFON — Alıyoruz. 113-55.
(28194)
£  TELEFON — Veriyoruz, 113355.
(28195)
£  TELEFON -  İşleri. 113355.
(28196)
£  TELEFON -  Ali Fırtına L13355.
(28197)
£  PARA VERİLİR -  İpotekle te- 
ıııinatia. Telefon: 118986. (28684)
£  EV KİRASIZ para faizsiz daire
10.000 104446 (28494)
£  EV KİRASIZ para faizsiz daire
50.000 104446 (28495)
f i  EV KİRASIZ PARA FAİZSİZ -  
118344 - Münevver. (28460)
İS PARANIZA — % 15 • 35 kazanç. 
118344. (28461)
5$ PARA VERİLİR -  Her miktarda. 
118344 - Münevver. (28462)
£  PARA ALIN IR  — Her miktarda. 
118344 - Münevver. (28463)
f i  PİYANO AKORDÖRÜ -  124173
(28076)
£  1962 SENESİNDE NALLIHAN 
Koruca köyünden ayrılan oğlum Hu 
lusi Bülbül hâlâ evine dönmemiştir. 
Ayrıca askerlik çağma geldiğinden as­
keriye de aramaktadır. Oğlumu ta. 
ııı>an gören ve bilenlerin, dost na­
mına köyümüze bildirmelerini rica e- 
derim. Babası: İbrahim Bülbül.
(28748)
M  SÜS KÖPEKLERİ — 1 aylık (Du- 
tchlıound) Tel: 120181 (28746)
f i  PARA ALINIR — Tel: 113947.
(28742)
£  EV KİRASIZ — Kaloriferli kalo­
rifersiz muhtelif semtlerde 15.000, 
25.000. 119644. (28781)
J BİRİNCİ DERECE — İpotek kar. 
şılığı 40.000 verilir. Mutavassıt kabul 
edilmez. 109695. (28810)
D E R S  V D R E N L E R
T O S C
f i  SARAHAT — Daktilo Sekreterlik 
Kursuna. Kayıtlar başlamıştır. Ücret 
taksitle alınır Atatürk Bulvarı 70/2 
Tel; 120388 ( 28395)
£  Ü1LD1Z DAKTİLO -  Steno Kur­
su: Taksitle ücret 75 lira. Ücretsiz 
Steno. Öğreninceye kadar fazla çalış­
tırma. Bayındır Sokak 27. Kızılay 
Fransız Kültürevj yanında. 172351.
(27513)
f i  BÜYÜK DERSHANE -  Öğrenci 
lerimizin yeni ders yılının DaşarıİJ 
ve sıhhat dolu geçmesini diler.
(27635)
£  BÜYÜK DERSHANE -  Orta o 
kul ve liselerin fen, edebiyat ve li­
san derslerim vermektedir. Öğrenci­
lerimiz kayıtlarım müteakip yem a- 
. Ç'ian gruplarda derslere başlarlar.
(27636)
f i  ÖĞRETMEN KADROMUZ -  Ço 
gunuzun tanıdığı ve severek dersleri­
ni takıp ettiğiniz kıymetli ve tecrü­
beli elemanlardan müteşekkildir.
(27637)
f i  İNGİLİZCE KİTABİ — Dersane- 
miz ayrıca yardımcı İngilizce kitap­
ları yayınladı. Sîzlere İngilizce öğ­
retecek ve başarınızı sağlayacak olan 
bu kitapların beheri dersanede 4 lira 
ödemeli 5 liradır. (27638)
£  BÜYÜK DERSHANE -  Gebecı 
Dörtyol’da Melek sineması üst katla- 
rındadır. Telef onları: 106633 ve 116577 
i 27639)
£  H İZA! DAKTİLO KURSLARI.
(28134)
£  EN YENİ Makinelerle. (28135) 
8 EN SEÇKtN Öğretmenlerle.
(28136)
£  SÎZLERE BAKMADAN 10 par- 
makla daktilo yazmayı muhakkak öğ­
retir. (28137)
£  HER GÜN, ber saat kurs vardır 
(28138)
£  14 SENELİK Mazi. (28139)
£  1.500 mezun. (28140)
£  SÎZLER İÇİN En büyük garanti.
(28141)
£  HIZ AL DAKTİLO KURSLARI.
(28142)
£  ANAFARTALAR 48/3. (28143)
£  HIZAL, HIZAL, HIZAL (28144) 
1  PİYANO AKORDİYON — 124173 
(28075)
ALMANCA — Ders ve tercümeler 
(28803)
.. . affiMa)8aaae8Bia8t^ ^  10 KASIM 100«
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İ O P E R A
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Puceinl içîıı verist opera bes 
tecilerınin cn gözdesi derler. 
Fakat o, diğer yön arkadaşla­
rı gibi hakikati sahneye aktar­
maz, çoğu olayların aksini din
Saadet  İkesus Al tan
leyieilere sunmakla yetinir. O- 
nun operalarında iiıtiras yakı, 
ra olmaktan çıkar, yumuşar, 
korkunç anlar ancak heyecan 
uyandıran birer gösteri oluve­
rir. Böyle olmasaydı, «Tosça» 
gibi kanlı bir konuyu opera 
sahnesinde seyretmek, herhal - 
d : pek mümkün olamazdı, <»ü. 
zei ve şımarık, aynı zamanda 
kıskanç ve ihtiraslı bir kadın 
olan opera şarkıcısı Tosça, si­
yasi olaylara karıştığı için ö- 
lüme mahkûm edilen sevgilisi 
ni kurtarma,k için zalim zapti 
ye nazırı Scarpia’ya teslim ol­
mağa razı olmuşken fırsat bu­
lunca erkeği bıçaklıyor. Scar- 
pia’nm verdiği emir gereğin 
ce kuru sıkı silâhlarla güya kur 
şuna dirilmesi gereken aşık, 
kadının gözleri önünde sahi . 
den öldürülüyor, sonunda da 
kadın kendini surlardan aşağı 
atarak intihar ediyor. Hepsi 
birbirinden kanlı sahneler. Fa 
kat Puccini müziğiyle bütün 
bunları yumuşatmasını bilmiş, 
Tosça ilk oynandığı günden 
beri halkın en sevdiği eserler­
den biri. „
Bu sezon, Ankara Devlet Ope 
rasının repertuarında üçüncü 
eser olarak yer alan «Tosea»- 
nın 5 Kasım günündeki Galası 
çok başarılı oldu. Salonu son 
iskemlesine kadar dolduran 
AnkaralI seçkin premier din - 
leyicileri avuçlarını pattatırcası- 
na alkış tuttular. Hattâ bu al­
kışları, sahnedeki sanatçılara 
ecel teri döken konuk orkest­
ra şefi Jean Meylan’dan bile e- 
sirgememek nezaketini göster­
diler. Oysa, orkestra ile savaşa 
dalmış hissini veren ve sahne 
dekileri kendi kaderlerine ter 
keden bu zat, Tosea’nın müzi. 
ğiııi yeteri kadar tanımadığım 
bütün davranışlarıyla belli edi 
yordu. Alabildiğine ağırlaşma­
larla bilhassa Tosça, Cavara - 
dossi ve Scarpia’nın aryaların­
da sanatçıları zor durumlara 
düşürüyor, heie şan ve orkest 
ra seslerinin birleşik yürüdüğü 
yerlerde daima geride kalmağı 
marifet sayan Meylan, kendisin 
den önce «Altın hatmin km » 
ve «Rigoletto» operalarım yö . 
netmiş olan Mauruzio Areııa’yı 
çok arattırdı. Kendisi belki de 
iyi bir senfoni yöneticisidir 
ama, lütfen opera yönetmek 
sevdasından vaz geçsin, Aynı 
eseri başka yöneticilerin idâ. 
resinde mükemmelen çalmış o- 
lan orkestra, acemi binici eli-
İ S İ
Tosca’nın bir sahnesinde Soprano Özgül Tanyeri ile Tenor 
Yalçın Davran
ne düşmüş cins at gibi dire­
nip duruyordu.
Aydın Gün’ün rejisi, bundan 
öııce seyrettiğimiz Voigt’in ek 
zantrik ve eserin ruhuna uy • 
mayan sahne düzeninden son­
ra seyirciye, kaybettiğini bul . 
manin sevincini veriyor. Birin 
cl perdede korunun, kilisenin 
esas salonuna çekilmesi, hem 
kuıağa hoş geliyor. Öndeki 
Scarpia, sesi ve oyunu ile bi­
rinci plâna hâkim olabiliyor. 
Kişilerin karakterleri iyi çizil­
miş.
Yatçın Davran, sempatik, iyi 
kalpli ve mert bir Cavaradossi. 
Git gide gelişen dramatik tenor 
sesi parlak bir geleceğe nam - 
zet olduğunu gösteriyor. Birin 
ci ve üçüncü perdedeki arya­
ları ve Tosça ile olan düetleri 
sürekli alkışlarla mükâfatlandı 
rıldı. Eserin ikinci önemli er­
keği olan zalim Scarpia’da ba 
riton Özcan Sevgen. sesi, mü 
/¡kalitesi ve mükemmel kom - 
pozisyonuyla kusursuzdu..
O, kaba, saba bir insan az­
mam değil, saray adabım bü 
tün incelikleriyle bilen, istihza 
sıyla insanları mahvedebilen 
büyüleyici bir zehirli yılana 
benziyordu. Eserin kahramanı 
Tosca’da genç soprano Özgül 
Tanyeri’yi dinledik. Ses kalite 
si kadar fizik güzelliğe de İh. 
tiyaç gösteren bu zorlu rol i- 
ç i ı  gerekti meziyetleri benli - 
ğinde toplayan bir sanatçı bul 
manın güç olduğunu biliyoruz. 
Bayan Tanyeri, çok güzel, çok 
cazip bir Tosça. Sesi bu parti
için bir az lirik sayılmakla be 
raber müzikalitesi ve sesinin 
güzel rengiyle bu eksiği duyul 
maz hale getiriyor. Tanyeli’ - 
uta ilk oynadığı «Van Gogh» 
daki ilham perisinden bu ya. 
na sahne gücündeki gelişme bü 
tün övgülerin üstünde.
Bu güçlü üçgenin dışında ka 
tanlardan zangoç rolündeki ba­
riton Fikret Kutnay, tam ma­
nasıyla aç gözlü, mü rai, fakat 
yine de sempatik bir yobaz ti 
P i yaratmış. Sesi .alabildiğine 
forte çalan orkestraya rağmen 
rahatça duyuluyor. Polis hafi- 
yesi Spoletta'da Nuri Türkan 
isabetli kompozisyonu ile rolü 
ne önem kazandırıyor. Scarpia 
nın kurbanı Angelotü’dc dinle­
diğimiz Osman Biıber’in de 
doigun ve temiz bir bariton se 
si var. Çoban çocuğu söyiiyen 
Müfide Özgüç’ün sesinin ber ■ 
raklığı dikkati çekiyor. Değer 
leri hakkında isabetli hüküm­
ler veıiiemiyeeek kadar küçük 
partiler söyiiyen Muzaffer Gör 
güneşle, Erdoğ?,n Kökçam da 
ustaca oyunlarıyla eserin ahen­
gini tamamlıyorlar.
Sözlerimize son verirken Dev 
let operası yetkililerinden bir 
ricam var. Çok zevkli bir kap 
içine yerleştirilmiş olan opera 
izahlarım, bu işi daha iyi yapa 
cak kimselere yaptırsaiar. Tos 
cr.’nın izahım okuduğum za . 
man, yıllardır Ankara radyo - 
sunda izahlı opera saatleri yap 
tığım ve bu eseri bütün detay 
lanyla tanıdığım halde ben bi­
le bir şey anlıyamadım.
Atatürk’ü anlamak
m
mesai dışında 171263
K A t l P L A R
f l  ZAYİ — 06 DA İT2 No’lu Skoda 
dolmuş arabamın ruhsatnamesini kay 
bettim, yenisini alacağımdan eskisi 
hükümsüzdür. Sabit Fakılı (28763) 
£  ZAYİ — Bursa trafiğinden aldı - 
ğım 3073 N o ’lu ehliyetimi kaybettim» 
hükümsüzdür. Adil Doğruer (28750) 
£  KAYIP — 3127 kayıt numaralı 
siyah beyazlı paftalı erkek Puvan„ 
ter ay köpeğim kayıptır. Bulup ge­
tiren ve gören memnun edilmek ü- 
zere 153694 telefona haber verme­
leri rica olunur. Karşıyaka mahalle­
si 13’üncü sokak No: 23 Cemal Se„ 
vim. (28754)
£  ZAYİ — Bayburt nüfus memurlu 
ğundan aldığım nüfus cüzdanımı kay 
bettim, hükümsüzdür. Nurten Cansız
(28749)
fil ZAYİ — Ankara Kolejinden al­
mış olduğum tise diplomamı kaybte- 
tim. Hükümsüzdür. Necraâ Bozacıoğ- 
lu. (28768)
£  ZAYİ — Ayaş Nüfus Memurlu­
ğundan almış olduğum nüfus cüzda­
nımı za>-i ettim. Hükümsüzdür. Bur- 
hanettin Ünal. (28765)
£  KAYIP -  Ankara Valiliğinden 
tarafıma verilen 104 „ 11100 sicil sa­
yılı polis tanıtma kartımı kaybettim. 
Yenisini alacağımdan eskisi hükümd- 
süzdür. Ahmet Dursun. (28779)
£  ZAYİ — Kayseri, Ahmetpaşa İlk ­
okulundan aldığım diplomamı zayi 
ettim. Yenisird alacağımdan eskisinin 
hükmü yoktur. Aylâ Karakılıç.
(28799)
3 ZAYİ — Şebekemi kaybettim. Hü­
kümsüzdür. Ali KadiOtflu. (28828) 
£  ZAYİ — 14.AD.539 plâkalı vasıta­
nın muayene cüzdanını kaybettim. 
Hükümsüzdür. Mehmet Köse.
(28777)
f i  ZAYİ — İstanbul T ıp Fakültesin­
den aldığım 10027/13495 sayılı diplo­
mamı kaybettim. Hükümsüzdür. Akan 
Sonuç (28802)
ZAYİ -  Atatürk Lisesinden 8.1.1946 
da almış olduğum 6122 No. lu tasdik­
namemi kaybettim. Hükümsüzdür. Ra- 
gıp Gökçen (28826)
(Ulus - 6691)
K U H  S A G m G I  F A A I ıtY K T L K K tN t  E N  FA/.lJt Ç O C l'K l-A H  l)Y ,EKI 
N E  T E K S İF  K T M K K M r B E R A B E R  '»N I .A K I  Y E T İŞ T İR E N  A N N E  
B AB A  A l ı .E N İN  VE I’O P I I IA IN  K U H  S A Ö I . lO l  K Ö  İT İM İN  E İH T I 
YAĞ I V A R D IR  Ç T N K t )  Ç O CU K BU TO P LU M U N  M A L I V E  B l  
TOPI UM I »  Al l w V E R İS İ  O LA N  B İR  V A R L IK T IR
, ım t ı ı i " im i '
(Baştarafı Sa. 2 de)
«Ülkemizin amacı, ulusumu, 
zun ülküsü bütün dünyada tam 
anlamıyla uygar bir toplum ol­
maktır... Dünyada her toplu­
mun varlığının değeri, özgür. 
lük ve bağımsızlık hakkı, sahip 
olduğu ve yapacağı uygarlıkla 
orantılıdır. Uygar eserler mey- 
daı.u getirmek yeteneğinden yok 
sun olan toplumlar, özgürlük ve 
bağımsızlıklarından yoksun edil, 
meye mahkûmdurlar. Uygarlık 
yolunda yürümek ve başarı ka. 
zanmak hayat şartıdır.»
Böyle düşüncelerledir ki, Ata­
türk ilkin Türk ulusunu Batı 
uygarlığı yolurAla yürümekten 
alıkoyan yaşama süresini dol­
durmuş eski örgütleri yıkmaya 
başlamıştır Bu işi yaparken de, 
nedenlerini şöyle açıklamıştır; 
«.. Her şeyden önce akıl ve man 
tık kanıtların» dayanmayan ge. 
ienekler. kurallar ve örgütler 
bırakılmalıdır. Düşünce ve top­
lum güçlerini engelleyen kay. 
naklar temizlenmelidir.» Ne var 
ki, aklı ve mantığın zaferim sağ 
lamak, yıkılanın geriye gelme, 
sini önlemek için bir güvence 
gerekliydi. Atatürk bu güvence­
yi yeni kuşakların yetiştirilme­
sinde verilecek eğitimde gör­
mekte, bu eğitimin temel ilke­
lerini «düşünce özgürlüğü, vic­
dan özgürlüğü ve bilim özgür, 
lüğü» olarak saptamaktaydı.
Atatürk’e göre, ancak bu il­
kelere göre yetiştirilen kuşak- 
lar kendilerini bencil ve kaba 
tutkulardan koruyabilirler ve 
bir toplumda yapıcı, yaratıcı 
ve yararlı olabilirler. Bu konu­
yu açıklarken Atatürk’ün fel­
sefesi şöyledir:
«. Gerçekte tutku olmadan 
büyük bir iş bir meydana geti. 
rilmez. Ama bu tutku herhalde 
ulus yolunda bir hizmet ama. 
çına yöneltilmiş olmalıdır.» «Dev 
let yönetiminde izlenecek amaç 
lar hiç bir zurnan kişisel olma- 
mabdır.» «.. Bir ulusta ve en 
çok bir ulusun başında yönetim 
sorumluluğu yüklenmiş kimse­
lerde kişisel tutkular ve tartış, 
malar ulusal görev i» gerektir­
diği yüksek duygulara üstün o. 
lursa, ülkede parçalanma ve 
dağılma öııiine geçilmez bir hal­
dir.» Devlet yönetimi, yöneten­
lerle yönetilenler arasındaki i- 
lişkilerdir. Bu yüzde», yalnız 
yönetilenlerin eğitilmesi yet. 
mez Böyle bir seçkinler sınıfı 
yetiştirilmesi toplumda ayrıca­
lıklı bir sınıf yetiştirilmesi an. 
lamına gelir.. Bütün yurttaşlar 
aynı yolda eğ ilm elid ir  k i üL 
kede özgür düşüncenin egemen­
liği kurulabilsin.
Atatürk Batı uygarlığı dâva­
sını ele aldığı vakit. Türkiye 
Batı dünyasının büyük devlet, 
leri ile savaş halinde idi. Türk 
aydınlarından kimileri bu ne­
denleri Batı uygarlığına karşı 
cephe almışlardı. Onu, ahlâk 
ilkelerinden yoksun, çürümüş 
ve yok olmaya aday bir sistem 
olarak kabul etmekte idiler. «Me 
deniyet dediğin tek dişi kalmış 
canavar» özdeyişi, bu düşüncede
olanları toplamakta idi.
ilk  bakışta, Atatürk; Batı 
uygarlığım» savunucusu olarak 
bir çelişme halinde görünmek, 
te idi. Gerçek ise bu değildi. 
Çünkü Atatürk olayların derin­
liklerine inmesini ve onları bü­
tün nedenleri ile inceleyip so. 
ııuç çıkarmasını bilirdi. Batı 
uygarlığı konusunda da, kendi 
sini karşıcılarındın ayıran an­
layış şu idi:
«Ülkele rçeşitlidir. Ama uy­
garlık birdir. Ve bir ulusun ı- 
lerîemesi için uygarlığa katıL 
ması gerektir. Osmanlı İmpa­
ratorluğunun çöküşü Batıya 
karşı elde ettiği zaferlerden çok, 
mağrur olarak kendisini Av­
rupa uluslarına bağlayan bağla­
rı kestiği gün başlamıştı. Bu 
bir hata idi. Bunu tekrar etme, 
yeceğiz.»
Öte yandan, Atatürk, yukaıı- 
da da belirtildiği gibi. Batı uy­
garlığını özgür düşüncenin ürü­
nü olarak kabul etmekte idi. 
Bu düşünceyi Batıda siyasa a- 
damları değil, bilim ve öğretim 
temsil etmekte idi- Siyasa a- 
damları henüz bencil tutkuların 
dan kendilerini kesin olarak 
knrtaramamı şiardı. Din adanı­
lan da öyle idıi.. Ama bu iki 
sınıfın tutkularına ve kimi du­
rumlarda kör mantıklarına kar. 
şı, Batıda yüz yıllarca bir mey­
dan savaşı başlamıştı. Teknolo­
jide, sanatta, edebiyatta ve hat­
tâ vicdan özgürlüğü alanında 
bu savaşta bilginler binlerce kur 
ban vermişti... Ve derece dere, 
ce, bilimin tarafsız ve yücelti­
ci sesini yükseltmişlerdi. Batı 
uygarlığı, tarihte görülen uygar 
lıkların en yenisi idi, evrensel­
di. onun etkilerini anlamaksızııı 
ona karşı koyan her hangi baş 
ka bir uygarlık da yoktu. Böv 
le bir durumda Türkiye’nin baş 
ka bir uygarlık varmış gibi 
boşlukta kalması müminin mü 
idi?
Atatürk, zaten Batı uygarlığı­
nı Batı yapan şeyi kesin bir 
açıklıkla görmüş ve onu yalnız 
Türk devrimine ¡’ ke yapmakla 
kalmamış devrimin korunması 
ye hattâ geliştirilmesi için de 
ona sarılmak gereğini şöylece 
belirtmişti:
«.. Dünyada her şey içiıı, uy­
garlık için, hayat için, başarı 
için en hakikî mürşit ilimdir; 
fennin dişuıda mürşit arama« 
gaflettir, cehalettir, delâlettir. 
Yalnız, ilim  ve fennin yaşadı­
ğımız her dakikadaki saflıalavı- 
nııı gelişmesini kavramak ve 
izlemek şarttır. Bin. iki bin, 
binlerce yıl önce, ilim ve fen 
dilinin çizdiği düsturları şu ka­
dar bin yıl sonra bugün, tıpkısı 
na yürütmeye kalkışmak elbet­
te iiım  ve fennin içinde bulun­
mak demek değildir.»
Hak ve gerçek
Atatürk, bilindiği gibi, bü­
yük bir komutan, büyük bir
devlet kurucusu, bundan da 
başka çağdaş anlamında bir top 
lum ve bir ulus kurucusudur. 
Yukarıda belirtilen düşüncele­
ri de bu konularla ilgilidir. Bu 
nedenledir ki Atatürk düşünce, 
lerini eylem haline getirmiş­
tir. Gerek düşüncelerinde ve ge 
rekse bunların uj grlanmasında 
Atatürk’ün izlediği ana yön ha« 
km ve gerçeğin zaferini sağla­
mlık olmuştur. Hak ve gerçek 
ise insanoğlunun kişisel vicda­
nında olduğu gibi taşanlardan 
kurulan toplulukların vicdan. 
iarmda da yaşayan gerçeklerdir. 
Atatürk'ün kendi düşünceleri­
ne inanması demek bunların 
başkalarının da vicdanlarında 
yaşadıklarını kendi vicdanı ile 
onaylaması demektir. İşte deha 
dediğimiz de böyle düşüncelere 
sahip olmak ve onların yürütü­
lebileceği sorumluluğunu kabul 
etmek ve yürütmek demektir. 
t. tatürk’iin, ölümünden şu ka­
dar yıl sonra, hâlâ dünyanın çe. 
şitli ülkelerinde, çeşitli diller­
de, kendisi için enstitüler kurul 
ması ve kitaplar yayımlanma­
sı düşüncelerinin insanlık vic­
danında yankılar uyandırmasın, 
dan başka nasıl yorumlanabilir? 
Çağında hakkın, gerçeğin ve 
dünya barışının büyük savunu­
cusu olan Atatürk’ün, ölümünün 
25. yıldönümünün UNESCO’ca 
dünya ölçüsünde anılmasının sağ 
lamnası Atatürk’ün düşünceleri» 
ilin evrensel bir nitelik kazan­
mış olduğunun ayrıca bir kanıtı 
değil midir? Bu sorunun karşı, 
lığını, Atatürk’ün hayat hikâye­
sini yazanlardan biri olan Dok­
tor Herbert Melzig’in şu satır­
larında belirtilmiş görmek müm 
kündür:
Antik büyük filozofu Eflâ. 
tünün hükümdarlar filozofların 
ve filozoflar hükümdarların tah­
tına otursa idi..» tarzındaki di­
leği iki bin yıllık bir tarihte ger­
çekleşmedi. Halbuki XX . yüzyıl, 
da birinci defa olarak Atatürk’­
ün şahsında Eflâtunün istediği 
gibi, kelimenin tam nıânasiyle 
bunu görmekteyiz. Atatürk bir 
dahi, bir mütefekkir olarak, bir 
milletin yani Türk mîlletinin 
kaderini ele almış ve bu mil­
letle atıldığı istiklâl savaşı bu 
milletin medenî durumunu da 
değiştirip bir inkılâp ve diğe* 
milletlerin haklarını koruyan bir 
barış ile insanlığa muhteşem bir 
örnek vermiştir.»
Bu yazıyı bitirirken, Atatürk’­
ün bir söziinii üçüncü kez te,t. 
rarlamak isterim: «.. Beni gör­
mek demek yüzümü görmek de­
mek değildir. Benim düşüncele­
rimi, benim duygularımı an lı. 
yorsanız ve duyuyorsanız bu ye­
ter.»
Şu halde Atatürk’ü anlamak 
demek, düşüncelerini anlamak 
ve onda duygu haline gelmiş 
olan bu düşünceleri duymak de­
mektir.
(Türk Dili» Dergisinden
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Türk Milleti ne zaman yükselmek İçin bir 
adım atmak istemişse, bu adımların önünde 
daima elebaşı olarak, daima millî ülküyü 
gerçekleştiren kahramanların öncüsü olarak, 
evlâtlarından kuruıu ordusunu görmüştür
MUSTAFA KEMAL
Atatürk put, Atatürkçülük 
de putperestlik değildir
Atatürkçülük 14 Ne mutlu Türküm , ,  diyenin ruhu, asaleti ve ülküsüdür
GİRİŞ
Büyük Türk Milletinin 
Atatürk adını verdiği, "bun­
dan başka «ölümsüz önder, 
ölümsüz başbuğ» olarak nite, 
lendirdiğı Mustafa Kemal’in 
eserlerinin ve hizmetlerinin 
büyüklüğü ile sonsuzluğu bu 
adlandırılışların özünde sak 
lıdır.
Atatürk’ün ölümünden 
sonra «Kemalizm » daha ge. 
niş hir ruh ve anlama kavu­
şarak «Atatürkçülük» adı ile 
«donmuş ve devrini tamam­
lamış toplumsal ve iktisadi 
doktrinler» karşısında can­
lı ve gerçekçi bir toplum çı­
ğın olarak yer almıştır.
Bu yazı serimizde; Ata­
türkçülüğü tanımlamağa ve 
aynı düşünce ile büyük nut­
kun kimi kesimlerini der­
leyip yorumlamağa çalışaca­
ğız. İnceleme ve açıklama­
mızda kuramlar değil, ger­
çekçi anlayış yer tutacaktır.
Kısaca diyebiliriz ki, «Ata­
türkçülük» yurt ve ulus hiz 
metinde önder’in gösterdiği 
fedakârlıkları yapmak, ülkü 
ve amaçlarını benimseyerek 
gerçekleştirmeğe çalışmak. 
tır.
Büyük Söylevi dikkatle in­
celeyerek ondan dersler al­
mak da Atatürkçülüğün bir 
gereğidir.
Bu inançlara dayanarak 
bir inceleme niteliğinde bu­
lunan şu denememizi yapar­
ken, değerli düşünür ve ya­
zarlar tarafından daha y e ­
terli eserlerin çıkarılmasını 
dilemekteyiz.
Atatürkçülerin, bu yazı­
mızda görülecek kusurları­
mızı iyi niyetimize bağışla­
malarını saygıyla rica ede­
riz.
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Cihat AKÇAK AY ALIOĞLU
ve halk tarafından daha çok 
benimsendesinin adlandırılışı­
dır. Yaşadığımız dönemde, tür. 
lü ideolojilere sahip olan kişi­
ler ve topluluklar, ülkü ve dav­
ranışları ne olursa olsun, kendi­
lerini Atatürkçülükle nitelendir- 
meikte ve büyük önder’in izin­
deyiz demektedirler.
Biz, bu denememizde, her a- 
ğızda sakız olanı değil, gerçek 
Atatürkçülüğü kuramlar ve fel­
sefelerle karıştırmadan en sade 
ve pratik şekilde yani Atatürk, 
çü bir usul ile açıklamağa ve 
tanımlamağa çalışacağız.
Atatürkçülük bir doktrin ve­
ya nazariye değildir. O, bir çı­
ğırdır. Türk Ulusunu bugünkü 
uygarlık düzeyine ulaştırmak i- 
çln büyük önder’in açtığı ve 
sonsuzluğa kadar, tuttuğu ışık, 
la aydınlattığı yoldur.
Bu gerçeği, bir de, ölümsüz 
Önder’in dilinden açıklayalım;
«Programımız bir kitap d e­
ğildir. Fakat esaslı ve amelidir. 
Biz de, uygulanamaz fikirleri, 
nazar! bir takım teferruatı yal­
dızlamak suretiyle bir kitap 
yazabilirdik, öyle yapmadık. 
Milletin maddi ve manevî yeni­
lik ve gelişmesi yolunda, iş ve 
eylemlerimizle nazariyelerden 
önde gelmevi tercih ettik.»
Evet, gerçek böyledir. Göte, 
Faust da şöyle demiyor mu?
«Her nazariye solgun ve s o . 
ğuktur. Hayatın altın ağacı ise, 
ıiısareli ve feyizlidir.»
Yönler
Atatürkçülüğü, bu anlayış ve 
inanca bağlı kalarak inceleyece­
ğiz. Baş şart ondan dersler ve 
örnekler almak olduğuna göre, 
önce Atatürk’ün bütün nitelik­
leri ile tanınması gerektir. Ta­
nımak için şu yönleriyle tetkik 
etmeliyiz:
1. İnsanlığı (insan olarak ya. 
radılışıııdakj özellikler, ruh ve 
beden yapısı),
2. Üstün insanlığı,
3. Her yönden ve her bakım­
dan görüş ve düşünceleriyle ça­
balan nelerdir? Neler yapmış 
ve neleri yapmak istemiştir?
4. Başaı-ılanndan, yıırt hiz­
metindeki tutum, durum ve 
usullerinden alman dersler ve 
örnekler nelerdir?.
Onun varlığım ve eserlerini 
bu usul ve bölüm içinde enine 
boyuna inceleyip, değerlendir, 
ntek suretiyle «görüş, düşünce, 
ülkü ve ilkeleri» benimsenip, 
birey ve toplum olarak, gerçek­
leştirmeye ve sonsuzluğa kadar
Gençliği Osmanlı İmparator­
luğunun son günleri içinde ge­
çerken, uğranılan felâketi ken­
dine ezgi ve özgü yapmakla 
kalmayıp, onun nedenlerini a- 
raştınp bulan Mustafa Kemal’­
in gücünün üstünlüğü sadece 
yaradılışından gelmiş değildir. 
Bükülmez ve çelik irade, sağlam 
kafa, her türlü yıpratıcı ve e- 
zici koşullara büyük bir dİ - 
rençle dayanan beden, onun ö 
i 'iğinin ve seçkinliğinin en 
önemli belirtileridir. Bu nite­
lik başka insanlarda da buluna­
bilir. Mustafa Kemal’i onlardan 
ayıran baş unsur, dehası üe 
bezediği bu olanaklarım milleti 
ve yurdu için en iyi şekilde kul­
lanmasını bilmesi ve kullanma, 
sidir. Her insanda az veya çok 
iyi nitelikler ve yetenekler var­
dır. Yurt sever ve iyi yurttaş, 
bunları, yurt - ulus ve ailesi ya­
rarına en iyi şekilde kullanan 
İnsandır.
Kısaca söylemek isterim ki, 
Mustafa Kemal’den örnekler ve 
dersler almış bulunan böylesi. 
ne her Türk «Atatürkçü» dür.
Rtı devrim Atfttürk’ün öîü * 
miinden sonra doğmuştu. Ke- 
malizmin gelişip, olgunlaşması
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Başkomutan Mustafa Kemal ve Garp Cephesi Komutam İsmet 
Paşa, Büyük Taarruzun hazırlık günlerinde süvarilerimizin ma­
nevrasını takip ediyorlar
uygulanmalarına çalışılmalıdır. 
Sonsuzluğa kadar derken, şunu 
da ifade etmek isteriz ki, dev­
rimcilik ve gerçekçilik ilkeleri 
uyarınca; Atatürk’ün görüş, dü­
şünce ve ülkülerini günün ve 
yüzyılların koşullarına, hayat 
ve dünya görüşüne göre yön . 
lendirmek ve biçimlendirmek, 
donmuş «İnak» 1ar durumuna 
sokmamak, bunu yaparken bili­
min süzgecinden Atatürkçü u- 
sullerie geçirmek gerektir.
Yalnız, Atatürk ülkü ve ilke­
lerinin bir kaç yüzyıl boyunca, 
şimdiki ı-uh ve anlamlarıyla, 
toplumlunuza yeteceği ve ışık 
tutacağı inancında bulunduğu, 
muzu açıklamak isteriz.
Umurlar
Artık, Atatürkçülüğü unsurla­
ra ayırarak belirtebiliriz:
ATATÜRKÇÜLÜK,
1. O'nu bütün yönleriyle iyi 
tanımak, sevmek ve benimse • 
nıek, aynı zamanda tanıtmaya 
ve sevdirmeye çalışmak,
2. Türlü alanlarda gösterdiği 
çaba ve fedakârlıkları, feragat 
ve tahammülü değerince kavra­
yıp, yurt ve ulus hizmetinde o 
örneklere göre yılmadan ilerle­
mek,
3. Milletine olan sevgi ve gü­
veniyle, millî heyecanının bü­
tün örneklerini esas tutarak, 
ruh ve kafalara sindirip, öyle­
sine duygu ve heyecan içinde 
yaşamak,
4. Kemalizm’in bütün ülkü, 
ilke, usul ve eserlerini benim, 
semek ve onları yüceltmeye, ay­
rıca «Türk Ulusunu uygar dün. 
yanın düzeyine yükseltme ülkü­
sünü» gerçekleştirmek için dur. 
madan, yılmadan ve dönmeden 
çalışmak,
5. Ülkücülük ile gerçekçiliği 
bağdaştırmak,
6. Atatürk’ün en büyük öğüt­
lerinden biri olan Türk; öğün, 
çalış, güven!, özdeyişini gerçek 
anlam ve amacı ile kavrayıp, 
uygulamak,
Şeklinde İfade olunabilir.
ATATÜRK bir put, Atatürkçü­
lük bir putperestlik değildir. O, 
ölümsüz önder, Atatürkçülük 
«N e mutlu Türküm» diyenin 
ruhu, asaleti ve ülküsüdür.
Evet, bu inanç ve davranışın 
temeli olarak Mustafa Kemal 
diyor ki:
«Hayatımda anıtlar yaptırdı­
ğımı, hakkımdaki propaganda­
lara göz yumduğumu görenler 
beni, bencil sanacaklardır. Ben, 
kendi şahsımda ülkülerimi u- 
nutulmaz kılmak için unutul • 
m ak istemiyorum.»
Türk Ulusu O’nun hu dileği­
ni candan benimseyerek ülkü­
lerini her gün biraz daha artan 
çabalarla gerçekleştirme yolun­
dadır, Gönlünde Atatürk, kafa­
sında iilkü ve ilkeleri olduğu 
halde, yine O’nun dileğince, 
daha büyük şereflerle ve saadet­
lerle sonsuzluğa akıp gidiyor.
Özellikler
Atatürkçülüğün en önemli ko. 
şullanndan birinin O'nun nite­
lik ve özelliklerini bilmek oldu­
ğunu söylemiştik. Şimdi bunla­
rın önde gelenlerini gözden ge. 
çirelim:
1. ülkeye hizmeti en büyük 
zevk ve şeref sayar, bu yolda
ölçüsüz tahammül ve feragat 
gösterirdi,
2. En tehlikeli ve karanlık za­
manlarda hile, kötümserlik ve 
karamsarlığa kapılmazdı. Bu 
niteliği, yaradılıştan olduğu ka 
dar İRADÎ idi. Ulusunun güç 
ve yeteneğine ölçüsüz inanç ve 
güveni vardı. Diyebiliriz ki. Mil­
lî Mücadele dahil, oıı büyük ba 
s- • '" in i bu öze’ likler'-ıe borçlu 
İdi. Her zaman iyimser ve u- 
mutlu yaşamıştı. Gerçekler ara­
sındaki kötülükleri, hatta hıya­
netleri büyük hir yerindelikle 
görüp, değerlendirir, aynı za. 
manda geleceğe umutla baka­
rak en doğru tedbirleri alırdı. 
Her zaman olumlu çabalarla 
düşünceleri izler ve desteklerdi,
3. Yurdu, ulusu ve görevleri 
İçin hayatı boyunca, kararlı ve 
heyecanlı olmuştu. Bu bakım • 
lardan ilgisiz ve heyecansız in­
sanları hiç sevmezdi,
4. Ülke ve dünya sorunlarına 
kendini vermiş, onları olumlu 
sonuçlara ulaştırmak çabası i 
çinde bulunmuştu. Derin ve u- 
zak görüşlü idi. Bu yeteneğini, 
geniş tarih bilgisi, genel kültü­
rü ve araştırma merakında ara­
malıdır,
5. Vatanın yüce menfaatlerini 
her şeyin üstünde görür, kişisel 
çıkarlarını bir yana iterek, on 
lan gerçekleştirmeye çalışırdı,
6. Sorumluluktan, tehlikeden 
hiç korkmazdı. Daima hakkı, 
hakikati görür ve savunurdu,
1. Kötü sonuçlar veren müsa­
mahaları yoktu. Olumlu hoşgö­
rü sahibi idi. Her şeye göz yu­
man, her şeyi hoş gören bir ön. 
der olmamıştı. Müsamahayı an­
cak, uyarıcı ve doğru yola so­
kucu hir sonuç vadettiği haller­
de usul olarak kullanırdı,
8. Okuyup, ya da görüp öğ 
renmek, görüş ve kararlarını 
bilim ile gerçeklerden çıkar­
mak, yaptığı ve yaptırdığı her 
ÎŞ ’de inandırmak ve benimset­
mek, değişmez usulleri olmuştu.
9. Bilimci .akılcı, batıcı; ülkü­
cü fakat aynı ölçüde gerçekçi 
idi,
10. İnsan ve toplum ruhiyatını 
çok iyi bilen güçlü bir yönetici 
idi. tnsaıı değerlendirmekte, iş 
ve görev arkadaşlarım seçmek­
te büyük ustalık göstermişti.
Yakanda bize göre, en önem­
li niteliklerinden bazılarını sun­
muş bulunuyoruz. Bu alanda 
kitaplar yazmak mümkündür. 
O engin varlığı tanımak için 
yapılacak derinliğine çalışmalar, 
birbirini pekleştiren bilgi ve 
inançlar sağlayacaktır.
Paha İyi 
bilmek
Millî Mücadele ve Devrim ta­
rihimizi; Atatürk’ün bütün ha­
yatını, yurt içinde ve dışında 
yayınlanmış bulunan binlerce e- 
»erden dikkatle tetkik etmeli, 
ayrıca, O’nun silâh ve ülkü ar­
kadaşlarının bu konuyla ilgili 
anılarım, gün geçirmeden derle- 
meliyiz.
Her halde, m illî eğitidı ör. 
götlerimizde ve orduda çevre - 
nin koşullarına uygun olarak; 
yüksek okul ve üniversitelerile- 
rimizde bilimsel ulsullerle Ata­
türk araştırma ve eğitimine yer 
verilmelidir. Üniversitelerimiz. 
de Atatürk enstitüsü ve kürsü­
leri açılmasında daha geç kaim 
manialıdır.
M illî Mücadele ve Atatürk mü 
zelerj açılarak her türlü kaynak­
lar, belgeler, araçlar ve gerek­
li bilgiler halka sunulmalıdır.
Bütün makam ve kişilerde bu. 
Iunan doğruca veya dolaylı ola­
rak Atatürk’le ilgili arşivler, bi­
limsel usullerle bölümlenmiş ve 
düzenlenmiş şekilde toplumun 
ve eğitim kuruluşlarının yara­
rına sunulmalıdır. Bu bakım, 
dan geç kalındığım belirtir, bir 
an önce işe başlayıp sonuçlandı­
rılmasını dileriz.
Hükümet ve üniversiteler hal­
kın yaptıklarına paralel olarak; 
Atatürk albümleri, fotoğrafları 
ve resimleri yaymlamalıdır. Bu 
bakımdan, resmî daireler ve ö- 
zel kişilerde bulunanlar usulü­
ne göre toplanmalı ve hıınun i- 
çin maddî fedakârlıktan kaçı • 
nılmamalıdtr.
Her Atatürkçü büyük nutku 
dikkatle okumak suretiyle; bu 
eserdeki dersleri, ilke ve ülkii-
ağjigŞI
Mustafa Kemal, Ankara’da Çocuk Esirgeme Kurumu yararına düzenlenen at yarışlarında. Çocu­
ğun yakasına «Hasılatı benim içindir; esirgemeyiniz» yazılıdır.
leri benimsemeli, O’nu, Atatürk­
çünün ve Milli Mücadelenin ki­
tabı olarak elinden, kafasından 
ve gönlünden uzak tutmamalı­
dır.
Bu eser geçmişi anarken, mil­
letimizin bu gününe ve gelece­
ğine ışık tutacak, hepimize yol 
gösterecektir. Millî ve asri dev- 
’et düzenimizin yaradılışındaki
emekler ve fedakârlıklar, tep- 
lumumuza ve Atatürkçüye il­
ham kaynağı olacaktır.
Ölümsüz önderim bütün söy­
lev ve demeçleri; günün koşul­
larına, amaç ve İhtiyaçlarına uy­
gun olarak Cumhuriyetimizle 
yeni uygarlığımızın kurulması, 
yaşayıp yücelmesini sağlayan 
çabaların yıkılmaz A N IT ’ları -
Malatya Askerî Satın 
Alma Başkanlığından
23 Kasım 1966 tarihinde saat 11.00 de kapalı zarfla 32 ton 
patates ile 16 ton kuru soğan alınacaktır. Tahmini bedeli 34.400 
lira geçici teminatı 2580 liradır. İsteklilerin 2490 sayılı Kanuna 
göre hazırlayacakları teklif mektuplarını ihale saatından 1 sa­
at evveline kadar Komisyona vermiş olmaları lâzımdır. Şart­
name Ankara, İstanbul T.v Amirliklerinde ve Komisyonda gö­
rülür. 1660 '"Basın: A - 14395) 6539
Karlar üzerinde yürüyen ideal, düşünen önder
m  i  h i  ı » »  m m .. ı
ılır. O anıtlarda her gerçek 
Türk’ün manevî payı vardır. Bu 
ilişki, sonsuzluğa kadar kopma- 
yaeaktır.
Şu küçiik fakat gönlümüzden 
kopan incelememizi Atatürk’ten 
deyiş ve seslenişlerle bitirmek 
istiyoruz.
Atatürk diyor ki,
W Biz cahil dediğimiz zaman 
okulda okumamış olanları kas­
tetmiyoruz. Kastettiğimiz bilim, 
hakikati bilmektir. Yoksa, oku­
muşlardan en büyük cahiller 
çıktığı gibi, hiç okumak bilme­
yenlerden de hakikati gören ger 
çek bilginler çıkabilir.
lîl Bilelim ki, kazandığımız 
başarılar milletin kuvvetlerini 
birleştirmesinden ileri gelmiştir. 
Eğer benzeri başarılan, zaferle­
ri ileride de kazanmak istiyor­
sak, aynı esasa dayanarak, aynı 
yolda yürüyelim.
Tl Asıl olan iç cephedir. Bu 
cephe bütün ülkenin, bütün mil­
letin vücuda getirdiği cephedir, 
önemli olan, ülkeyi temelinden 
yıkan ve milleti esir ettiren iç 
cephenin düşmesidir. Gerçek- 
ten, kaleyi içinden almak, dı­
şından zorlamaktan çok kolay­
dır. Bu amaçla, şahıslarımıza 
kadar sokulabilen bozguncu ve 
yıkıcı mikropların, araçların 
va-hirev, i'tîa. etmek gerektir.
IH Yetişecek çocuklarımıza 
ve gençlerimize görecekleri öğ­
renimin sınırı ne olursa olsun, 
en önce, Türkiye’nin bağımsız­
lığına, kendi benliğine, ulusal 
geleneklerine düşman olan bü - 
tün unsurlarla savaşmak gerek­
tiği öğretilmelidir.
W Durumu muhakeme eder­
ken ve tedbir düşünürken acı 
olsa da, gerçeği görmekten bir 
an geri kalmamak lâzımdır. 
Kendimizi ve birbirimizi aldat, 
mak için lüzum ve mecburiyet 
yoktur.»
ATATÜRK, Türk Milleti her 
zaman manevî varlığının yanın­
dadır. înan ve güven ki. ne sen­
den, ne eserinden ve ne de ülkü­
lerinden geçeriz. Çizdiğin uygar 
lık yolunun yolcuları, eserleri­
nin h“kçileriyiz..
«Selâm sana Mustafa Kemal..
«Se'ânı «ana kahraman Türk 
Ordusu..
«Selâm sana giiçlii ve erdemli 
Türk Gençliği..
«Seiânı sana Büyük Türk Mil­
leti..»
(Devamı var)
Ü İ
ANKARA: Uzun Dalga 1648 m. 
ANKARA İL : Orta Dalga 282.2 m. 
İSTANBUL: orta Dalga 290.4 m. 
ADANA İL: Orta Dalga 264.8 m.
A N K A R A
6.25 Açılış, Program ve dü
nün haberlerinden ö- 
zetler 9 50
6.30 Günaydın
7.00 Köye haberler 10.05
7.05 1881 1938 Atatürk* 10.10
ün hayatı 10.15
7.30 HaberleT 10.40
7.45 Türkiye'de bugün 10.55
7.50 Atatürk Oratoryosu 11.10
(Müzik: Nevit Kodallı) 11.2.5
8 40 Anıt . Kabir
(P. H. Dağlarca’dan) 11.40
9 00 Anıt Kabir’den nak_
len vay m 11.55
'i Atatürk dlvnr ki 19.10
(Aziz Ata’nın kendi 
sesinden derlenmiş 
bir program)
10.11.1966’da Türk 
basını
Kısa haberler 
Atatürk ve çocuk 
Atatürk ve gençlik 
Atatürk ve basın 
Atatürk ve ordu 
Atatürk ve cumhuriyet 
Atatürk ve öğretmen­
ler
Atatürk ve Türk ka­
dım
Atatürk ve köy 
fÇıhn«: saat.)
12.20
12.40
13.00
13.30
14.30 
14.45
15.00 
16.55
17.00
17.15
17.30 
17 45
18.00
18.15
18.30 
18.45 
t9 00 
20 00
21.00
21.05 
21.20 
91 4?
Atatürk'ün Söylevi 
(lO ’uncu Yıl ve 
BMM’ni açış 
söylevlerinden) 
Atatürk’ten anılar 
Haberler 
K. B. M.
Atatürk ve Türk dili 
Atatürk ve Türk tarihi 
Kapanış 
Açılış
28 yıl önce bugün 
(10.11.1938’de Türk 
basım)
Atatürk ve işçi 
Atatürk ve ekonomi 
Atatürk ve dış poll_ 
tika
Atatürk ve tayiklik 
Atatürk ve mülivet- 
çilik
Atatürk ve demokrasi
Atatürk ve devrimler
Haberler
Atatürkçülük
(Bİt açık oturum)
74 saatin haberlerin­
den özetler 
Atatürk ve sanat 
Atatürk'ün sevdikleri
TÖrpnHoT) i’7İorvimİpr
22.05 Neden Atatürkçülük
22.20 Atatürk ve müzik 
22.45 Haberler
23.00 Batı sanat mUzli'
24.00 Kapanış
A N K A R A  İ L
16 55 Açılış
17.00 Sibelius: Op. 39 Mi 
Minör l Senfoni
Stravinskı Üç Bölümlü Sen 
foni
18 00 Beethoven: Op 36
Re Majör 2. Senfoni 
18.30 Adnan Savgun: Piya­
no konçertosu 
18.55 Mendelssohn* Op. 56 
De Minör 3 Senfoni
19 30 Mozart: Re Minör
Requiem
20.20 Nevid Kodallı: Ata 
türk Oratoryosu
21 in Beethoven* On 55 M1 
Bemol Maiör 3 Sen­
foni
*>9 nn DvnfPk' 2 Senfoni 
22.40 Barber: 1. Senfoni 
23 00 Richard Strauss: Bir 
Kahramanın Havatı
99 45 9  C Jn rıfon l
0.30 Robert Kelly. 2- Sen­
foni
1.00 Kapanış
İ S T A N B U L
6.25 Açılış, program ve 
Kısa haberler 
Atatürk’ün ölüm yıl 
dünümü dolayısıyla 
özel program 
(Türkiye Radyoları)
23 00 Program ve kapanış
İ Z M İ R
6.25 Açılış, program ve 
kısa haberler 
Atatürk’ün ölüm yıl­
dönümü dolayısıyla 
özel program 
(Türkiye Radyoları)
23.00 Program ve kapanış
DİYARBAKIR
İs k e n d e r u n
6 25 Açılış, program ve 
kısa haberler 
Atatürk’ün ölüm yıl­
dönümü dolayısıyla 
özel program 
(Türkiye Radyoları)
23 00 Program ve kRpanış
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U L U S .  
R E H B E R İ
T A K V İ M  : 10 K A S I M  1966 P E R Ş E M 8 E
TRENLER
İSTANBUL -  Moto: her 
gün 8.00, Anadolu Eks: 
her gün 20.55, Doğu 
Eks: her gün 23.05, Gü­
ney Eks: (Pazartesi, Sa 
İı, Perş. Cuma, C. tesi) 
20.00, Yolcu: her gün 
14.50 ve 21.10.
AFYON • İZMİR -  Mo- 
to: (Salı hariç) her gün 
8 00, Ege Eks: (Salı, 
Perş., Cumartesi) 17 40 
Yolcu: her gün 15 30 
BALIKESİR -  Yolcu: 
(Pazartesi, Çarşamba 
Cumartesi) 21 10 
ZONGULDAK -  Yolcu: 
ner gün 17 00 
ADANA — Moto: (Salı, 
Cumartesi) 7 10. Toros 
Eks- (Salı. Perş,, Pa 
rar) 22.10. Yolcu: her 
gün 14 20
MALATYA DIY ARBA
KIR VAN Eks: (Pa 
ertesi Salı, Çarş . Cu 
ma. Cumartesi) 9 53 
ERZURUM KARS -  
Doğu Eks- ner gün 13 16 
Yolcu: her gün 14 20 
< 50 (Samsun'a devamı 
vardır), Erzurum Ank 
Eks: (Pazar. Pazartesi 
pers . Cuma) 15 55
00 P O L I S : 11 21 87 • 11 20 36 • 11 95 55 S 1 H H t
D D Y  İSTİHBARAT: 11 06 20 T.H.Y TERMINAL' U 61 08
27 Recep 1386
Güneş 6.22
Öçle 11.45
İkindi 14.25
Akşam 16.43
Yatsı 18.15
İmsak 4.44
İÜ  54  4 4
U  64  6 9
 ¡1
S İ N E M A L A
•  ANKARA (123432) —
Esrarengiz Adam «(Te - 
rard Barray Sylvia
Koscina» 14. 16.15,
18.30, 21
•  ALEMDAR (154136) -
intikam Ateşi «Hülya 
Koçyiğit Cüneyt Ar­
kın» 14. 16.15. 18 30. 21
•  A İ L A S (113X31) -
Altın Çocuk «Göksel
Arsoy Sevda Nur» 14, 
16.15. 18.30. 21
•  B 0 V 0 H (1241135) -
Drtrı reksas «Frank s ı­
naim Dean Martin» 
14. 16 15 18 30 21
•  C E .» E C I (113846) -  
• E M E K  (112850) -
Yedi Dağın Arslanı «Y ıl 
mar- Güney Sevda Fer-
dağ» 14, 16.15, 18.30. 21 
GÖLBAŞI (173488) -  
intikam Ateşi «Hüiya 
Koçyiğit . Cüneyt Ar­
kın» 14. 16.15, 18.30. 21
fi I M İ (121986)
intikam Ateşi «Hülya 
Koçyiğit Cüneyt Ar­
kın» 14. 18.15, 18.30. 21
K O N A K  (120750) —
Altın Çocuk «Göksel 
Arsoy Sevda Nur» 14, 
16.15, 18.30, 21
• P A R K  (111131) —
intikam Ateşi «Hülya 
Koçyiğit Cüneyt Ar­
kın» 14. 16.15, 18.30. 21
t» S A K A V (118833) -
Yedi Dağın Arslanı «Y ıl 
m«2 Güney Sevda Fer- 
dağ» 14. 16.15. 18 30. 21
•  s u s ( 114U71 )
% N U R (115807) —
Çirkin Kral «Yılmaz Gü­
ney Nurlan San» 14.
16.15. 18 30. 21
•  M E L E K  (113352) -
Çirkin Kral «Yılmaz Gü­
ney Nurlan San» 14,
16.15, 18.30, 21
İntikam Ateşi «Hülya 
Koçyiğit Cüneyt Ar­
kın» 14 16.15 18 30 21
• U L U S  (122294) -
Esrarengiz Dilber «Ja 
nies Bond Glna Lol- 
lobrlgida» 13.45. 16,15.
18 45, 21
• Y E N İ  (196564) -
Altın Çocuk «Göksel 
Arsoy Sevda Nur» 14. 
16.15. 18.30. 21
ECZANELER
İSTANBUL (111134) ■ Ulu« 
İşhanı C Blok 
EGE (117346) - Samanpaza* 
rı meydanı
KURTULUŞ (129150) - Mi­
safir sokakta
KAVAKLIDERE (120477) „ 
Tunahhilmi Cad. No: 92 
SAKARYA <122Pnt''* Sakar­
ya Cad. No: 9/B 
DEMİRTEPE (176918) - G.
M. Kemal bulvarı 
BAHÇELİEVLER (131284) - 
Bah. Ev- karakol civan 
ÎSPtR - Balgat, Kızılırmak 
Cad No: 30
YÜKSEL (154870) . Y. Malı. 
R.TUzünCad. No: 147
HASTANELER
noftımrevt : iı (ısın
ANKARA ! 11(1801)
(¡tu  HANE : ıımos
t StOORTALARI l 108060 
KAN MF.RKEZİ ! 110(74
ÇOCUK r 111756
HACETÎEP ( 108540
A. SANATORYUMU : 143002 
BELEDİYE i 122836
F. E İLK YARDIM : 171040 
A. ANUIÇEN KANS : 120314 
T. E İLK YARDİM : 120868 
NÜMUNE • 1118520
MEVKİ : 105219
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“A,, Millî Takımı kampa alındı
İrlanda kafilesindeki
yöneticiler
Millî Takım çalışmaları 
İrlanda onbiri bir hafta
hatif tutalacak 
önce açıklandı
İSTANBUL — Gelecek hafta Çarşamba günü İrlanda ile Dublin’de karşılaşacak olan Millî Futbol Takımımız dün İs­
tanbul'da kampa girdi. M illi Takım kadrosuna çağrılan bütün futbolcular kampa katıldı. Milli Takım çalıştırıcısı Ad- 
»an  Suvari’nin hazırladığı program gereğince adaylar hazırlığa deavm edecekler. Hafta sonunda futbolcuların hemen 
hepsinin maçı bulunduğu için çalışmalar hafif tutulacak. Millî Takım çalıştırıcısı Adnan Süvari İrlanda maçının biz! n 
için çok büyük önem taşıdığını, maça çok kısa bir süre bulunduğunu ve yüklü bir ırogram yüzünden futbolcuların 
yıpratılmamasma çalışılacağını söyledi..
KAFİLE BELLİ OLDU
Millî Futboı Takımımızın Pazartesi günü İrlanda’ya gidecek yöneticileri de belli oldu. Kafileye Futbol Federasyo 
nu Başkanı Orhan Şeref Apak Başkanlık edecek, yönetici olarak Mazhar Zorlu, Mustafa Ulutaş, Dr. Burhan Türker -a! 
hştırıcı Adnan Süvari bulunacak. Ayrıca Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü adına bu geziye Tesisler Dairesi Başkan Ya" 
dımcısı Niyazi Mesta katılacak. Verilen bilgiye göre Niyazi Mesta .İrlanda’daki spor tesislerini de inceleyecektir 
İRLANDA O NBİR İ BELLİ OLDU
^ ^ D U B L İ N  — İrlanda Millî Fut
bol Takımının yetkilileri Türki * -■ ...y Js. v . Jr  "
ye maçına bir haftaya yakın bir 
süre bulunmasına rağmen ta 
kımlarını tespit ettiler. İrlanda 
Millî Takımının onbiri şu şe 
kildedir :
Alan Kaly . Sney Brannen,
Tony Dunno, Jimmy Conway,
Charlie Hurley - Mick Meagm 
Eamon Dumphy, Anddy Amc - 
voy, Nooi Cantwell, Johnny Gi­
les, Joe Harart. Takım kaptanı 
Cantwell’dir.
Ulus Ulus Spor 
lus Spor b e l e b e
Ulus Spor Ulus Spor Ulus Spor
Gazi Eğitim 
ile Spartak 
karşılaşıyor
İK İ  ŞAMPİYON K IZ  TAK IM I, 
AVRUPA ŞAMPİYON KULÜP - 
LER TURNUVASI İÇ İN  OYNA 
YACAK
Avrupa Kızılar Basketbol Şam 
piyon Kulüpler turnuvasında Tür 
kiye birincisi Gazi Eğitim ile Çe 
koslovakya birincisi Spartak 
K ız takımları, Pazar gecesi Se­
lim  Sırrı Tarcan spor salonun­
da karşılaşacaklardır. Dünya­
nın üç ünlü kız basketbol eki­
binden biri olarak gösterilen ve 
geçen yıl Avrupa Kızlar Basket­
bol Şampiyon Kulüpler turnu­
vasında sayı farkıyla şampiyon­
luğu kaybeden Spartak, bugüne- 
dek Türk sporseverlerinin gör­
mediği güçte bir ekiptir.
Gazi Eğitim Spor Kulübü yet­
kilileri bu güçlü takımı Ankara 
lı sporseverlerine iki kez seyret 
tirmek için anlaşmaya varmışlar 
dır. Çek Spartak K ız Basketbol 
takımı Cumartesi gecesi de Ko­
le j ile özel bir maç yapacaktır. 
Bu maçlardan önce ayrıca birer 
ilginç karşılaşma konulmuştur, 
özellikle Pazar gecesi yapılacak 
Kolejliler - Muhafızgücü maçı 
büyük ilgi toplayacaktır. Çünkü 
yıllardan beri Kolejli oljrak ta 
nıdığımız ve bugün askerlik gö­
revleri yapan İbrahim ile Gürol 
İlk kez olarak takımlarına karşı 
oynayacaklardır.
Bu haftaki basketbol maçları 
nin programı şu şekilde düzen­
lenmiştir:
12 Kasım Cumartesi
Saat 19,30 Suspor - Orta Do- 
fu  (erkek)
Saat 20,45: Spartak - Kolejli­
ler (k ız)
13 Kasım Pazar
Saat 19,30: Muhafızgücü - Ko­
lejliler (erkek)
Saat 20,45: Spartak - Gazi E- 
ğitim (k ız).
Amatör Millî 
Takım çalışdı
ESKİŞEHİR , — B. Almanya 
maçı için önceki akşam Eskişe 
h ir’de kampa giren amatör millî 
futbol takımımız ilk çalışmayı 
dün sabah saat 10 da Atatürk Sta 
dında yaptı. Amatör m illî ta­
kım çalıştırıcısı Nâzım Koka 
bu çalışmadan sonra, «Futbolcu 
larımızın form durumları ve son 
Yugoslavya maçındaki oyunları u. 
mudumuzu artırıyor. 4 - 3 - 3Ü 
çok iyi uygulayan takımımızdan 
başarı bekliyorum. Kazanmama 
mız için hiçbir gerekçe göremi­
yorum» demiştir.
Amatör m illi takım adayları 
bugün saat 14’te Atatürk Stadın 
da Eskişehir Şekerspor’la bir ha 
zırlık maçı yapacaklardır. Aday, 
lar dün akşam Orduevinde dü­
zenlenen bir törende bulunmuş­
lardır.
M ü f e t t i ş l e r i n  b i r i  e v e t ,  
d i ğ e r i  h a y ı r  d i y o r
Kız Basketbol M illi Takımı­
mızın İran gezisindeki olayla il­
gili olarak yapılan kovuşturma 
sona ermiş ve Devlet Bakam Kâ 
m il Ocak olayı inceleyen iki mü 
fettişin raporlarım incelemiş­
tir.
Daha önce de açıklandığı gibi 
müfetişlerden biri olayın doğru 
luğunu, biri de gerçekle ilgisi 
bulunmadığı görüşünde rapor 
vermiştir.
Ki ef  di namo’ su Rusva 
Kupa şampiyonu oldu
MOSKOVA, (A.A.) — K ie f’in 
Dinamo takımı, Lenin Stadında 
oynanan maçta, Moskova’nın Tor 
pedo takımını 2 — 0 mağlûp ede­
rek Sovyetler Birliği kupa şampi. 
yonu olmuştur.
Dinamo’nun, lig şampiyonluğun 
dan sonra kupayı da kazanması 
»ebebiyle gelecek yılki Avrupa ku 
pasında, Sovyetler Birliğini Torpe 
do temsil edecek, Dinamo da 
şampiyon kulüpler turnuvasma 
katılacaktır.
D e m i r s p o r  bu a k ş a m  
İ z m i r ’ e g i d i y o r
İzm ir’de Altınordu ile karşıla­
şacak olan Demirspor, bugün ha­
zırlıklarını tamamlayacak ve 
akşam trenle İzm ir’e hareket e-
decektir.
Türkiye Ligindeki durumu pek 
parlak olmayan mavi — lâcivert- 
li takım, Altınordu maçı için ön­
ceki gün sahada, dün salonda ça. 
lışmıştır. Bugün son çalışma An 
karagücü Stadında yapılacaktır.
Cezası sona ermeyen Oktay’la, 
hastalığı geçmeyen özden, İ z ­
mir kafilesinde bulunmayacaktır. 
Buna karşılık Mehmet’le, Fikri 
kafileye dahil edilmiştir. Yöneti 
çiler, Fikri’nin çaılşmalara katıl­
dığım ve İzm ir maçında oynayaca 
ğını'söylemişlerdir.
Bir Demirspor yöneticisi, Altı 
nordu maçı iç-'-ı; «İzm ir'e bir 
puan almak için gidiyoruz. Geçen 
hafta şanssızdık, hu hafta şanssız 
lığım ızı yeneceğiz.» demiştir.
Basketbol Türkiye 
K upası m aç la r ı
Şimdiye kadar on bölge Türkiye 
upasına K kat ı lacağı n ı bildirdi
Basketboj Federasyonunun yıl 
lık faaliyet programında yer a- 
lan, Türkiye Kupası Basketbol 
birincilikleri için gerekli hazır­
lıklar devam etmektedir. Bölge 
lere açık olan bu birinciliklere, 
bölgeler kendi takımları arasın 
da yapacakları maçlardan sonra 
birincileri ile Türkiye Kupasma 
katılacaklardır.
Bugünedek Türkiye Kupası 
birinciliklerine katılacaklarım 
Basketbol Federasyonu Başkan 
lığına, Manisa, Denizli, Balıkesir 
Sivas, Konya, Antalya, Adana, îs  
tanbul, İzm ir ve Ankara bölge­
leri bildirmişlerdir.
ö te  yandan Türkiye Kupası 
birinciliklerine katılacaklarını 
Kasım ayı sonuna kadar bildir­
meyen bölgelerin birincileri Tür 
kiye Kupasına alınmayacaklar - 
dır.
BASKETBOL FEDERASYO­
NUNUN TOPLANTISI
Öte yandan Basketbol Federas 
yonu, 19 Kasım günü İstanbul’­
da toplanacaktır. Basketbol Fe­
derasyonu bu toplantıda gündem
de bulunan maddeleri gözden ge 
çirecek, açık olan üyeliklere ye 
ni atanmaları açıklayacaktır.
İzmirspor Kasım 
transferi 
yapmıyor
İZM İR, — İzmirspor kulübü 
yöneticileri bu yıl Kasım trans­
feri yapmıyacaklarını açıklamış 
lardır. İzmirspor kulübünün 
teknik kurul başkam ve çalıştı­
rıcısı Tarık Gençay, son Gala­
tasaray beraberliğinden sonra 
yönetim kurulunun bu yıl Ka­
sım transferi yapmamaya karar 
verdiğini açıklamış ve şöyle de­
miştir:
«İzm irsporlu futbolcular eski 
canlılıklarını ve formlarını bul­
muş dürümdalar. Son Galatasa- 
ray maçında gerçekten başarılı 
bir oyun çıkardık. Takımımızda 
ki birlik ve form  durumu bizi 
Kasım transferi yapmamaya sev 
ketti» demiştir.
V  *
■
i  m
» s *
Atatürk ve Spor
T  Ü RK İYE  Cumhuriyetinin kurucusu Ölümsüz ATATÜRK’Ü bugün bütün yurtta sevgi ve sayg.
1 ile anıyoruz. Sade Türk ulusu değil, bütün insanlık alemi bu büyük insanı, büyük Türkü bi­
zim gibi saygı ve sevgi ile anıyor. Türk ulusunun büyük kurtarıcısı, 28 yıl önce bugün, bir son­
bahar sabahı saatler dokuzu beş geçeyi gösterdiği sırada, İstanbul’da Dolmahahçe sarayında ha 
yata gözlerini yummuştu. Bu acı ayrılık, Türk Ulusunun yüreğinde onmaz bir yara açmış, gözler 
ve yürekler kan ağlayarak .günlerce yaş akıtmıştı.
1938 yılının 10 Kasımından
bu yana, aynı yara yürekleri 
dağlamakta, aynı yaş gözleri 
ıslatmaktadır. ATATÜRK, ara­
dan 28 yıl geçmesine rağmen 
yüreklerde taptaze, aramızda 
dipdiridir. ATATÜRK sevgisi, 
zaman zaman birkaç sapığın 
hezeyanına rağmen sarsılmaz 
bir halde yüreklerimizde alev 
alev yanmaktadır. O’nun kur­
duğu Cumhuriyeti ile yaşıt 
genç nesil ve ondan sonra ge­
lenler, Türkiye Cumhuriyeti­
nin bekçileri olarak görev ba­
şındadırlar. Daha sonra gelen 
nesiller ise O’nun mukaddes 
emanetini canları pahasına da 
olsa korumaya kararlıdır. O ’­
nun eserlerinin üzerine en u- 
fak bir gölge, ya da leke dü­
şürmemek için kararlıdırlar. 
Kanları ve canlan pahasına 
da olsa. ATATÜRK sevgisini 
yüreklerimizden atmaya bütün 
cihanın gücü yetmeyecektir. 
Nerde kaldı ki birkaç sapık, 
ya da bedbahtm, zaman za­
man üzülerek şahidi bulundu 
ğumuz hezeyanları...
ATATÜRK devrimleri, Türki 
ye’nin ana dâvaları olarak be­
nimsenip ele alınmış ve mo­
dem Türkiye’nin yaratılmasın 
da, yaşatılmasında bizlere reh 
ber olmuştur. ATATÜRK, dev 
Timlerinin yamsıra Tilrk ulu-
Cemal SALTIK
sunun spor alanlarında da mua 
sır uluslar seviyesine ulaşma­
sını öngörmekte idi. Her za­
man ve her yerde Türk sporu 
nun gelişmesinde, medenî ulus 
lar seviyesine yükselmesinde 
gençliği teşvik ve himayeden 
aslâ kaçınmamıştı. ATATÜRK’ 
ün, Türk güreşçisine hayranlı­
ğı ise her zaman saygı ile anı­
lır. Muhafız Alayında güreşen 
erlerden birine, benimle de gü 
reşir misin dediğinde, Mehmet 
cdğin şu sözü zihinlerde tap­
taze yaşamaktadır:
— Paşam, seninle nasıl güre 
sirlm. Sen bütün bir cihanın 
sırtını yere getirmiş İnsansın...
1938 yılında büyük İnsanın 
emirleri ile Güreş Federasyonu 
kurulmuş ve böylece Türk gü 
reşlne modem bir yön veril­
miştir. Büyük insandan spor 
alanında yüzlerce anı var. An­
kara Türk Ocağında yapılan 
güreşleri izlerken, hakem heye 
tinde Cihan Şampiyonu Kurt- 
dereli Mehmet pehlivanın da 
bulunduğunu öğrendiği zaman, 
yanlarına çağırıp iltifat ettiği 
ni o günü yaşayanlar bildiği gi­
bi. kulaktan kulağa bizlere ka­
dar da ulaşmıştır. Büyük inşa 
nm bu iltifatlarına sebep, Ci­
han Şampiyonu Kurtderelı’nu. 
şu sözleri olmuştur: «Ben gü­
reşirken, daima arkamda bü­
yük Türk ulusunun şerefini ön 
plânda tutarım.»
ATATÜRK’ün, Türk gençliği 
nin yetişmesinde sporun <jn 
plânda tutulmasını öngören ne 
güzel bir büyük sözü vardır:
«Sağlam kafa, sağlam vücut­
ta bulunur.»
Sporun, böylesüıe büyük bir 
aşığma biz ne yapmışız? Ger­
çeği söylemek gerekirse hiçbir 
şey. Çok acıdır, bu büyük in­
sanı anmak için yıllar yılı hiç 
birşey yapmamışızdır. Ne fut­
bolda, ne güreşde, ne atletizm 
de, ne boksda, ne de diğer 
branşlarda görevimizi yapma­
mışızdır. Bunun aksini iddia 
edecek kimse, gerçekleri inkâr 
etmiş olur.
Niçin, bugün Türkiye Ligi, 
Türkiye Kupası. Cumhurbaşka­
nı Kupası düzenliyoruz da, bun 
larrn üzerinde bir ATATÜRK 
KUPASI düşünemiyoruz. En 
çok sevdiği güreş dalında he 
den bir ATATÜRK KUPASI 
müsabakaları yapmıyoruz.
Büyük insanı, kaybettiğimiz 
acı günün 28 inci yılında say­
gı ve sevgi ile anarken, ilgilile 
ri bu konuda göreve çağırıyo­
ruz.
G.Saray’ın kamp kadrosuna
ile lı . adı
Yöneticiler, iki futbolcunun kampa 
alınmayışı sebebini açıklamıyorlar
İSTANBUL — Fenerbahçe ile Galatasaray, dev maçın son hazır lı­
ğını yapıyor. Dün iki takım da çalıştı. Çalışmalar bugün devam ede­
cek Galatasaray dünkü çalışmadan sonra kampa girdi. Fenerbahçe’­
nin kampı ise Cuma günü başlayacak.
İRLANDA MAÇI İÇ İN  hazırlatılmakta olan «A » M illî Futbol takımı 
mız, İstanbul’da kamp yapmaktadır. Adaylardan Faruk, Ayhan Göz 
tepeli Mehmet ve Onursal bir idmanda.
Galatasaray’ın kamp kadrosun 
da, hastalığı devam eden Uğur 
ile Metin ve Turgay yok. Metin 
ile Turgay’m kadroya alınmayış 
sebepleri kesin olarak açıklan 
mıyor. Ancak gerekçenin fo rm ­
suzluk veya anlaşmazlık olduğu 
sanılıyor. Bir yetkili iki futbol 
cunun da sakat bulunduğunu bil 
d irdi. Ancak, buna ihtimal ve­
rilmiyor. .Galatasaray’ın kamp 
kadrosunda bulunan futbolcu - 
lar: Bülent, Balcı, Bekir, Mus­
tafa, Tuncer, Talât, Doğan, Er 
gün, Yılmaz, Tarık, Ergin, Ni 
kolovski ve Ayhan.
Galatasaray'ın teknik sorumlu 
su Gündüz K ılıç Fenerbahçe gi 
bi çok çetin bir rakiple yapıla 
cak maçtan önce konuşmanın 
doğru olmayacağım, ancak Gala 
tasaray’m hiçbir zaman Fener­
bahçe karşısına iddiasız çıkmadı 
ğını söylemiştir.
Fenerbahçe ise Abdullah Gegiç, 
in programma göre hergün çauş 
ma yapmaktadır. Sarı - lacivert 
11 takımın kamp kadrosu bu ak 
şam açıklanacaktır. Abdullah Gs 
giç, Galtasaray maçından fazla­
sıyla umutlu bulunduğunu açık.ı 
yor.
Yeryüzünde birçok uluslar 
da sporun yaşı yokdur. Beşik 
den mezara kadar insanlar 
kendilerini spordan uzak tuta 
mazlar. Fırsat buldukça de 
ğil, çoğunlukla muntazaman 
spor yaparlar. Avrupada bir 
çok spor salonu, belirli gün 
ve saatlerini, bu insanların 
hizmetine ayırmıştır. İşin­
den çıkanlar huraya koşar, 
diplomalı hocaların yöneti - 
minde yaşlarının gerektirdiği 
şekilde spor yaparlar.
Avrupa’da hu Konuda hü. 
yüz titizlik gösteren ulusla, 
rırt başında ise Almanlar ge­
lir Her spor salonunda, her 
yaşta inşam spor yaparken 
görmek mümkündür. Yanda­
ki resim bunun bir örneği. 
Her y ıj Almanya’da yapılmak 
ta olan «Büyükbabalar yanı­
şı» büyük ügi görür. 5000 
metrelik bu ananevi krosu, 
65 yaşındaki (solda 30 nu. 
marayı taşıyan) Körl Grune. 
vald kazanmıştır. Bu yanşa 
katılan «büyükbabaların» ert 
yaşlısı ise 76 yaşında bulun­
makta idi. (Foto: THA - TİPİ)
YÜKSEL DOĞAN Eski­
şehir’den puansız dönme­
yeceğiz diyor
G. B İR L İĞ İ ANTRENÖRÜ, 
ESKİŞEHİRSFORTJN K ISA 
SÜRE İÇİNDE BÜYÜK GE­
LİŞM E GÖSTERDİĞİNİ 
AÇIKLADI
Gençlerbirliği çalıştırıcısı 
Yüksel Doğanay, «Eskişehir- 
spor, üstünlüklerini kullan­
masını bilen bir takım. Ancak, 
biz de tecrübemizle bu deza­
vantajı kapatmağa çalışaca­
ğız. Eskişehir’den puansız dön 
meyeceğiz.» demiştir.
Doğanay, kısa süre içerisin 
de büyük bir gelişme göste. 
ren Eskişehirspor’dan her za­
man çeküıilmesi gerektiğini, 
ancak, Gençlerbirliği futbol­
cularının son formunun da 
kendisine fazlasıyla umut verdi 
ğini söylemiştir.
Gençlerbirliği, Pazar günü 
Eskişehir’de yapacağı maçın 
hazırhğına dün de devam et­
miştir. Dünkü çalışma öğleyin 
dış sabada yapılmıştır. Çalış, 
ma sonucunda Yüksel Doğa­
nay, geçen haftaki onbirin bo­
zulmayacağım sandığım söyle­
miştir.
Gençlerbirliği çahştıncısı ay 
rica, geçen hafta içinde Feri-
Doğanay : 
‘ Eskişehirden I
Ipuansız
dönmiyeceğiz, |
köy’den kiralanan Özkan’m ^  
henüz forma girmediğini, ö. 
nümüzdeki haftadan itibaren 
Özkan’dan faydalanılacağım be 
lirtmiştir.
Gençlerbirliği Özkan’ın ayrı 
olarak Petrolspor’lu İsmet’i 
ve askerlik görevi sona eren 
eski futbolcusu Enver’i, Top- 
ı-akspor’dan kiralanmıştır. Bu 
arada, bu sezon Gençlerbirli 
ği’nin resmi maçlarında oyna 
mayan Hakkı da Kayserispor’a 
kiralanacaktır.
I
ÖZKAN — Eski tokum. 
na dönen genç futbolcu 
hazırlanıyor
İzm irli sp o rcu la r  
teste tabi tutuluyor
Spor Hakemleri Derneği sporcuları 
sıhhî kontrolden geçirmeye başladı
İZM İR  — Türkiye’de ilk kez olarak Spor Hekimleri Demeği, İz. 
m irli sporcuların form  ve kondüsyon durumlarım test usulüyle tes­
pit etmeğe ve bu futbolcuların gösterecekleri değişiklikleri çok ya­
landan izlemeğe başlamıştır.
A Alman Spor Kazarları tarafından «yılın futbol isü» seçilen 
Genç Alman futbolcusu Franz Beckenbauer; «Son derece 
sevinçliyim ama doğrusu bunu beklemiyordum» demiştir. 
Alman Takımının genç futbolcusu 305 oyla, m illî takımın gol kralı 
şöhretli futbolcu Uwe Seeler’i geride bırakmıştır. Seeler, bu seçim 
de 225 oy almıştır. Beckenbauer, Dünya kupasının da gözde futbol 
cusu idi. (Foto İN B )
A 19 yaşındaki Alınan kadın atleti Solingeli Heide Rosen- dahl, maskotunu daima yanında taşır. Lâstikten, şişirilmiş 
^  masalların sevimli kahramanı, Rosendabi’in Alman genç ta­
kımının Güney Afrika’ya hareketinde de yanında idi. Heide Rosnı. 
dahi, Budapeşte’de yapılan son Avrupa Atletizm şampiyonasında, de­
katlon yarışında ikinci olarak takımına bir gümüş madalya kazandır 
m ıştıt . (Foto İN B )
Spor Hekimleri Demeği, Ege 
Üniversitesi Fizyoloji Lâboratu- 
varmda özellilke futbolcuları 
teste tabi tutmakta, sağlık du­
rumlarını da ele alarak, form 
ve kondüsyonları hakkında bir 
sonuca varmaktadır.
Verilen bilgiye göre bu araş­
tırma sırasında her sporcu nörü 
- psikiatrik, ortopedik, göz, kan, 
idrar, röntgen muayenelerinden 
geçirilmekte ve t>’ > test sonucu­
na göre sağlık fişleri hazırlan- 
maktadır. Demek üyeleri bu şe­
kilde futbolcuların gerçek du­
rumunun ortaya konulacağını, 
sakatlıkların, formsuzlukların ge 
rekçelerinin belli olacağını ve
E s k i ş e h i r s p o r  b u g ü n  
k a m p a  a l ı n a c a k
ESKİŞEHİR , — Gençlerbirli­
ği maçına hazırlanan Eskişehir­
spor futbol takımı, bugün kam 
pa girecektir. Kamp kadrosunda 
saikatlıkları devam eden Mah­
mut, Burhan ve Kâmuran bu­
lunmayacaktır. Eskişehirspor yet 
kilileri Gençlerbirliği maçını ka 
zanacaklannı bildirmişlerdir.
böylelikle Türk sporunda büyük 
bir adımın atılacağını büdirmek- 
tedirler.
Spor Hekimleri Demeği tara­
fından futbolcular için hazırla­
nacak olan fişlerin bir örneği ku. 
Kiplerine gönderilecektir
Ş e f i k  Teti k 
B u l g a r i s t a n ’ a 
dav et  edildi
13 — 15 Kasım 1966 tarihleri 
arasında Sofya’da yapılacak o! ■uı 
Bulgaristan — Polonya milli 
boks karşılaşmasını yönetmek ü. 
zere uluslararası boks hakemle 
rimizden, boks federasyonu Baş 
kaıp Şefik Tetik Bulgaristan'a çağ 
rılmıştır.
2 — 10 Aralık tarihleri arasın 
da İtalya ile memleketimizde ya 
pılacak olan m illî ve temsilî boks 
karşılaşmaları kesinleşmiş bulun 
duğımdan, müsabakaların hazır­
lığı dolayısiyle, Boks Federasyonu 
bu daveti kabul edemiyeceğini 
Bulgaristan Boks Federasyonuna 
bildirmiştir.
10 KASIM 1966 U L U S
Manisa soygununun 
üç sanığı ele geçir i ldi
Kanlı soygunun Izmirde terzilik yapan bir şahıs tarafından 
düzenlendiği anlaşıldı. Firar da bulunan iki sanık aranıyor
İçişleri Bakam Dr. Faruk Sükan, dün yaptığı 
açıklamada, Manisa Soygununun faillerinin tesb’t  
edüdiğini belirterek, bunlardan üçünün yakalandı 
ğını söylemiştir.
OLAY NASIL OLMUŞTU
30 . 31 Ekim gecesi saat 0.45 sıralarında içinde 
40 yolcusu bulunan bir otobüs, Manisa yolunun Sa- 
buncubeli civarında beş maskeli şahıs tarafından
S u r i y e  i l e I r a k  
p e t r o l  k u m p a n y a s ı  
a n l a ş a m a d ı
ŞAM, 9 — Suriye heyeti ile I . 
rak Petrol kumpanyası temsilci 
leri arasındaki görüşmeler 9 sa­
at süren müzakerelerden sonra 
belirli hiçbir sonuca yanlama­
dan sona ermiştir.
Dün 17.00'de başlıyan görüşme 
ler bu sabah 02.00’de sona er­
miştir.
Devlet Bakanı Zahir Han 4 
Kasımda Şam radyosunda yap­
tığı konuşmada 8 Kasımda yapı 
lacak toplantının hükümet ile X 
rak Petrol kumpanyası arasında 
ki görüşmelerin nihai noktası o 
lacağım belirtmişti. Bilindiği gi­
bi, görüşmeler Irak Petrol kum-, 
panyasma ait petrol boruları - 
nm Suriye topraklarından tran­
sit olarak geçirilmesi için kum­
panyanın Suriye hükümetine ö- 
dediği hisse hesaplarının tekrar 
gözden geçirilmesi amacı ile ya 
pılmak taydı.
îkl heyetin ortak sözcüsünün 
bu sabah bildirdiğine göre so­
nuçları hakkında bir bildiri ya 
yınlanmadığı takdirde görüşme 
ler sona ermemiş demektir. Bu 
takdirde de görüşmelere bu­
gün devam edilecektir.
Ne Sam radyosu ve ne de Su­
riye basını bu sabah petrol ko­
nusundaki görüşmelerden bah­
setmemişlerdir.
T M G T ’ nin
(Baştaralı i  nci sayfada)
lardır.
Aynı toplantıda ordu adına 
Kurmay Albay Osman Argün ile 
Harp Malûlü Gazüer, Şehit Dul 
ve Yetimleri Cemiyeti İstanbul 
Şubesi Başkanı Hakkı Saygmer 
ile parti temsilcileri de konuşa­
caklardır.
ö te  yandan, Büyük önder Ata­
türk’ün 28. ölüm yıldönüm'ü mü 
nasebetiyle Yapı ve Kredi Ban­
kası, Atatürk’ün hayatı ile ilgili 
bir fotoğraf sergisi düzenlemiş­
tir. Bankanın Galatasaray'daki 
Sanat Galerisinde 10 - 19 Kasım 
tarihleri arasında halkın ziya­
retine açık kalacak olan sergide, 
Cemal Işıksel’in 1925 - 1938 yıl­
larında çektiği fotoğraflar yer 
alacaktır.
A t a y ı  s e v m e n i n  ş a r t ı
(Baştarafı X inci sayfada)
•ünsakta, her isteyen, bu ilkeleri 
stediği yöne çekmektedir. Oysa, 
Atatürk'ün ne kişiliği, ne de il­
çeleri üzerinde tartışma yapılamaz. 
8u ilkeler, yoruma hacet bırak­
mayacak kadar aydınlık ve açık­
tır.
O’nu kaybedişimizden beri geçen 
28 yıla dönüp bakacak olursak, 
varacağımız sonuç bizim için gö­
ğüs kabartıcı, kıvanç verici olma­
yacaktır. O’nun ilkelerinden taviz 
üstüne taviz verilmiş, devrimleri 
rayından çıkarılmıştır. Üzücü o- 
lan yanı bu tehlikeli yolda devam 
edilmesidir.
Savaş alanlarında kazanılan Kur 
tuluş Savaşı, ekonomik ve sosyal 
aUnda da başarıya ulaşmasını o- 
nun ilkelerine borçludur. Hiçten 
yarattığı Türkiye, onun devrinde, 
özlemini çektiği ekonomik bağım­
sızlığa kavuşmuş, sosyal yönümüz 
onun devrinde çağdaş uygarlık dü 
zeyine erişmiştir. «Hasta adam» ı 
sağlığa kavuşturan O’nun ilkeleri 
ve devrimleri değü miydi?
O’nu kaybedişimizden 28 yıl son 
ra, Atatürk ilkelerinden taviz ve­
re vere, bu ilkelerin tartışmasını 
yapar hale gelişimiz, bugün yur­
dumuzun karşı karşıya bulunduğu 
problemlere çare bulamayışımızın 
asıl nedenidir.
Bugün Türkiye’yi geri kalmış 
bir ülke olmaktan kurtarma ça- 
balarının asü dayanağı Atatürk 
ilkeleri olmak gerekir. Ekonomik 
yönden olsun, sosyal yönden o l­
sun, yurdumuzu ancak Atatürk il­
ke ve devrimlerine dört elle sarı 
labilmemiz kurtaracaktır.
Bu şartlar altında, Atatürk’ün 
daima güvendiği Türk işçileri ola­
rak onun ilkelerini korumayı en 
büyük görev sayıyoruz. Onun il­
kelerinden, devrimlerinden yapüa 
cak sapmalara her zaman olduğu 
gibi, bundan sonra da karşı çıka­
cağız.
Türk sendikacılık hareketi, gü­
cünü, sağlam bir sosyal bünye, 
kuvvetli bir ekonomik yapı ve ni­
hayet demokratik düzeni öngören 
Atatürk ilkelerinden almaktadır.
Atatürk ilkeleri bir meşaledi". 
Türk sendikacılığı bu meşalenin 
ışığında ve Atatürk yolunda yurt 
kalkınmasını gerçekleştirecektir.»
İ s t a n b u l ' d a  d ü z e n l e n e n  
a n m a  t ö r e n l e r i
(Baştararı ı  uıcı sayfada)
tenliği tarafından da Selimiye’ - 
deki ordu karargâhımda bir an­
ma töreni yapılacaktır. Burada­
ki törende saygı duruşundan son 
ra konuşmalar yapılacak v « Ata­
türk film i gösterilecektir. 1. Or­
du Komutanlığı tarafından ha­
zırlanan tören programında 1. 
Ordu Komutanı Orgeneral Mem- 
duh Tağrnaç, «Anma törenleri 
dolayısıyla Atatürk’e ve Atatürk 
ilkelerine olan bağlılığımızın da­
ima artan olumlu bir giice sa­
hip olduğunu teyit ve Atatürk’­
ün ışıklandırdığı volda başarılar 
temenni ederim.» demektedir.
aynı yerden geçen iki ikamyon 
ile bir taksiyi de çevirmişler­
dir.
İZM İR VE M ANİSA’YA 
B İLDİRİLDİ
Olayı müteakip soyguncuların 
kaçmalarından sonra soyulan va 
tandaşlar, saat 01.15 de durumu 
Manisa ve İzm irdeki ilgililere 
bildirmişlerdir.
Kısa zamanda büyük bir tep­
ki uyandıran soygun olayını biz 
zat yerinde incelemek üzere İç­
işleri Bakam Dr. Sükan ve asa­
yiş yetkilileri derhaı Sabuncu- 
beli mevkiine gitmişler ve araş­
tırmalara nezaret etmişlerdir. 
Bu arada, Ankara’dan da olay 
yerine özel dedektifler gönderil 
iniştir.
SUÇLULAR YAKALANIYOR
Yapılan uzun araştırmadan 
sonra, olayın İzmirde terzilik 
yapan Mardin’in Kızıltepe ilçe­
sinden Zeynel Öner tarafından 
düzenlendiği tesbit edilmiştir.
Soygun esnasında kullanılan 
asker elbiselerinin İzm ir’de Bit 
Pazarından tedarik edildiğini de 
öğrenen ilgililer, terzi Zeynel’ i 
yakalamışlardır.
Soruşturma esnasında, soygun 
sırasında kullanılan maskelerin 
de terzi dükkânında dikildiği an 
laşılmış ve soygunun ilk plânla­
masının, tertibinin bu dükkânda 
kararlaştırıldığı öğrenilmiştir,
ö te  yandan, şoförü ve muavi­
nini öldürmekten sanık olan di 
ğer soyguncunun da, İzm ir’de o- 
tıaran işsiz takımından Cemil 
Yıldız olduğu meydana çıkmış­
tır.
Soygunda M  - X silâhı ile do­
laşan Cemi] Yıldız da- Mardin’­
in Ömerli ilçesindendir.
Diğer yakalanan suçlu ise, yine 
Mardin’in Kızıltepe ilçesinden 
olup İzm ir’de hamallık yapan 
Hamdi Salman’dır.
K AR IŞ IK  BİR AİLE
İlgililerden alınan bilgiye gö­
re, hamal Hamdi Salman’m e- 
vinde yapılan aramada, çocuğu­
nun yastığı altında Cemil Yıldıza 
ait bir fotoğraf bulunmuştur. 
Fotoğraftaki yazıdan, Hamdi 
Salman’m karısının Cemil’in 
metresi olduğu tesbit edilmek­
tedir.
İçişleri Bakam Dr. Faruk SU 
kan. olayda kullanılan M - 1 
silâhının hamal Hamdi Salman’ 
in karısı tarafından Mardin’den 
temin edildiğini söylemiştir.
Soygun sonunda elde edilen 
paraların yekûnunun sadece 2 
bin 500 lira olduğunu da belir­
ten İçişleri Bakanı Dr. Sükan, 
soygundan sonra sanıklar arasın 
da yapılan taksimde her sanığın 
hissesine 465 lira düştüğünü de 
açıklamıştır.
FİRARDA BULUNAN 
SUÇLULAR
Beş soyguncudan ikisi halen 
firarda bulunmaktadır. Hüviyet 
leri tesbit edilen bu iki soygun 
cunun kardeş oldukları ve Mar­
din’in Kızıltepe ilçesüıde kayıtlı 
bulundukları öğrenilmiştir. Ara 
nan suçlulardan biri Aşık namı 
iâe maruf Süleyman Çeçen diğe­
ri de kardeşi Hüseyin Çeçen- 
dir.
Yetkililer, Hüseyin Çeçen’in ka 
tü suçundan firari bulunduğu­
nu, bu esnada soygırn olayına 
da iştirak ettiğini söylemişler - 
dir.
Olayda elinde tabanca ile bu 
lunan şahsin Aşık Süleyman Çe 
çen’in kardeşi Hüseyin olduğu, 
gerek şahitlerin ifadelerinden, ge 
rekse sanıkların itiraflarından 
anlaşılmıştır.
Soygun esnasında kullanılan 
tabanca ise, Brafta tipinde olup 
İzm ir’de 625 liraya satın alınmış 
tır.
SOYGUNDA KULLANILAN 
EŞYALAR BULUNUYOR
Sanıklar soygunu müteakip, gi 
yindikleri elbiseler ile çizme ve- 
saar eşyalarım Bornova istika­
metinde bir yere gömdükten son 
ra teker teker Bornova’ya gel­
mişler ve buradan yine ayn ay 
r ı bindikleri dolmuşlarda evleri 
ne gitmişlerdir. Yapılan araştır­
mada sanıkların saat 3 sıraların 
da evlerine gittikleri öğrenilmiş 
tir.
Yakalanan sanıklar, eşyaları 
gömdükleri yerden çıkarmışlar, 
asker elbiselerini de İzm ir Bit 
Pazarmdan aldıklarım söylemiş­
lerdir.
SOYGUNDA İK İ K İŞ İY İ 
CEMİL Y ILD IZ  ÖLDÜRMÜŞ
Dün gece yakalanan Manisa soy­
gunu sanıkları, polis tarafından 
yapılan sorgulan sonunda suçlan 
m itiraf etmişlerdir.
Soygunculardan Cemil Yıldız, i- 
ki kişiyi öldürdüğünü söylemiş ve 
«Şoför bir ara oturduğu yerden e- 
ğıldi, ben mukavemet edecek san­
dım ve ateş ettim. Yoksa öldür­
mek niyetinde değildim» demiş­
tir.
Emniyet Genel Müdürü Hayret, 
tin Nakiboğlu da dün soygun ma­
hallinde soygunculara olayla ilgili 
tatbikat yaptırıldığım ve bu sıra­
da konuşmaların kendilerinin ha­
beri olmadan banda alındığını a- 
çıklamıştır.
Hayrettin Nakiboğlu soyguncula­
rın yakalanışı ile ilgili olarak ga­
zetecilere şunları söylemiştir: 
«Türk polisinin zekâsı, teknik 
vasıtaları gölgede bırakacak du­
rumdadır. İste bu soygun da po­
lisimizin üstün zekâsı ile çözül­
müştür.»
ö te  yandan, henüz yakalanma­
yan soygunculardan Âşık Süley­
man’ın kardeşinin de İzm ir’de ol­
duğu tesbit edilmiştir Bu kenuda 
Emniyet Müdürü Rüştü Ü nse], ge­
rekli tertibatın alındığını ve bu­
gün yakalanacağını söylemiştir.
çevrilmiş ve bütün yolcuların tek tek aşağıya in­
mesi istenmiştir.
Bu arada .otobüs şoförünün vasıtayı emniyete 
almak için el frenini çekmek üzere eğilmesini, 
silâh çekecek anlamına alan soygunculardan biri 
şoföre doğru silâhım ateşlemiştir.
Ağır yara alan ;öiör ile muavin derhal ölmüş­
ler, soyguncular otobüstekileri soyduktan sonra
B o ykot  
devam  
ediyor
İSTANBUL, 9 (A A .)
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fa­
kültesinde geçtiğimiz Pazartesi gü­
nü başlayan dersleri boykot hare­
keti devam etmektedir.
Dördüncü sınıfın dışındaki bütün 
öğrenciler bu sabah derslere gir- 
miyerek boykota katılmışlardır. Bi. 
rinci derse giren ikinci sınıf öğren­
cileri, boykotçu öğrencilerin baş­
ları üzerinde taşıdıkları bayraklar, 
la sınıf önünde yaptıkları gösteri ü- 
zerine sınıfı terketmişler ve Dev­
letler Umumi Hukuku Kürsüsü­
nün Fransız Profesörü Charles 
Gorsa da dersi keserek sınıftan 
çıkmıştır.
Boykotçu öğrenciler ders yapıl 
mayan sınıflara, üzerlerinde «boy­
kot» ibareleri yazılı pankartlar as­
mışlardır.
Öte yandan, Türkiye Milli Ta 
lebe Federasyonu boykotla ilgili ola 
rak bugün bir bildiri yayınlamış­
tır. Bildiride, bütün üniversiteli öğ 
rencilerinin okul içi ve okul dışı 
sorunlarla tam bir mücadele ha­
linde oldukları kaydedildikten son. 
ra, durumun aslında Türkiye’nin 
ekonomik sorunlarının bir sonucu 
olduğu öne sürülmektedir.
Bildiride, hukuk fakültesi yönet­
meliğinin de genel olarak öğrenci­
lerin aleyhine maddeler kapsadığı 
belirtilmekte ve mutlaka öğrenci 
menfaatlerini gözetmek üzere işle­
me tâbi tutulması gerektiği ifade 
edilmekte ve bu konudaki öğren­
ci istekleri bir kere daha sıralan 
maktadır.
Bildirinin son kısmında da boy 
kotçu öğrencilere hitap edilmekte 
ve özetle şöyle denilmektedir: 
«Fakülte yönetmeliğinin senin 
menfaatlerini gözetir bir duruma 
getirilmek üzere değiştirilmesi ka 
çmılmaz bir gerekliliktir. TMTF. se­
nin bu haklı isteklerini benimsemek 
te ve boykotunu desteklemekte­
dir. Haklarım kesinlikle elde edebil 
men için bir bütün olarak, yani 
bütün Hukuk Fakültesi öğrencile­
ri olarak boykotun devamını sağla­
manız gerekmektedir. Yukarıda be 
lirtiien istekler TMTF. olarak se­
nin adına Fakülte yöneticileriyle 
en kısa zamanda görüşülecek ve 
yapılan toplantılardan düzenli ola 
rak haberdar edileceksin. Boyko­
ta devamın sana desteklediğin hak 
larını kazandıracaktır.»
Havalar
soğudu
YURT HABERLERİ SERVİSİ
Son bir haftadanberi kısmen 
güneşli, kısmen de kapalı geçen 
havalar, önceki gün iyice soğuma 
ya başlamış bu arada Konya’nın 
yüksek yerleri ile Pınarbaşı köyü 
ne kar yağmıştır.
Diğer taraftan bilhassa Güney 
Anadolu bölgesinin Adana, İsken­
derun ve Gaziantep çevrelerinde 
sağnak halinde şiddetli yağışlar 
meydana gelmektedir. Bu yağışlar 
sebebiyle ekili sahalarda zararlar 
meydana gelmiş bulunmaktadır. 
ANKARA’DA
Bütün bölgelerde olduğu gibi, 
Ankara’da da hava bilhasas önce­
ki gün öğleden sonradan itiba - 
ren İyice soğumaya başlamış ve 
hava sıcaklığı Uç dereceye kadar 
düşmüştür. Dün Ankara’da en 
j-üksek hava sıcaklığı 14 derece 
olmuştur.
Havanın böyle birdenbire soğu 
ması üzerine evlerde sobalar ya­
kılmaya ve yurttaşlar kışlık giye­
ceklerini giymeye başlamışlardır.
Meteoroloji Genel Müdürlüğüne 
göre Iç  Anadolu bölgesinin bazı 
kısımlan ile Güney .Anadolu böl­
gesinde hava sıcaklıkları önümüz 
deki günlerde değişmeyecek, di­
ğer bölgelerde ısı düşecektir.
H İND İSTAN ’DA
Nanda, kutsal 
ineklere yenildi
YEN Î DELHİ, — Hindistan Iç 
işleri Bakanı Gülzarulâl Nanda, 
dün «kutsal inekler» in kesilme­
sini istemeyenlerin parlâmento 
önündeki gösterileri sırasmda 
çıkan çarpışmalarda sekiz kişi­
nin ölmesi sonucu istifasını par­
lâmentoya sunmuştur.
Bayan İndira Gandi, istifayı 
henüz kabuı etmemiştir, fakat 
gözlemciler, Nanda’mn hüküme­
ti terketmesi halinde Savun­
ma Bakam Şavan’ın onun yeri­
ne atanacağı kamsmdadırlar.
Öte yandan, Bayan Gandi ile 
Kongre partisi Başkanı Kuma, 
rasvami Kamaraj, arasında ülke 
de düzenin bozulması karşısın­
da durumu düzeltmek için hükü 
mette bir değişiklik yapma im­
kânı hakkında istişarelere de­
vam edilmektedir.
A t a t ü r k  h a f t a s ı
(Baştarafı 1 nci sayfada)
hine kadar geçecek süre «A- 
tatürk Hastası» nı kapsamak 
tadır. Bu hafta zarfında da 
konferans, film, yayın organ 
lan ve radyo ile Atatürk anla 
tılacak, yine ulu önderle ilgi­
li sergiler düzenlenecektir.
Cilceoğlu
b eraet
e t t i
Gazetemiz Yazıişleri Müdürle­
rinden İbrahim Cüeeoğlu aıeyhine 
Samsun AP. Senatörü Fethi Tevet 
oğlu tarafından açılan neşren baka 
ret ve yirmi bin liralık tazminat 
davası dün sonuçlanmış ve Cüceoğ 
lu bu davadan dolayı beraet et­
miştir. Ankara Toplu Basın Asliye 
Ceza Mahkemesinde yapılan dünkü 
duruşmaya İbrahim Cüeeoğlu ile 
birlikte avukatları Artvin Milletve 
kili avukat Turgut Altunkaya İle 
Sivas Milletvekili avukat Nazif As 
lrn katılmışlardır. Duruşmaaa Ya 
zuşleri Müdürümüz İbrahim Cüce 
oğlu, bu davanın açılmaması gerek 
tiğini, zira dava konusu yazının ha 
ber olduğunu, halbuki kendisinin 
gazetede yayınlanan makalelerin 
sorumluluğunu yüklendiğini belirt 
miş ve davanın düşmesi gerektiği 
ni söylemiştir. Avukatlar Nazif As 
lan ve Turgut Altunkaya da bu sa 
vunmaya katılmışlar, yargılama ku 
rulu kısa bir aradan sonra oybirli 
ği ile vardığı beraet kararını açık 
lamı şiardır.
Bu dava Türkiye öğretmen Der. 
n?kleri M illi Federasyonu Genel 
Başkam Sakarya Milletvekili Hay­
rettin Uysalın, bir bildirisinin ga­
zetemizde yayınlanması dolayısıyla 
açılmıştır.
Prof. Aksoy’un 
ifadesi alındı
Profesör Muammer Aksoy, önce 
ki gün Ankara Savcılığına çağrıla 
rak, geçtiğimiz Haziran ayında 
Erzurum'da yaptığı bir konuşma 
sından dolayı ifadesi alınmıştır.
Hatırlarda olduğu üzere Erzu - 
rum’da TMTF.'nuıı daveti üzeri­
ne petrol konusunda bir konferans 
veren Profesör Aksoy, gerici örgüt 
lerin haftalarca sarfettikleri çaba­
nın sonucu olarak konferansın ve 
rildiği binadan ayrılırken taşlı mü 
tecâvizlerin saldırısına uğramış ve 
bütün bu olaylar polisin gözleri 
önünde cereyan etmişti.
Ne gariptir ki, bu saldırı ara­
dan hayli zaman geçmiş olmasına 
rağmen, Aksoy’un da Şikâyeti dik 
kat« alınmaksızın bugüne kadar 
hic bir kovuşturmaya konu edil 
memiştir.
Profesör Aksoy, kendisine yapı­
lan saldırının cezalandırılmasını 
beklerken, çok garip bir davranış 
la karşılaşmıştır. Erzurum Savcı 
ligi, Aksoy’un, Erzurum öğret - 
menler Derneğinde konferanstan 
önce yaptığı konuşma ile öğretmen 
leri hükümet ve devlete karşı isya 
na teşvik ettiği iddiasıyla kovuş­
turmaya'geçmiştir. Savcılık bu iş 
leme AP.’li gerici gazetelerden bi 
rinin verdiği haberi dayanak yap 
mıştır.
CHP Grup Çağrısı
CHP. TBMM. Grup Başkanlığından bildirilmiştir:
CHP. Millet Meclisi Grup Yönetim Kurulu, lu Kasım 1963 
Perşembe günü (bugün) saat 15.00 de,
CHP. Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisi Grup Yöne­
tim Kurulları da 16.30 da (bugün) toplanacaktır.
Sayın üyelerin teşrifleri rica olunur.
Ceyhan T ica re t bo rsası 
meclisi fesh ed ild i
PARTİZANCA DAVRANIŞ, BOZDOĞAN’IN  SORU 
ÖNERGESİYLE MECLİSE AKSETTİRİLDİ
Ceyhan Ticaret Borsası Meclisi 
nin Ticaret Bakanı tarafından par 
t.izanca bir davranış sonucu ve A- 
nayasaya aykırı bir şekilde feshe 
dilmesi olayı CHP. Adana Millet 
vekili Mahmut Bozdoğan’ın bir ö 
nergesi ile Millet Meclisine inti­
kal ettirilmiştir.
Bozdoğan’ın Ticaret Bakanına 
yönelttiği soru önergesi şöyledir: 
«Sayın Ticaret Bakanının, Cey­
han Ticaret Borsası Meclisini fes- 
hetiğini ve bunlardan boşalan yer 
lere Adalet Partili beş kişiyi nas 
beylediğini öğrenmiş bulunmakta, 
yım.
Nehirde bulunan 
çantanın sahibi 
Türk subayının 
hayatından 
endişe ediliyor
FRANKFURT, 9 (A.A.) 
Federal polisi, Frankfurt’un 
Mein şehrinde bulunan bir çanta 
nm gizli NATO belgeleri ihtiva et­
tiğini doğrulamıştır.
Basın haberlerine göre, bir 
Türk subayına emanet edilmiş bu 
lunan belgeler, geçenlerde yapı­
lan NATO «Fallex — 66» tatbika-' P  
tı ile ilgili bir rapordur.
• «Fallex — 66» tatbikatında, bir 
düşman hücumu halinde olağan 
üstü kanunların yürürlüğe inti­
kali meselesi incelenmiş ve bu 
amaçla. Batı Alman kabinesinin 
bazı Bakanlan, hücuma uğrama 
ihtimali olmayan bir yeraltı sı. 
ğmağında bu kanunlan hazırla­
maya çalışmışlardır.
Federal polis, çantanın 26 veya 
27 Ekini günü bir Türk subayı 
tarafından Frankfurt istasyonuna 
bırakıldığını ve ertesi günü, 28 
Ekim ’de, başka bir şahıs tarafın 
dan alındığını söylemiştir. Çan­
ta bir gün sonra Main nehrinde 
bulunmuştur.
Bazı çevreler Türk subayının 
kaçırılmış, hattâ öldürülmüş ola­
bileceğini tahmin etmektedirler. 
Çantanın içinde, belgelerle bera - 
ber bir Türk askeri üniforması 
ile iç çamaşırları bulunmuştur. 
Ancak basın haberlerine göre, 
Türk subayı, bir süre önce ül­
kesine dönmüştür.
Polis, çantada gizli belgeler bu 
lunduğunu doğrularken, muhte­
mel bir casusluk olayı üzerinde 
yorumda bulunmamaktadır.
Bir ihtimale göre, olay basit bir 
hırsızlık vakası olabilir bu ba­
kımdan, hırsızın, işine yarar bir 
şey bulamayınca çantayı nehre 
atmış olabileceği ihtimali üzerin 
de durulmaktadır.
TÜRK KÜLTÜRÜ
S A Y I : 49
Atatürk Sayısı,
96 sayfa, fiyatı: 1.— lira, yıllığı: 12.— lira. İsteme adresi: 
H TÜRK KÜLTÜRÜNÜ ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ, Tunus Cad. 
H 16, Bakanlıklar - Ankara veya P. K. 14, Çankaya . Ankara. Başba- 
P  yilik: BATEŞ. M illi Eğitim Bakanlığı Yayınevlerinde de satıl- 
p  maktadır.
İ^  (Heriş Rek: 3046 ) 6682
PTT de Yetik 
ile Yılmaz yok
PTT ’nin yetkili yöneticilerin­
den Feridun Özdikici, son yenil 
gileri normal karşıladıklarını, bu 
sonuçlarda şanssızlığın da bü­
yük bir etken olduğunu ve her 
takınım bu durumla karşılaşa 
bileceğini söylemiş ve «en kısa 
süre içerisinde PTT ’nin topar 
lanacağma inanıyoruz. Kümeden 
düşmeyi aklımızdan geçirmiyo­
ruz» demiştir.
PTT, İzm ir’de Aitayla yapaca­
ğı maçın hazırlığına dün de de­
vam etmiştir. Çalışmaya sakat­
lıkları devam eden Yetik ile Y ıl 
maz katılmamıştır. PTT  yetkili­
leri iki futbolcunun İzm ir’de de 
oynayamayacaklarını söylemişler 
dir.
Yarın sabah trenle İzm ir’e ha 
reket edecek olan PTT, bu iki 
futbolcunun dışmda kadrodaki 
öbür futbolcuların görtürecek- 
tfr.
Ankara Gayrimenkul Satış 
İcra Memurluğundan
Ankara Bahçelievler 71. Sokak No: 43 de kain imarın 6124 .ada 14 par 
selini teşkil eden gayrimenkulun Lütfiye Mete’ye ait 2/16,-Mehmet Azıni 
Mete’ye ait 3/16 ve Zafer Mete’ye ait 3/16 hisseleri ki cem’an 8/16 
hissesi 89.550 TL.'sı muhammen bedelle bir borçtan dolayı Ankara’da 
Samanpazarı Belediye Mezat salonunda açık artırma suretiyle satıla­
rak paraya çevrilecektir.
İMAR DURUMU VE EVSAFI : Arsa imar parseli Olup 
imar formülü: Yola mesafesi krokisinde .inşaat cephesi 8.50 M., in­
şaat derinliği arka hududa 3.00 M., inşaat tarzı ikili blok, kat adedi 
3, saçak seviyesi 9.50 M. olarak tesbit edilmiş olup 544 M2 umumi 
sahayı muhtevidir. Arsa üzerinde kısmı azami dolu 1 bodrum kat 
zemin ve birinci kattan müteşekkil kaı-gir bir bina mevcuttur. Bod­
rum katta 2 adet kömürlük, zemin katta antre şeklinde 1 koridor, 
balkonlu bir salon salamanje, antışambır, bir hol üzerinde 3 oda, mut 
fak, banyo ve WC den meydana gelmiş 1 daire ve 1. katta zemin ka­
tındaki dairenin simetriği bir daire mevcut olup bu daireden farklı 
olarak yatak odalarında balkonu mevcuttur. Bahçede 25 adet süs ve 
meyve ağacı vardır. Binada su, elektrik ve havagazı tesisatları mev­
cut olup havagazı henüz bağlanmamıştır.
SATIŞ HÜKÜM LERİ : Satış 19.12.19S6 Pazartesi günü saat 11.00 
11.30 arasında açık artırma suretiyle yapılacaktır. Bu artırmada mu­
hammen bedelin en az % 75 ve rüçhanlı alacaklılar mecmuu ile para­
ya çevirme ve paylaştırma masraflarım geçmek şartıyla en çok artırs 
na ihale olunur. Yukarıda yazılı miktarlar elde edilemezse en çok 
artıranın taahhüdü baki kalmak şartıyla 29.12.1966 Perşembe günü ay. 
m yerde ve aynı saatte icra edilmek üzere ikinci artırmaya bırakılır. 
Bu artırmada rüçhanlı alacaklılar mecmuu ile paraya çevirme ve pay­
laştırma masraflarını geçmek şartıyla en çok artırana ihale olunur. 
Artırmaya iştirak edecekler muhammen bedeli °/o 10 nisbetinde pey 
akçesi veya millî bir bankanın teminat mektubunu tevdi etmeleri lâ­
zımdır. Gayrimenkulün ihalesi üzerine yapılan müşteri hemen veya 
verilen mehil içinde satış bedelini yatırmazsa ihale resen feshedilir. 
Gayrimenkul hemen yeniden satışa çıkarıldığında ve daha da­
ha ucuz bir fiyata satıldığında iki ihale arasındaki fark ve geç­
miş günlerin % lo dan faizi ayrıca bir hükme hacet kalmak­
sızın ilk müşteriden tahsil olunur. İpotek sahibi alacaklılarla diğer 
alâkadarların gayrimenkul üzerindeki haklarım hususiyle masraf ve 
faize dair ileri sürecekleri iddialarını evrakı müsbiteleriyle birlikte 15 
gün içinde dairemize bildirmeleri lâzımdır. Aksi takdirde hakları tapu 
siciliyle sabit olmadıkça satış bedelinin paylaştırılmasından hariç bı­
rakılırlar. Şartname 6.12.1966 tarihinden itibaren açıktır. Şartname 
münüerecatı ve sair bilgiler memuniyetimizin 1966/379 sayılı dosya­
sından öğrenilebilir. Talep halinde ve 350 kuruşluk masrafı verilmek 
şartıyla şartnamenin bir örneği gönderilebilir. Keyfiyet ilân olunur.
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MAHDUT MES’ULİYETLİ 
S IH H İYE  YAPI KOOPERATİFİ 
BAŞKANLIĞINDAN
Kooperatifimizin 1965 yılı Genel 
Kurul toplantısı 10/12/1966 C.umar 
tesi günü saat 14.30 da Kızılay Ge 
nel Merkezi Konferans salonunda 
yapılacağından, ortaklarımızın be 
lirli gün ve saatta teşrifleri rica o- 
lunur.
GÜNDEM:
1 — Yoklama, kogrendn açılışı 
ve divan seçiminin yapılması.
2 — idare Hey’eti ve murakıp 
raporlarının okunup tartışıldıktan 
sonra İdare Hey’etinin ibrası ve 
yı ni bütçenin kabulü.
3 — Parselasyonu yapılan arsa­
ların ortaklara dağıtım şekil ve e- 
saslarmın görüşülüp, karara bağlan 
ması, kur’a gün ve yerinin tesbiti.
4 — Yeni İdare Hey’eti ve mu. 
rakip seçiminin yapılması
5 — Dilek ve temenniler, kapa­
nış.
(Ulus —6680)
ULUS Gazetesi
İLAN TARİFESİ
>**•••••••••••••••
1. cl Sayfa Başlık ............................... .
2- a ve 3. cü Sayfalarda Cm. ı ............
D iğjı Sayfalarda Cm t
Yalnız Ankara Baskısı için Cm. ı
Yalnız Taşra Baskısı için Cm. t ...
roplantı ilânları (Genel baskı için) Cm t ........
Nişan, Nikâh, Teşekkür, ölüm, Doğum ve
Mevlût vs. (30 kelimesi) .......................................
Fazla oer kelime .çtn .
Küçük ilânlar (kelimesi)
100.00 
.... 3U.UU 
.... 25.00
... 15.ÜÜ
20.00
„  20.00
60.00 
.. 2.00 
—.40
n o r :
1 -  Toplantı tlânlan Küçük ilân Kabul edilme».
2 — ölüm  ve Mevlût Dânıaıına resim konduğu takdirde ayrıca
25,— TL. alınır.
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İULUS
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ULUS Sivas'ta 14 Eylül 1919 da 
Iradeı Milliye adı ile kurulmuşun­
muş Gazetecilik A. Ş adına sahlDl t BÜLENT ECEVIT 
CHP Merkes idare Kurulu adına
Siyasi Denetmen ................................ : ALİ İHSAN GÖÇÜŞ
Genel Yayın MUdilrü ...................  i
Müessese Müdürü .......................   :
Haberlerden Sorumlu Müdür ...... :
N İHAİ! SUBAŞI 
REMZİ ERKÜREM 
ÜLKÜ ARMAN
Yazılardan Sorumlu Müdüı ......... 5 CEM ALETTİN ÜNLÜ
Spor Bölümünden Sorumlu Müdür I CEMAL SALTIK 
Yazı taleri ve idare ......................  : SlnasI Sokak Nos S
— Ulusal HasımevI’nde rtlvilml» ve baa'lmutıv.
— Yazı işlen MüdUr!ü<iine gönderilen yazılar geri verilmek.
— Yayınlanan Hânlardan hiç bir suretle sorumluluk kabul edilme*.’
ABONE TARİFESİ 
3 AYLIK  22 LÎRA
6 AYLIK 40 LİRA
Y ILLIK  75 LİRA
Yurt dışı İçin kara ve deniz yolu
ila tarifenin ıld misil; uçak­
la istenirse, yukarıdaki tarif a-
y* ek olarak uçak ücret! alınır.
«i l l in in  ıı m  m u in  tm  m n n n n ın n ın n n n n n n n n n n n n n n ın n n n n n n n n ın n m n m n n n n ıım tıın n im tllt lim n n n n n n n n n n n n n n n n n n ın n t ııın n n n n ın n n n '^
a) 21/Ekim/1966 tarihinds Cey­
han Ticaret Borsası Meclisinin se 
çimlerinin yapılacağı, adı geçen 
İlçe Seçim Kurulunca ilân edildi- 
ği halde, seçimlere on iki gün ka 
la, Sayın Ticaret Bakanını parti­
zanca bir yola sevkeden sebepler 
nelerdir?
b) Seçimle gelmiş olan bir ku­
ruluşun üyelerini, Anayasa Mah­
kemesinin 7/X/1263 tarih ve 191 
sayılı kararı bulunmasına rağ - 
men, iş başından ufaklaştırmak, A 
nayasaya aykırı bir davranış sayıl 
maz mı ?
c) Baskıdan âzade, serbest, hür 
ve dürüst bir seçimin yapılabil­
mesi için, yürürlükte bulunan se 
çim mevzuatına ve Anayasaya ay 
kırı bulduğumuz bu davranışı Sa­
yın Ticaret Bakam hangi esbabı 
mucibe ile izah edeceklerdir?»
Mezopotamya’da 
uygarlıklar 
müzesi açıldı
BAĞDAD, 9 — Bağdatta bu­
gün Mezopotamya’da yaşamış ka 
vimlerin eserlerinin yer aldığı 
bir müze açılmaktadır.
Gelbenkyan vakfının yardımı 
ile inşa edilen müze, 10.000 met 
rekarelik bir saha üzerine ku­
rulmuş ve 32,500,000 liraya mal- 
olmuştur.
Müzede, Neanderthaı insanın­
dan, Asurlulara ve Babillilere ka 
dar değişik insanlara ve devirle­
re ait eserler yer almaktadır.
Ayrıca, müzenin beş salonu, 
İrakta ortaya çıkmış medeniyet 
lerin, kronolojik bir sırayla in­
celenmesini mümkün kılmakta­
dır. Salonlardan birinde ise, 
Abbasiler ve diğer Islâm kavim 
lerinden kalma camilerden sökü 
ien hücreler, bütünüyle kurul­
muş olarak bulunmaktadır.
Cumhurir.şkanı Abdürrahman 
Arif’in törenle açacağı müzede, 
dev bir kütüphaneye de yer ve­
rilmiştir.
Uran,  Ingi l tere’ de 
incelemelerine 
devam ediyor
LONDRA, 9 — Ingiliz Amirallik 
Dairesinin misafiri olarak Lond­
ra’ya gelmiş bulunan Denk: Kuv 
vetleri Komutanı Oramiral Nec­
det Uran incelemelerine devam 
etmektedir.
Londra’da geçirilen hafta so­
nunu müteakip, Oramiral Uran 
Pazartesi günü Kraliyet Donan­
masındaki ziyaretlerine başlamış 
ve Amirallik Dairesi mensupla­
rıyla tanışarak, Savunma Bakan­
lığında görüşmelerde bulunmuş­
tur. Bu temaslar sırasında Lord 
lar Kamarasında öğle yemeği de 
yemiştir.
Oramiral Uran ertesi gün üç 
günlük bir gezi için Portomouth’e 
gitmiştir. Victory Harp gemisin 
de Portemeuth gornizon komuta­
nı Amiral Sir Frank Hopkins ta 
rafından karşılanan Amiral Uran 
ve eşine Nelson Sancak gemisin 
de bir akşam yemeği verilmiştir.
Hindistanda 
“ Yan S a n , ,  teşkilatı  
lideri tutuklandı
YE N İ DELHİ, 9 — Dün gece 
polis, kanlı nümayişlere bir son 
vermek amacıyla sağcı «Yan san» 
teşkilâtı başkanı Prof. Belnaj Med 
bok ile Reştniya Avayam Sevak 
teşkilâtı üyelerini tutuklamıştır.
Pazartesi günü, kutsal ineklerin 
kesilmesini protesto amacıyla 
parlâmento binası önünde düzen­
lenen gösterilerden bu iki teş­
kilâtın liderleri sorumlu tutulmak 
tadır.
K a ç a k ç ı l ı k  y a p a n  
d ö r t  A m e r i k a l ı  p o l i s  
t a r a f ı n d a n  y a k a l a n d ı
Amerikan Pazarlarından aldıkla­
rı çeşitli giyim eşyaları ile gıda 
maddelerini piyasaya süren dört 
Amerikalı dün polis tarafından ya 
kalanmıştır. Amerikalıların evle 
rindg yapılan aramada çok rrik 
tarda giyim eşyası ve gıda madde 
si ele geçirilmiştir.
Önceki gün Mehmet Aydın adın 
da bir şahıs 96 kasa süt tozunu 
Kızılcahamam’a götürürken yaka 
lanmıştır. Ahmet Aydın polise ver 
diği ifadede süt tozlarını dört A. 
merikalıdan aldığını söylemiştir. 
Bunun üzerine Amerikalıların Tu- 
nalı Hilmi Caddesindeki evinde 
arama yapılmış ve gıda maddeleri 
ile giyim eşyaları ele geçirilmiş - 
tir. Piyasaya kaçak eşya ve gıda 
maddesi sürdükleri iddiasıyla 
dün Savcılığa teslim edilen A- 
merikalılar, James C. May, Dar 
rel E. Buchhongx Curtis L, Owel 
ve John R. Harrimen’dır.
----------------------  Sayfa : 7
İstanbul valisi,
1 urşucu Cemal 
gibi kabadayılar
kalmadı, dedi
İSTANBUL, 9 — ÖZEL
İstanbul Valisi Veia Poyraz, son 
günlerde gazetelere intikal eden 
olaylarla ilgili olarak bir basın 
toplantısı yapmış ve şehrin asa­
yiş durumu hakkında gazetecilere 
bilgiler vermiştir.
Vefa Poyraz, polisin imkânları 
nm arttığını, toplum polisine 300, 
tekçi kadrosuna 1000 ilâve yapıl­
dığını ve 15 jeep, 14 trafik araba 
sı, 20 araba telsizi 8 el telsizi, 3 
hizmet otomobili ve 12 motorsiklet 
le «araç ve gereç» takviyesi aldık 
larını söylemiş: «Durum geçen yıl 
lardan iyidir» demiştir. ✓
Valinin şehir asayişi ile ilgili i- 
zahalmı dinleyen gazeteciler daha 
sonra sorular sormuşlar basın 
mensuplarıyla Vefa Poyraz arasın 
da şu konuşmalar yapılmıştır:
Gazeteci — Şehirde kabadayılık 
suçu yoktur, zaman zaman bazı 
çapulcular kabadayılığa özeniyor 
diyorsunuz. Halbuki şehrin ana 
caddelerinden biri olan Beyoğlun 
dan geçilmiyor. Kabadayılar cirit 
atıyor.
Va!i — Bunlar terbiye ile, ahlâk 
la ilgili suçlardır. Benim demek 
istediğim, polisin nüfuz edemiye- 
ceği bir tesir sahasında ferman 
okuyan eski kabadayıların kalma­
dığıdır. Meselâ bir Turşucu Cemal 
varmış, Galataya adım attırmaz- 
mış.
Gazeteci — Hırsızlık azaldı, 1350 
hırsızlıktan 1084’ünün faili yakalan 
dı diyorsunuz. Peki mallar da elo 
geçiriliyor mu? Vatandaş çalman 
mallarına kavuşabiliyor mu?
Vali — Emniyet Müdürü cevap 
versin buna.
Emniyet Müdürü — Yüzde 50 - 
60 malları iade edebiliyoruz.
Gazeteci — Hırsızlık ve asayiş 
meselelerinde iyimsersiniz. Son 
2o senede bu işlerle uğraşan kad­
rolarınızda ne gibi gelişmeler ol­
du?
Vali — ilgilisi cevap versin.
2 ci Şube Müdürü — Hiç deği­
şiklik olmadı gibi bir şey. 40 - 50  
kişhik bir kadroyla çalışıyoruz.
Vali — Ama bunun pek önemi 
yok. Polisin araç ve gereçleri ço- 
ğaidı.
Gazeteci — Fakat son yılda ci. 
nayet rekoru kırıldı, 75 cinayetle.
Şehrin nüfusu hızla artıyor ve 
polis kadroları gittikçe yetersiz 
kalıyor.
Vali — İstanbul nüfusu yılda yüz 
de 4 - 4,5 artıyor, fakat suçlar ay- 
m tempoyla artmıyor.
Gazeteci — Ama cinayetler?
Emniyet Müdürü — Evet, onda, 
yüzde 50 artış var.
Vali — Biz samimiyetle imkânla 
rımızın arttığından bahsediyoruz. 
İhtiyaca yetip yetmediği ayrı bir 
mevzu.
Gazeteci — Fakat asıl önemli o. 
lan, polisin asayiş üzerinde gere 
ken etkiyi yapabilmesidir. Mese­
lâ bir uyuşturucu madde alım sa 
tim işi var. Bugün İstanbul’da leb 
lebi alır gibi esrar ve benzeri mad 
deleri satın alabilirsiniz.
Vali — Evet, bu konu dikkatimi 
zl çekiyor. Müessir tedbirler alın 
ması gerekir.
Gazeteci — O halde durum pek 
öyle parlak gösterilmemelidir.
Vali — O çabada değiliz ki. Har 
şeyi olduğu gibi göstermeğe ç a l ı1 
şıyoruz. Bekçi kadrosu 1000 kişiy 
le takviye ediliyor. Bu biraz daha 
vatandaşa güven vermez mi? Top­
lum zabıtası kadrosu 100 kişiden 
400’e çıkarıldı. Artık rektörün o- 
dasma girerek genel nizamı bosu 
cu haylazlıkları şiddetle önleye • 
cek imkânlarla çalışıyoruz.
Gazeteci — Sinema karaborsacı 
ları ile de aynı şiddetle mücadele 
edecek misiniz?
Vali — O doğrudan doğruya be 
lediye zabıtasını ilgilendirir. Ama 
biz dç yardımcı olacağız.
Gazeteci — Trafik konusunda, 
«Bu meselelerin çözümü mali güç, 
zaman, eğitim ve öğretim ister» 
dediniz. Bir trafik plânınız var 
mı?
Vali — İtira f etmek gerekir ki, 
bir trafik plânımız yoktur.
Gazeteci — Polis, etliye sütlü­
ye karışmak istemlyen bir çekin 
genlik içinde. Böyle olduğu için 
de, gözünün önünde cereyan eden 
olaylara bile karışmıyor.
Vali — Ben o kanaatte değilim. 
Nizam bozucu hareketleri şiddet'.« 
bastıracak kuvvet« sahibiz. Meşe - 
lâ bir gece yürüyüşü yapılamaz, 
yapılırsa bastırılır.
Gazeteci — Fakat gece mesşlâ 
istiklâl Caddesinde zaten yürll . 
yüş yapılamıyor.
Vali — Bu ayn mesele. Şahsi şi 
kâyete bağlı. Rahatsız edilen po'i 
se müracaat edecek ki, takip edil 
sin.
Gazeteci — Tabiî polisi ikna ede 
bilirse... Sormak karakollarda şi­
kâyet sahiplerine çektirilen çile 
de ayrı bir mesele.
Vali — Toplantıyı bitirmek isti­
yorum. Tenkidlere teşekkürler e- 
derim. Şehirde asayiş fena gidi - 
yor denemez.
G e m i n i > 12 ile uz aya 
kurbağa yumurt al arı  
da gönderi lecek
CAPE KENNEDY, 9 — Gemini 
12, uzayda, astronotlar Jim Lo- 
vell He Buzz Aldrin’den başka, 
yirmi tane kurbağa yumurtası da 
taşıyacaklardır. Dört gün süre­
cek olan uzay yolculuğu sırasın­
da, yumurtalardan iki başlı kur­
bağa yavnıları çıkacağı sanılmak 
tadır. Kurbağalarda yer çekimi 
yokluğunda gelişmenin incelenme 
si mümkün olacaktır.
Yeryüzünde başaşağı çevrilen 
bir kurbağa yumurtasından, çok 
kere iki başlı bir yavru çıkmak­
tadır.
mmimmmmî
RUH SAĞ LIĞ I FAALİYETLERİN İ EN FA7LA GOCUKLAR ÜZERİNE 
TEKSİF ETRı EKLE BERABER. ONLARI YETİŞTİREN  ANNE, BABA. 
ÖLENİN  VE TOPLUMUN DA RUH SA Ğ LIĞ I E Ğ İT İM İN E  İH TİYA­
CI VARDIR. ÇÜNKÜ ÇOCUK. BU TOPLUMUN MALI VE BU TOP­
LUMLA ALIŞ VERİŞİ OLAN BtR VARLIKTIR.
Taha Toros Arşivi
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